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ma expresión, para que la curio-
sidad del público poco a poco 
se fuera encauzando por rumbos 
más nobles. 
Y así por el estilo. Todo es 
cuestión de concierto, porque 
buena voluntad sobra. 
A fin de estimular la produc-
ción de la buena prensa, el Esta-
do l a zona española en Marruecos 
y a la observancia más estricta de 
la vigilancia contra el transporte 
de armas y municiones a través de 
las fronteras. 
Créese que en la conferencia tra-
1 taron también de la futura acción 
conjunta que los Gobiernos de Es-
do debiera crear grandes pre-! paün y Francia se proponen desa-
como ni 
ha sido robada la Legación de Rumania en Berlín y la 
policía hace grandes esfuerzos para descubrir lo ocurrido 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO DEL " D U R I O DE L A MARINA"' 
PARIS. Junio 4.—Briand recibió cunsos de reproductores bovinos 
ayer al Embajador de España en; flamencos, que serán precedidos de 
Francia, señor Quiñones de León, diez y ocho competencias de pro-
tratando de distintos asuntos reía-i ducción de grasa y leche de vacas 
clonados con la mejor inteligencia | flamencas de las mejores especies 
franco-española, pero principalmen- obtenibles, 
te en Lo tocante a la del imi tac ión ' • 
EL ( A B A L L O " T R I C A R D " TOMA-
RA PARTE EN IJA COMPETEN-
CIA POR LA COPA ASCOT 
PARIS. Junio 4 .—El caballo " T r i 
card", propiedad de la cuadra Mar-
tínez de la Hoz d i spu t a r á la Copa 
dtí Oro de Ascot y será probable-
mente el único representante de los 
Los elementos económicos vi-1 correspondencias secretas, las 
DE LA FORMA DE IR DE ACUERDO CON ESPAÑA 
sitarán al general Machado para | cuales reducen los periódicos a 
ofrecerle su concurso en la buena ; aquel oficio útilísimo en toda Re- De modo misterioso, sin que se s pa cómo ni por quién
administración del país. i pública bien organizada, según 
Otro tanto vienen haciendo ¡el Manco Inmortal, 
los periódicos de la Habana, cu-I Las reseñas de los sucesos es-
ya casi totalidad se ha puesto al I cabrosos debieran los periódicos 
lado del señor Presidente para j dejarlas reducidas a su más míni-
coadyuvar con él a enderezar lo 
que anda torcido. 
Entre las finalidades que per-
siguen los económicos figura la 
de cumplir estrictamente la Ley 
sobre todo en lo que se refie-
re al pago de las contribuciones, 
lo cual sólo puede lograrse con 
un Gobierno honesto y rígido. 
Entre las finalidades que persi-
gue la prensa, la más importante 
quizás es la de purificar las cos-
tumbres. Por lo cual debe colabo-
rar con el Secretario de Gober-
nación en su nobilísimo propósito 
de extirpar algunos vicios de-
pauperadores de la sociedad, y 
no intentar tomarle el pelo. 
La prensa, para ponerse a la 
altura de los elementos económi-
cos, debiera adelantarse a las me-
didas del Gobierno, suprimiendo 
de sus columnas todo aquello 
que la deslustra y en ocasiones 
la hace desmerecer en el con-
cepto público. 
Por ejemplo, podrían fácilmen-
te los periódicos ponerse de 
acuerdo y no insertar anuncios 
inmorales, como los de los qui-
románticos o palmistas, adivina-
dores, hechiceros, pitonisas, etc., 
etc., que embaucan y expolian a 
las gentes sencillas e ignorantes. 
También podrían suprimir las 
L A CAMARA FRANCESA APRO-
BO LOS PRIMEROS ARTICELOS 
DE UNA NUEVA L E Y 
L A LEGACION REMAN A EN BER 
LIN HA SIDO ROBADA MISTE-
RIOSAMENTE 
B E R L I N , junio 4—La Legación I PARIS, Junio 4.—La cámara vo-
¡ de Rumania en esta Capital ha sido tó ayer los primeros ar t ículos del 
I robada de un modo misterioso, es- I proyecto de ley de crédi to comercial 
| tando la Policía dedicada con gran I concediéndoles a los arrendatarios 
interés a tratar de encontrar a los i de locales comerciales el derecho a 
la renovación del contrato o a ser 
indemnizados en caso contrario. 
ARISTIDES BRLAND ASISTIRA A 
LAS REUNIONES DE L A SOCTE-
DAD DE LAS NACIONES 
mios, por estilo de los que el ""^ ' í i1 en Marruecos, pero ni Briand ; criadores franceses en la competen-
• i ' n i j ! ni Quiñones hicieron manifestación cia 
ilustre üolz trata de instituir pa-, alguna en ese sentido. 
ra los agricultores científicos de 
la caña. 
Esos premios anuales, concedi-
dos a los periódicos que en el 
transcurso de doce meses hubie-
sen contribuido, a juicio de una 
comisión de personas integérri- autores 
mas, al mejoramVnto de las cos-
tumbres y difusión de las cien-
cias y las artes, serían quizás el 
dinero mejor gastado de Liborio. 
Muchos periódicos y todos 
persiguiendo un solo fin, aunque 
en forma distinta: la ilustración 
del pueblo. He aquí algo que de 
conseguirse, sería más beneficio-
so aún que la creación de diez 
mil escuelas. 
Porque si es importante para 
el Estado el que las gentes apren-
dan a leer, es más importante 
todavía saber qué es lo que van a 
aprender leyendo. 
$ l l . O O O 
E N P R E M I O S P A R A L O S N I Ñ O S D E C U B A 
LAS BASES PARA ESTE GRAN CERTAMEN QUE HAN 
I N I C I A D O LAS FABRICAS 
C E R V E Z A POLAR • IRONBEER 
C H O C O L A T E LA AMBROSIA • JABON CANDADO 
APARECERAN EN LA E D I C I O N DE LA MAÑANA DE ESTE 
D I A R I O Y AL MISMO TIEMPO SE ANUNCIARA LA 
FECHA DE I N I C I O D E L CONCURSO 
$ 1 1 . 0 0 0 * 
EN PREMIOS EN E F E C T I V O Y MULTIPLES REGALOS 
DISTRIBUIDOS A L TRAVES DEL D I A R I O D E L A 
M A R I N A , SON, REALMENTE, UN GRANDE Y BELLO 
PRESENTE DE PASCUAS 
M A C H A C A N D O E N L O M I S M O 
Por E V A CAXEL 
I I I 
ALGUNOS REPAROS A L A OBRA DE MARIANO MIGUEL 
ex.imen de la reforma electoral es-
tableciendo nuevamente el escruti-
nio por el método llamado de re-
dondeo. 
PARIS. Junio 4 .—El próximo do-
mnigo sa ldrá para Ginebra el M i -
nistro de Estado Arís t ide Briand 
para asistir a las reuniones de la 
Sociedad de las Naciones, como de-
legado francés. 
Allí habrá" de encontrarse con el 
Ministro de Relaciones de Inglate-
rift Lord Chamberlain, con M. Re-
nes, el ilustre estadista checoeslo-
vaco. M . Contarine y otros. 
. . . t 
K S . T I M O SE CELEBRARA E \ Por el Re>" de formar el nuevo Ga-
APLAZO L A CAMARA E L E S T l -
DIO DE L A REFORMA ELEC-
TORA l i 
PARIS, Junio 4.—La cámara 
acordó ayer el aplazamiento del | muy larga hoy, con lo que dijimos 
eu el número 51, correspondiente 
Termino por hoy estos recuer-
dos añejos que han venido a ser ac-
tualidad, desgraciadamente para 
E s p a ñ a . 
Recordemos que estoy en 1907. 
"Varaos a terminar esta sección 
a', l o . de Junio del año próximo 
pasado: 
"Los moritos de Melil la han es-
perado que terminase la confer^n-
M . PONLLET RECIBIO E L EN-1 c-a de Algeciras para dar señaJes 
CARGO DE FORMAR UN NUEVO áe vida: parecían calmados los re-
G A B I N E T E ibeldes y en sosiego las tropas adic-
BRUSELAS, junio 4 . — M . Pou- tas aI Sul tán, pero han vuelto a 
i'let ha aceptado el encargo hecho 1'j18 andadas y se están desmaudan-
QO más de lo que fuera refeular. 
LAS SIRENAS D E POLO NORTE Y LOS MULTIPLES 
INTENTOS INFRUCTUOSOS DE LLEGAR A R 
CASSEL DEL NORTE E L COICCUR-! b í n e t e , que s e r á de filiación Socia-
SO D E L GANADO BOVINO 
Las tropas españolas de la fronte' 
ra se han puesto sobre avise y na-
El día 21 del 
•án lugar ei 
Cassel del Norte los grandes con 
(Por TIBURCIO CASTAÑEDT) 
Es poderoso acicate de la cu-
riosidad humana el resolver loa 
problemas de lo desconocido en es-
te globo t e r r áqueo en que tiene el 
^ . í . l omia io el hombre. 
Sin esa gigantesca aspiración de 
conocer lo ignoto no hubiese Ja-
son arrostrado las tormentas del 
Menos poética pero profunda-
mente mas comercial fué la expe-
dición al Polo en 1610 d l r i j ida por 
J o ñ a s Poole; pero al llegar a. Spitz-
berg t r a n s f o r m é el in-^nto ¿.-og. • 
fleo de des&mbacar por el Polo 
Norte en una magnífica pesquería , 
alternando con sendos tragos de 
Ponto Euxino, el mar Negro, en! ron, del que llevaba en el buque 
busca del vellocino de oro, al fren 
te de los Argonautas, en el buque 
Argo, a pesar de saber que esa 
piel del borrego estaba guardada 
• en la gruta de Ares por un d ragón 
que nunca d o r m í a . 
Entonces fuá la Diosa Atena la 
que inspeccionaba la construcción 
del Argo . Entonces la piel da los i 
borregos se m&tía en las aguas au 
gran cantidad 
Los ingleses enviaron otra ex-
pedición a fines del siglo 18, d i r i -
gida por el capi tán Phips, que des-
pués llegó a ser Lord Mulgrave, en 
un buque llamado "Race Horse". 
A l llegar a la la t i tud 80-40, se vol 
vieron a Inglaterra. 
En 1806 en un buque ballenero, 
el mglés Scoresly llego & la latí-
COLEGIO DE LA SALLE 
El Colegio de La Salle, después 
de las varias comunicaciones publi-
cadas por la Dirección en los gran-
df periódicos de' la capital, espe-
cialmente en el DIARIO DE L A MA-
RINA, ha recobrado su acostum-
brada animación y actividad cstu» 
dianti l . 
lista y con la cooperación do los ^ Z * V L * f, i 
... , „ r da tendr ía de particular que entra-
sen en Juego cuando menos pudie-
ra pensarse. * 
Para nadie es un s ecr6*o que los 
doleg'ados marroquis no soltaron 
pienda, ante los representantes ex-
tranjeros, por el contrario reco-
PARIS. Junio 4. 
corriente Junie t endrá   n,1 COXTIXlTAN REVISTIENDO GRA-
VEDAD LOS DISTURBIOS EX 
CHINA 
SHANGHAI, junio í .—Los dis-
turbios siguen revistiendo graves ^«""on cuantas les fué posible. En 
caracteres, aunque la concesión ! el ̂ ú l t imo momenteo se mostraron 
francesa cont inúa todavía ilesa de . .más n e r v a d o s que nunca y de-
daños a causa8 de esos desórdenes . ! i f 0 " ^ z f a t i & 
Informes legados a esta c i u d a d ! ^ g 1 ^ el hiJo del Profcta dle-
hacen saber que, la s i tuación es de- Después ^ lo han aprendi. 
masiado sena en Cantón y. que dos i do en la COnferenC,a ya saben log 
mi l estudiantes han formado una moroa q u e l a a p 0 t € , n c l a s ¿ o ^ q u l e -
manifestación en Pekín pidiendo la ren tolerar un estado de guerra 
expulsión de los extranjeros. ¡pe rmanen te e / Marruecos y sab& 
también el Sul tán que una infer-
que 
  
L A .COLONIA- EXTRANJERA D E ' vención armada agruparla alrede-
dor suyo a"foalí5s sus subditos, 
afianzándola en el trono para r a -
•Agrr icc-5 la dirección a las .¡is 
tinguidas familias de los educan-1SHANGHAI HE ESTA ARMANDO 
dos 'a confianza que otra vez le han SHANGHAI, juhlo 4.—Temien-
mnnifestado tan elocuentemente j do por sus vidas a causa de la vlo-
oyendo su r a í o n a d o llamamiento, yli'encia que están empleando los chi-
mandaado regularmente a sus hi-1 nos, la Colonia Extranjera de esta 
jos al Colegio, transcurridos esos ciudad integrada por veinte y tres 
días de exagerada alarma porque 'mi l personas se han armado y pe-
hemos pasado. 
pelerla. 
¿Vendrá la conflagración euro-
pea, a pesar de Algeciras, por cati-
ra de los moritos? 
La conferencia t e rminó bien pa-
ra Europa que no contaba nbsolu-
dido a la Colonia Ing'csa de Hong tamente con la voluntad del Suí-
Tiene el gusto de participarles! Kong ayuda. t án n i su pueblo, pero ¿nada que-
m e ios exámenes onciaies ae ios! Anoche eran esperadas más fuer- d a r á en el fondo de alguna de las 
alumnos de Segunda Enseñanza se; zas americanas e inglesas aqu í , pa- potencias signatarias? Si lo que 
r í fe ras y los par t ícu las de oro que tud 81.37 cerca de Spitzberg. 
arrastraba el r io en la Colehida 
quedaban prendidas en esas o i e -
les y de ah í la busca d&l vellocino. ¡ 
Jason m u r i ó al despedazarse la I 
proa del Argo en el istmo de Co-
rinto y darle un golpe en la cabe-
za . 
Los detalles de ese mito del Ar-
go se transforman hoy en el deseo 
de hallar unas tierras cercanas al 
Polo que se supone sean de va-
lo r . 
Y esa misma innata curiosidad 
de Jasou la alojó Dios en el alma 
de Colón quizás para premiar a 
Españ» con el descubrimiento de 
este Nuevo Mundo en que vivimos, 
por la lucha sangrienta y tenaz ríe 
siete siglos para reemplazar co^ 
la Cruz de Cristo la aborreolio 
Media Luna . 
Casi tan fantást ica como la Ex 
pedición de los Argonautas del Mar 
Negro fué la que Enrique V I I I de 
Inglaterra, caloso del descubrimien 
to en el Reino de Isabel la Cató-
lica, envió al Polo en 1527, trein-
ta años después d& saberse que la 
Tierra era redonda. 
Robert Thomas fué el jefe de 
esa expedición al Polo Norte en 
que se suponía que se hal lar ían 
"animales desconocidos y grandes 
tesoros" Thomas fué el primer 
fracasado de los que intentaron 
llegar al Polo, pues j a m á s volvió, 
aunque se dijo que temeroso de 
incurr i r en el enoio de ese cruel 
Soberano habla escapado con su 
bajel a China, por no traer en él 
tesoro alguno. 
En 1608 se le encargó a Henry 
Hundson que buscase un pasaje 
no r t eño de Europa para llegar a 
la India pasando por el Polo; y he 
De 1827 a 1868 se enviaron dos 
expediciones y dos alemanas, q;je 
llegaron la que más a 82.55, era 
inglesa. 
En 1870, una expedición Nort«? 
Americana llegó a los 82.11 en el 
buque Polaris; y cinco años des-
pués el buque Alert , inglés avanzó 
15 millas mas que el Polaris, 
En 1881 la expedición del Te-
niente Greely de los Estados Uni-
dos perdió 29 tripulantes de los 3 6 
que llevaba. 
En 1896 Nausen llegó, a la lat i-
rá reforzar las existentes. [Dios no quiera, España se enzar-
Casog aislados de atentados come- za con los moros por que se metan 
tidos contra log extranjeros han ve- en su campo los rebeldes o los iea-
nldo ocurriendo, contándose entre le*. en el fragor de la pelea ¿cum-
corr íente "comenzarán los 'exámonM Iellos un Sargento del Cuerpo de ,Pl irán todas las naciones europeas corriente comenzarán los p i ñ e n e s j ^ ^ American0 ha 8Ído el compromiso estipulado? (Ya he-
í ! ¿ I ^ o » T l ^ ? ^ Í „ a l U m ° . 0 . S | reducido a prisión en la parte chi- i ™ o * / ^ o ^ Francia no cum-
siendo capturado cuando pasó pl 6 
cont inúan en el Insti tuto de la Ha 
baña con el más satisfactorio éxi 
to, igual que en años anteriores. 
Recordamos que el viernes 5 del 
de las clases preparatorias y cur-| 
^ T Z t V ' Ta'en8n fina- más allá del l imite señalado para les determinan, con la correspon- la Conce8lóI1 Extranjera y ^ b a 
diente calificación, los alumnos que|ei uniforme americano cuando fué 
deben ser ascendidos a la clase ln-1 detenido, 
mediatamente superior. 
La solemne dis t r ibución de pre-
mios del presente curso, se verif i -
cará D. M. el domingo 14 de junio. 
Será presidida por el Honorable se-
tud 86,12, en el buque Farm que ¡ñor Presidente del Senado de la 
fué abandonado entre los hielos. ¡ República, doctor Clemente Vázquez 
Nansen es todavía un Noruego en 
tusiasta de la Liga de Naciones y 
forma parte de numerosas comlslo 
nes de ella. 
E n 1897, se perdió ia expedí-
J c i ó n de Andrés que salió de Spitz-
berg .en globo con dos compañe-
ros . 
Luego Peary conquistó la gloria 
siendo el primero que llegó al Po-
lo. 
E n 184 5 se perdió la expedl:ión 
de Sir John Franklin que habla 
Bello. 
LOS FASCISTAS G O L P E A R O N A L 
CONSUL GOWB7N I>E LOS ESTA-
DOS UNIDOS EN LIORNA 
ROMA, junio 4 . — M r . Frankl in 
Gowen, que estaba actuando como 
(Pasa a la pá£ CUATRO) 
R A D I O N O T A S d e B R O A D W A Y 
Por Miguel de Zárraga 
C I E N DOLARES POR CADA HIJO 
Para nosotros no ha comenzado 
todavía el verdadero conflicto ma-
r roqu í . (Desgraciadamente no ha-
bía comenzado, comenzó ahora y 
sabe Dios cuando t e r m i n a r á . ) 
Francia se ha querido meter pa-
ra presentar blanco a Alemania. 
Los hombres de la repúbl ica Ja-
cobina han puesto a su nación en 
un estado que necesitan gue-
rra con la eterna enemiga para 
unificar la patria, y para que los 
ciudadanos desbravados por ellos 
con prédicas infames, sientan el 
patriotismo med'ante una reac-
ción dura y un latigazo que les 
raje las carnes. 
¡Ay! de ellos sí van a la de-
rrota . 
El suplicio a que la Francia los 
cas t igará será tan grande como lo 
es la culpa. 
Dios tenga a todos de su mano." 
Los norteamericanos es tán en el ser muy bella, pero que no por be-I ^Js lectores se hab rán conven-
ido no en busca del Polo, sino de | sef.reto No niegan la existencia d e M l a dejará de ser mentira? Vayaipos *ido después de leer estos a r t í cu-
un paso por el Noroeste. Perdie-
ron la vida en ella 105 hombres. 
(amor, pero tampoco lo confunden,ja la mujer más francamente, más 
como tan a menudo pretendemos no- noblemente, más respetuosamente. 
los escritos hace, ya tantos años , 




se tomaron todas las precauciones taS de tod08 103 s iK l o f . / o s uta- las sugiere un concurso que el "New llzaa yankees y como he visto los 
necesarias, pues no Ile-vaban apa-1 ron más o menos sentidamente. . . York Evening Graphíc" abrió ofre-;glorlo8os triunfos de la Francia me 
ratos transmisores de radio; y co 
Juzguen ustedes de la catadura 
aqu í lo que escribió en su cuader_' p i a n o 3 . 
mo debían haber llegado en 9 ho-
ras al Polo y en. otras 9 o 12 ho-
ras al punto de partida en el 
Spitzberg, se teme, y con razón, 
que por lo menos hayan tenido al-
guna averia uno o los dos hidro 
res pon amor. . surjan de la selección escrupulosa 
Suelen ser también menos hipó-: que se está efectuando de diez mu-
de diez muchachos de 
ique t end rá este español , de su 
educación, de su cultura y del pa-
triotismo que le asoma dentro de 
no de b i tácora 
• 'La Sirena que vimos" 
Los Estados Unidos, Inglaterra. 
Noruega y Francia se aprestan 
nobl&mente. en honrosa competen-
El d ía 15 de Junio estando e» ! pi0'ra(iorea 
la t i tud 35.7, uno de los vigías v ió ; 
una sirena, y l lamó <a algunos com-¡ 
pañeros para que la viese-n porque 
se Iba acercando cada vez mas al 
buque. Un momento después una 
ola la vol teó, v iéndose entonces 
que el busto parecia el de una mu-
jer, siendo su piel blanca y os^n- i estimado LOlega " E i p a í s " la expre-
critas que nosotros. No acostumbran chachas y 
a decir que se enamoran de la mu-1 perfecta y sana hermosura física.: {¿g" Matuchas"mal Alientes 
jer uue apenas vieron y que no co-j Quiere el colega elegir, entre míl la- | ¿ E n ^ d i a de esa clase de glorias 
nocen, y, naturalmente, no se apre- res de concursantes las diez Dianas i obtenidas por otros? No señor 
suran a jurar la que se han vuelto, y los diez Apolos más apetecibles.1 Adéii iás: si m i patria había de 
locos ante el supuesto encanto dej Para facilitar la selección comen- ensañarse con el vencido después 
ella. Un español ve a una mujer, zó por pedir las fotografías de t o - ^ e haberle hecho inicua guerra de 
cia, a auxiliar a los intrépidos ex-1 en un teatro, en un baile, en unidos aquellos en trajes de baño, j calumnias, yo de ja r í a de ser espa-
pasco; le gusta, sin estar muy se-l aeompañándolas con una larga re- ño la . Cuando el vencedor es inno-
guro de por qué le gusta, y la s i - | l ac íón de las diversas medidas y ob-¡ble el vencido arrastra las s'mpa-
gue, la ronda, la envía cartas que servaciones oportunas. Comproba- t ías del mundo entero aunque una 
arden, la jura , ¿cómo no?, que la das una? y otras personalmente, un | parte de esta lo disimule p j r ne-
í d o l a t r a . . . Y la hace su novia, y jurado decidirá quiénes han de aer^cesidad de compromisos y de pac-
; se casa con ella, ¡y hasta es muy. los veinte supremos tipos. tos aliados. 
¡capa? de creerse que la va a hacer! A las diez Dianas y a los vein-l Los he-chos consumados no tie-
Queremos nacer llegar á n-iestnv f e m ¡ Todo eso es y ttefl. ta Apolos les da rá una fiesta ín- nen vuelta de hoja . 
cias, pactando en Cartagena, 
se le castigase. 
No se necesitaba ser africano 
para guardarnos esta mala pasa-
da: pues no ha sido muy buena, y 
no me ciega el patriotismo. 
¿ P o r q u é tenía que castigar el 
alto mando nuestro las s impa t í a s 
de un extranjero hacia los alema-
nes? 
Lo que dije el año 1907 r esu l tó 
patente: cuando nos vieron unidos 
al francés que no quisieron nunca, 
m e r m ó muy mucho su adhesión a 
España y Abd-el-Krim al sentir el 
castigo con que sin importarnos un 
pepino le fus t igábamos, obedecien-
do a Francia, gua rdó muy bien 
guardada la venganza hasta que 
pudo pertrecharse, obteniendo las 
armas de nuestros amigos. Saoía 
el rifeño con quien jugaba y expo-
nía el porvenir. 
Surgió en Madrid la calda de las 
inectitudes que venían consumien-
do nuestro dinero, nuestro presti-
gio y nuestra sangre: Abd-el-Krím 
vló claro: España ya tenía carác-
ter; ya tenia hombres que se 
arriesgasen a volver del revés el 
antiguo programa del protectorado 
y pensando con vistas a la lógica 
erpvft nue España retirada a la 
costa no le moles tar ía si se enfren-
laija con el mando francés, seguro 
de si propio, y despreciando a los 
senegaleses y a los hotentotes. 
Malvy fué destacado a E s p a ñ a : 
ese Malvy que acaba de dar prue-
bas «1 Rey de muy poco respeto-. 
El compañero de Calllau huidos 
por traidores ambos, en los mo-
mentos mas críticos que ha tenido 
Francia: Malvy estuvo cinco años 
desterrado en E s p a ñ a . 
(Pasa a la Página CINCO) 
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tando una hermosa cabellera ne 
gra; a l hundirse luego en l-as on 
das se le vió la cola que ofrecía 
Lo difícil es que ella y él se co-; t ima el periódico 
sión más sincera de f ^ } ^ ^ 1 nr)Zcan antes del matrimonio, y mu- los veinte, char la rán , b a i l a r á n , noc ímiento por las bellas palabras; _ r JT#/_«I „ „ , \ „ , , ,ir̂  j 
. que es tampó ayer al pie del retrato| cho más difícil que se comprendan! y d "Graphic" 
Comerán juntos1 Los franceses se han bañadb en 
agua de rosas entretanto en el 
no duda que cada Riff' caian traicionados y sacrlfi-
dal". 
No hay duda que con menos be-
lleza de descripción, los dos mari-
neros que vieron la sirena en esa 
expedición de 1608, y cuyos nom-
bres ha conservado la Historia, 
Thomas Hit ler y Robert Raynei, 
vieron la remota semejunzá que 
una foca tiene con una mujer y 
que forzando la imaginación crea-
dora pudo la mitología griega en 
la Uiada y en !a Odisea zurzlr pa 
t ro bondadoso, Excmo. señor don 
Nicolás RIvero y Muñlz, c 
del sexto aniversario de s 
oveja encont ra rá bien pronto su pa-
sn 
cados nuestros soldaditos. una hendidura en esa aleta " U - i ^ ^ - ^ — " - - T I T03 Francesas e n t r e t e n í a n a I n . 
4 - •  Hn  Un norteamericano es incapaz de, reja ¿Por qué no ha de saltar «n-! ij08 franceses entr . ieman a los 
on motivo mentir un amor que no siente. Si t r - e l l a s la chispa sublime del amor? GoWenios españoles , imbéciles por 
u muertl una mujer le gusta procura, anta Esos diez matrimonios, que no de- crédul08 » ^ n d a b a n pertrechos 





cuenta las primeras y mayores las según- ¿Por qué ese empeño de engañar so: la de contribuir a l mejoraraien-1 ie inflingido castigos por 
das: las frases de * E l País" fueron a nadie y de engañarnos con una to de la raza. Cada hijo de cad i ¿.j francés. 
un lenitivo, y se las agrádecemos mentira que puede llegar a ser la uno de esos diez matrimonios sera j Francia que veía, y sigue viendo 
vivamente a los compañeros en núes- babe de toda nuestra vida futura?) premiado con cien délares. Y i-Qi teutones hasta en las puntas de 
tro nombre, y en el de los familia- Si el matrimonio es algo sagrado, se limita el n'/mero de premios . . l í o s dedos, dijo que Abd-el-Krim 
recidoa11 entregas m u j T r V y Tas Ti-1 res del nunca bastante llorado Don ¿Por qué ha de irse a él por el ca-, Miguel de Zárraga. jera alemán y reclamó de los que 
renes jNlcoIás . _ ' mino de esa mentira, que puede! Nueva Yorkj Mayo de 1955. I sa hablan, puesto balo sus exl^en-
ESPAÑA Y FRANCIA EN 
RRUECOS 
Daniel Say, que suele estar bien 
informado de lo que ocurre en Ma-
rruecos, vuelve a requerir la aten-
ción del Oobíerno francés sobre la 
peligrosa audacia de que viene dan-
do pruel>as Abd-el-Krim en terr i to 
ríos l imítrofes entre las dos zonas. 
Suyas son las palabras que vamos a 
reproducir: "Por un ataque brusco 
sobre ia t r ibu de los Beni-Zeronal, 
frente a Fez, los contingentes rife-
ños de Abd-el-Krim acaban de 
burlar nuestras previsiones, ocu-
pando poblados que no se nos ha-
bían sometido aún, goiPe de mano 
que les permi t i rá alcanzar, s e g ú n 
sus cálculos, el l ímite d iplomát ico 
asignado a nuestra zona por los 
convenios Internacionales. Sobre 
esos confines había preparado ma-
duramente el Mando francés un 
avance eventual, contando, al pare-
cer, con la aquiescencia del cheríf 
Derkaoui, de Pos Beni-Zeronal, que 
ae había comprometido a que éstos 
recibiesen con flores frescas a nues-
tras tropas. Ahora bien; las cosas 
han sucedido de muy otro modo, 
pues no hemos sido nosotros los 
pacíficos invasores de aquel terr i to-
rio, sino las hordas de Abd-el-Krim, 
acogidas con entusiasmo por los Be-
ni- Zeronal, mientras su cheríf sal-
vaba la vida refugiándose en nues-
tras l íneas . ¿Cómo ha s'do posible 
esa sorpresa? A mi j u i c io—añade 
Daniel Say—, porque al anunciar 
el Directorio español que renuncia-
ba a toda ofensiva contra Abd-el-
K r i m , dejó a las fuerzas del caudi-
llo r i feñp en plena libertad de ma-
| niobrar frente a nuestras colum-
nas. Y no es eso lo peor, sino que, 
con razón o sin ella, nuestros ene-
migos, ahora, muy temibles, confían 
en la amistad inglesa y en el paci-
fismo de los partidos políticos que 
gobiernan en Francia. Estamos, 
pues, colocados ante este enojoso 
dilema: recobrar los terri torios que 
nos ha escamoteado la habilidad r i -
feña, intento que supone lanzamos 
en una c a m p a ñ a costosa y de dudo-
sos resultados, puesto que det rás 
del frente enemigo se disimula una 
incógnita diplomática, o montar la 
guardia, arma al brazo, sobre las 
líneas atrincheradas que se extien-
den desde Onezzan hasta el Muluya, 
empeño n© menos delicado, puesto 
que nadie ignora el foco de intrigas 
que disimulan aquella8 l íneas . En 
1921 nos fué posible tener la sar tén 
por el mango. Ahora la sa r tén es 
un ascua. 
"L'Intranslgeant —cont inúa Da-
He visitado detenidamente ia ex-
posición de cuadros de Mariano M i -
guel. 
¡Oh, la he visitado a conciencia! 
^ o sé cómo hay que contemplar 
los cuadros. Nadie podrá ufanarse, 
ante una colección de lienzos, de su-
perarme en eso de ladear el cue-
llo, de guiñar alternativamente los 
ojos, de avanzar con solemnidad ha-
cia un cuadro para retroceder en 
seguida, andando hacia a t rás—yo 
bailaba discretamente el rigodón en 
mis buenos tiempos; mi modestia me 
impide alabar, si no es de pasada, la 
elegancia con que me desenvuelvo 
en los muscos y ejyosiciones al lle-
gar a ese paso—, de poner la ma-
no a modo de visera al nivel de las 
cejas, de fruncir éstas, mordiéndo-
me ios labios, y de realizar, en su-
ma, toda esa mímica compleja que 
ningún crítico de altura puede es-
catimar si no quiere ser confundi-
do con el más indocto y pobrete de 
ios curiosos. 
Sí, señores; hora es ya de decla-
rarlo: la pintura no tiene secretos 
para mí. En esta rama de la crítica 
artística he hecho algunos descu-
brimientos que me atrevo a calificar 
de trascendentales. Tengo en pre-
paración un opúsculo que habrá de 
causar profunda sensación en el que, 
apoyándome en argumentos irrecu-
sables, demuestro diáfanamente por 
qué el Greco pintó en su última épo-
ca esas figuras aiucinaderamente 
prolongadas. Dominico Theolhocópu-
ii—sépanlo todos—, anticipándose 
un buen puñado de años a las ma-
iaf costumbres de estos tiempos que 
corren, tenía el hábito censurable de 
masticar goma siitr.pre que se po-
nía ante el caballete. En mi folle-
to explico científica-uente la pode-
rosa influencia que ejercen los cuer-
pos elásticos, cuando son insaliva-
dos, en el sector cerebral donde re-
side, según los frenólogos, el ins-
tinto de las \dimensione?. Ingenio-
so ¿verdad? 
Quien, como yo, ha coronado sus 
desvelos con tan feliz hilla/.go, bien 
puede juzgar la obra de Mariano 
Miguel de igual a igual y poner unas 
chinitas de disconformidad en c! 
amplio camino cubierto de flores---
los elogios, los entusiasmob— que es-
tá recorriendo este singular artista. 
Voy. pues, a censurai" í ianca-
mente algunas de sus telas. No me 
voy a meter con su técnica; re-
conozco y proclamo que es un for-
midable pincel el suyo, conocedor 
de todos los secretos del "métier" , 
que su paleta es luminosa y que su 
talento creador es envidiable. Toda 
la tinta que cabe en el enorme tin-
tero de don Nicolás, reproducido en 
uno de sus cuadros, acaso no bas-
tara para ensalzar ios rotundos acier-
tos de factura, de expresión y de 
emotividad que se admiran en las 
obras que exhibe Mariano Miguel. 
¡Ah, pero esto no es suficiente! 
En un pintor de su talla son im-
perdonables ciertos deslices, lo mis-
mo que en un crítico de la mía es 
inexcusable el doloroso deber de 
apuntar los reparos que la contem-
plación de sus cuadros me sugiere, 
aunque mis tildes sólo hayan de 
afectar a lo accesorio, a io circuns-
tancial de su pintura. Y conste, es-
píritus fútiles, que no soy comine-
ro, sino concienzudo. 
Detengámonos ante ios dos pri-
meros cuadros de la serie titulada 
"Apostolado de las madres" y—con 
lodos los respetos que merece la 
maternidad^—, observemos el con-
traste entre ambos. Examinemos "La 
¡hacendosa"—¿por qué es hacendo-
¡sa esa mujer? ¿por qué lleva un par 
|de pollos? Escasa razón para darle 
jtal nombre; otra cosa sería si el pin-
¡lor hubiese realizado el milagro de 
! representarla en ese único lienzo y 
utilizando algún ignorado procedi-
miento de pintura cinematográfica, 
primero desplumando las aves, ba-
rriendo después las plumas disper-
sas, encendiendo la lumbre, reho-
gando los difuntos animalitos en ia 
cazuela, poniendo la mesa, sirvien-
do la comida, fregando ios cacharros 
y realizando, en fin, los múltiples 
quehaceres propios de una ordenada 
y afanosa ama de su casa. Pero se-
ñor, ¡sólo por llevar dos pollos! . . 
—examinemos "La hacendosa", re-
pito, y comparémosla con "La devo-
ta". He aquí una mujer rolliza, pro-
1 vista de una sotabarba carnosa, que 
\ respira salud por todos sus poros. 
•Probablemente no se alimenta con 
' polios, como su vecina, y sin embar-
'go debe de pesar dos o tres arrobas 
más qua aquélla. ¿Ha pretendido 
¡ sostener Mariano Miguel que los in-
terminables rezos bisbiseantes de las 
! beatas son más nutritivos, para e 
'cuerpo, que un buen caldo de ga' 
Ilina, y unas ricas pechugas? La teo. 
r ía, aunque velada, es atrevidísi-
ma y de prosperar acarrearía el ries* 
go de convertir las iglesias en refu. 
! gio de escuálidos. Yo, desde luego 
lia rechazo. 
Pasemos, disculpando leves erro< 
res, frente a "ia labriega", frent^ 
a "la curandera", frente a "la de¡ 
m a r " — ¡ c u á n t o más sugerente si U 
hubiese reproducido en traje de ba-
ñ o ! — y hagamos un alto frente a "1̂  
del dolor". Aquí una alabanza 3 
una censura: alabanza a la habili; 
dad del pintor que supo compone) 
uns facciones tan desconsoladas yi 
censura a su falta de imaginacióí 
que no le sugirió algún extenso atri» 
buto de sufrimiento. Si quiso retra-
tar el dolor, ¿cómo no se ic ocurrid 
pintar a esa pobre vieja con un flrr 
món? Escuche usted ésto, amigo Ma-
riano Miguel: a Sánchez, un com-
pañero mío de oficina, se le hicic< 
ron añicos en un choque de auto» 
buses, su madre, su padre y su mu-
jer—ésta en meses avanzados d< 
embarazo—, el mismo día que Sfl 
declaró en quiebra el Banco depo-
sitario de ios ahorrülos amasadoj 
por Sánchez en treinta años de rui 
da faena. Yo acudí a visitarlo; ima-
gínese usted qué cara de angustii 
tendría el infeliz. Pues bien, yo I) 
juro que su semblante era de fies, 
ta comparado con el que me mostró, 
meses después, un día que rabiab) 
de las muelas y exhibía un magnq 
flemón. Miguel Angel le hubiese pa* 
gado una montaña de oro por al. 
gunos instantes de "pose" para aña. 
dir el más horripilante de io? con-
denados en su cuadro del Jricic f . 
nal. 
P S o sigamos viendo, sigamcj 
viendo. . . . "La del ganado" recla-
ma ahora nuestra atención. Y en ve -
Jad que me dueb apretar los tcr. 
nillos de mi crítica imparcial, pera 
l i debo ni puedo evitarlo: ¿qué 5Í~< 
nifica esa ridicula vaca liliputiense, 
que pace en la pradera con la mis-
ma dignidad de un=i res de t amañ i 
decoroso? Adivino la excusa: qu i 
si el fondo, que si la lejanía, quq 
si la perspectiva..- ¡Nada, nada! 
Sutilezas. Yo a la perspectiva le doy 
tanto crédito como al Afganistán, y 
1̂ J^eluchistan, en los que nunca ha 
creído. Aún no""cabienHóme" el ho-
nor de ser gallego, protesto con to-
das mis fuerzas contra esa acusación 
mortificante de Mariano Miguel, 
que transforma a ia robusta vaca 
galaica en un astado y minúsculo 
conejillo de Indias. Bien seguro que 
su autor no se saciaría con ei des-
ayuno que pudiera ordeñársele a tan 
ruin ejemplar bovino. 
Está bien "la del r ío", esa vieju-
ca despestañada, de párpados enro-
jecidos, que invita a pasarle por los, 
ojos un algodón empapado en agua 
boricada. El fondo es bello y io se-
ría aún más si por encima del puen-
te que allá lejos se vislumbra, pa-
sase un tren echando humo. Esto 
hace muy bonito; en todos ios pai-
sajes que dibujé durante mi niñez, 
había siempre un tren atravesando 
un puente. Llegué a perfeccionar 
esta composición hasta el artístico 
extremo de encerrar la cabeza del 
convoy dentro de un túnel que abría 
la boca—¡gra t a casualidad!— en la 
mismísima orilla del río, con lo cual 
eludía, además, el complicado dibu-
jo de la locomotora. Es lástima que 
Mariano Miguel, hombre de gusto 
refinado, haya pasado por alto este 
sugestivo detalle. 
Pero observo qua apenas esboza-
da mi crítica, y por razones de es-
pacio, debo pensar ya, en el punto 
final. Muchas y muy atinadas obje-
ciones tendría aún que hacer al juz-
gar otros cuadros, tales como " A 
meiga"—en el que aplaudo, empe-
ro, ia rebeldía innovadora de haber 
suprimido el manojo de palmitos en 
la escoba simbólica, respetando, úni-
camente., la caña—"Mar iña mansa", 
" A foliada"—; en buenas manos es-
tá el pandero!—y la "Huerta de los 
repollos", inspirado acaso en el mi-
tológico "Jardín de las Hespérides". 
canto pictórico a la hortaliza, lleno 
de grandeza y de apetito. 
Estos pequeños reparos que dejo 
señalados, no merman en nada el 
alto concepto que me merece mi 
ilustre amigo Mariano Miguel, cuyos 
méritos sobresalientes lo colocan a 
la vanguardia de la pintura contem-
poránea , en ia primera línea, en-
tre ios mejores. 
Así io afirmo y firmo, para que 
conste. 
Arturo Cuyas de la Vef a. 
(Pasa a la pág. CUATRO). 
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" Turista no es quien hace uno o 
varios viajes directos. La mayor ía ! 
de los que visitan a Cuba son "be-
bedores" o jugadores o simples y 
honestos burgueses que van a pasar 
en clima menos frío sus vacacio-j 
nes. 
Pero verdaderos turistas son quie j 
nes "conocen" el atlas universal y¡ 
tienen el deseo de pasearlo con los ¡ 
pies o con la rueda del auto, no 
bas tándoles con el dedo y los ojos 
como hacemos de pequeños en la es-
cuela. 
Ast al decir yo turista cubano no 
me refiero a uno de tantos que via-
jan de la Habana a Paríg con re-
corrido adicional por los principales 
países europeos. Y entre los turis-
tas hay los da t i ro ráp ido , modelo 
Julio Verne, que dan la vuelta al 
mundo en ochenta días y los que 
se detienen a observar y estudiar. 
De este grupo es el turista cuba-
no a quien hago la i n t e rv iú ; se l la-
ma Luis Gálvez, es ingeniero y po-
see Importantes negocios en Sagua. 
Cuando planeaba su viaje, los ami-
gos le dec ían: 
—Pero ¿qué vas a buscar a Sud-
Amér lca? ¿Qué hay de notable por 
esos países? 
Y es que no concebimos sino el 
obligado viaje a Nev Yol o a Euro-
pa, pasando obligadamente por Pa-
rís para darnos un barniz de «uun-
danidad. 
Pero, Gálvez, dando pruebas de' 
buen gusto, de perfecto conocimien 
to del valor que representa South 
America, hizo oídos de mercader 
al t í l inguismo mental que se exta-
sía ante los más grandes disparates 
y ridiculeces con tal que lleven el 
sello de "made" en cualquier par-
te que no sea su propio suelo, e 
Inició su viaje alrededor del glo-
bo partiendo a Panamá rumbo al 
Callao y yo voy a quedarme idem 
mientras él habla: 
— " E l paso del Canal de P a n a m á 
es un espectáculo tan imponente y 
majestuoso que no lo olvidaré mien-
tras viva. Obra de ingeniería ma-
ravillosa si la hay, es ejemplo mag-
nífica de la victoria del genio del 
hombre sobre la naturaleza. Hacia 
un lado se ven las obras comenzadas 
por los franceses y que abandona-
ron por su pésima adminis t rac ión 
y por haber sido iniciadas antes de 
que el sabio cubano Dr. Finlay hu-
biese descubierto la t rasmis ión de 
las fiebres por el mosquito. Aunque 
el proyecto francés y el yanqui, téc-
nicamente hablando, posean dife-
rencias esenciales, podemos afirmar 
que fué ideado por los primeros y 
realizado por los segundos con la 
colaboración sanitaria del cubano". 
" P a n a m á está completamente nor-
teamericanizada. No se ven más que 
tropas, aeroplanos y submarinos. 
Los cañones y las fortalezas se ha-
l lan muy bien disimuladas". 
" A l llegar al Callao, lo primero 
que se apercibe es la famosa isla 
de San. Lorenzo, á r ida e insalubre, 
convertida en presidio y en depósi 
to de municiones. Desde ella se di-
visa la ciudad, inalcanzable para loa 
presos—polí t icos en su mayor ía—y 
que por ello constituye una tor tu-
ra re í lnada . Haya de la Torre, el 
valiente estudiante peruano perse-
guido por el t irano Leguía , que v i -
si tó Cuba no ha mucho, conoce muy 
bien las celdas del islote maldito, 
como asimismo muchos de sus com-
pañercs? de la Universidad de San 
Marco?". 
"Lima, hermosa ciudad, es la más 
española de América. Posee una 
cantidad increíble de iglesias. En 
la Catedral han arrancado ya to-
dos los revestimientos de oro y i l a -
ta que cubr ían los altares. Asimis-
mo, en el templo inca dedicado al 
Sol quedan sólo las huellas de las 
incrustaciones de oro. La "maldita 
sed da oro" no ha perdonado n i los 
templos cristianos n i los templos 
milenarios de los dioses americanos. 
Según díceres corrientes en el pue-
blo, nombres conocidos no son aje-
no» a estos despojos. Y estamos 
obligados a escuchar como verdad 
esos díceres ya que "vox populi, vox 
Dei" . Un bello monumento de la 
época colonial es el palacio del mar-
qués de Torre Tagle, hoy conver-
tido en Ministerio de Relaciones Ex-, 
terlores. E l progreso citadino es 
verdaderamente notable: se sote-
rran los cables eléctricos, se recons-
truye el acueducto, etc. Demás es-
tá decir que todas estas empresas 
las llevan a cabo los yanquis, quie-
nes mantienen al t irano Leguía en 
el Poder, a cambio de ellas y de 
grandes concesiones mineras, petro 
líferas, etc." 
"Después de visitar las ruinas de 
los templos y la ciudad inca del 
Cuzco y de haber viajado en el fe-
rrocarr i l más elevado del mundo 
que me llevó al maravilloso lago 
Titicaca, cuyo templo del Sol tam-
bién visité, me embarqué para Val-
paraíso , el gran puerto chileno del 
Pacífico. 
" E l arribo es magnífico. Cambia 
la monotonía áspera y salvaje de 
toda la costa norte del gran océa-
no. La ciudad es t ípicísima a causa 
de estar construida sobre un terre-
no muy accidentado; ascensores y 
rampas facilitan el traslado de un 
punto a otrQ. Santiago de Chile, la 
capital, es muy atrayente y agrada-
ble. Posee grandiosos edificios, her-
mosos parques rúst icos y paseos en 
gran número . La Biblioteca Nacio-
nal es verdaderamente monumental; 
puede competir con la mejor 'de los 
Estados Unidos. Cuenta con ' Uni-
versidades e Institutos instalados 
"comme i l faut". Los profesores ex-
tranjeros para especialidades los 
buscan donde se encuentren a f in de 
dar a la enseñanza superior su ca-
rác ter de tal . Como dato interesan-
te le di ré que el presupuesto nacio-
nal equivale a unos 45 millones de 
dólares, para un país de 5 millones 
de habitantes. Con ese dinero sos-
tiene ejército, marina, abundante 
red de carreteras, ferrocarriles (pro 
piedad del Estado en su casi tota-
l idad) , ins t rucción pública, etc. 
Allí los gobernadores y los políti-
cantes no se dedican al robo como 
p r o f e s i ó n . . . " 
—Perdone que le interrumpa. En 
Chile como en todas partes los go-
bernantes y los políticos en general 
roban más o menos ladinamente, 
pero r o b a n ! — c o r t ó Rolando Mar-
tel. que escuchaba silencioso el re-
lato de. Gálvez. 
—Aceptado. Pero algunos dejan 
algo hecho siquiera, no se alzan con 
el santo y la limosna como pasa en 
Cuba, por ejemplo. 
—Es que en Cuba conocen mejor 
la profes ión—repuso Martel, pro-
vocando la hilaridad de los presen-
tes. 
—Volviendo a Chi le—prosiguió 
Gálvez — me l lamó la atención lo 
que se conoce por la Suiza Chilena: 
esa región con decoro de leyendas 
que se extiende hacia el Sur, en 
torno a los grandes lagos de la ver-
tiente chilena de los Andes. Los lu-
gares cercanos a Puerto Varas y 
Puerto Montt, estaciones té rmino 
del ferrocarril longitudinal, poseen 
una encantadora belleza. Puedo afir 
mar sin temor que nadie me des-
mienta que los paisajes son supe-
riores, pero muy superiores a los 
de Suiza. 
"Por el ferrocarril trasandino, 
otra de las maravillas de América, 
que asciende hasta 3,50*0 metros 
de altura (metros y no pies) pa-
sando cerca del pico más alto del 
mundo después del Everest, el Acon-
cagua, a t ravés de túneles intermi-
nables, bordeando barrancos y pre-
cipicios vertiginosos, hundiéndose 
en valles profundos por momentos 
para luego ascender nuevamente por 
las laderas de los Andes argentinos, 
me dir igí a la más grande y ade-
lantada República de nuestra Amé-
rica: la Argentina. Desde Las Cue-
vas (frontera) se penetra en su te-
r r i to r io . Se cruza de Oeste a Este 
la Provincia de Mendoza, alfombra 
de viñedos, para internarse luego 
en las pampas arenosas de San Luis, 
continuando por las fértiles llanu-
ras de Córdoba y Santa Fe cubier-
tas de trigo, lino y alfalfa por ex-
tensiones de cientos de k i lómet ros 
y, después de atravesar el norte de 
la Provincia de Buenos Aires, se 
llega finalmente a la capital, la Ba-
bel de América, con tres millones 
de habitantes, que coge de sorpresa 
al que haga el viaje a t ravés de la 
pampa argentina, ya sin gauchos, 
sin indios, sin leyendas, surcada de 
plebeyos fotingos y con grandes t in-
glados abarrotados de cereales". 
Armando R. Maribona. 
Solo es comparable con la ma 
jestad del cisne, el dulce arro 
bamiento con que se 
el Colchón L I F E 
duerme en 
3 un nuevo colchón que 
acabamos de poner a la 
venta en todas nuestras 
casas, con gran acep 
tación del público. 
STA relleno con lana y 
crin, teniendo, por lo 
tanto, aplicación para 
ambas temporadas 
UIZA usted haya pagado 
por un doble colchón 
semejante $60.00. Nuea 
tro precio es de 25.00 
pesos 
rifi'"""111"""'" 
T E N I E N T E R E Y I I / ? _ _ M 
Y H A B A N A t \ ~ Q f 2 / L 
ULTIMOS LIBROS DE 
MEDICINA 
B E G O U I N C D O S A G R E G A -
D O S ) . T R A T A D O D E P A -
T O L O G I A Q U I R U R G I C A . 
T o m o I I I . G l á n d u l a M a m a -
ria. A b d ó m e n . A p a r a t o ge-
n i t a l de l h o m b r e . 1 tomo 
en 8o. en p a s t a e s p a ñ o l a . . 
T O R R E S U M A Ñ A . ( C a l i x t o ) . 
P R O B L E M A S D E N U T R I -
C I O N I N F A N T I L . C o n t i e n a 
F i s i o l o g í a P a t o l ó g i c a . D i s -
p e p s i a s , T r a s t o r n o s de l M e -
tabo l i smo , A l i m e n t a c i ó n , e tc . 
P a r í s . 1 tomo en 8o. en me-
dio c h a g r í n . . , . . . 
$6 .00 
$3 .50 
C A R T A S D E C A N A R I A S 
Para el D I A R I O D E L A MARINA 
Las Palmas, 24 de A b r i l . 
E l batallón- expedicionario de 
Gran Canaria visitó hace poco días 
al vi l la d-e Teror en práct icas m i -
litares, marchando desde Las Pal-
man y llegando a las nueve de la 
mañana. 
La vi l la les hizo un recibimiento 
t r iunfal . Todas las casas estaban 
engalanadas con colgaduras y ban-
deras; algunas ostentaban inscrip-
ciones alusivas. Todo el pueblo, en-
tre aclamaciones íy estallidos de 
cohetes que se lanzaban de todas 
partes, acogió y obsequió a los sol-
dados. 
Estos oyeron misa en el templo 
parroquial de Nuestra Señora dsl 
Pino, donde el P. Ponce, d« la Com-
pañía de Jesús , pronunció un elo-
cuente discurso contando las glo-
rias del ejército de la patria. 
Después sirvióse a la oficialidad 
un lunch en los salones del Ayun-
tamiento por cuenta de éste. Por úl-
t imo, los jefes y oficiales reuniéron-
se a almorzar en el hotel Royal, y 
hasta el úl t imo momento se mantu-
vo el entusiasmo, que llegó a su 
colmo en el momento de la despo-
dida. 
Los expedicionarios regresaron sa-
tisfechísimos. 
— E n el mismo bata l lón, que se 
aloja en el cuartel de San Francis-
co de Las Palmas, ocurr ió ayer un 
lamentable incidente. 
A consecuencia del empleo de pe-
roles de cobre en la preparación del 
rancho, éste se envenenó, y al co-
merlo se intoxicaron treinta solda-
dos, algunos de mucha gravedad. 
Y C í a 
J O Y E R I A 
P L A T E R I A 
M U E B L E S 
Obrapía 103-5, Esquina a Plác ido 
OFRECEMOS ». precios exiguos, variado y fino surtido 
en joyería, relojes y artículos de plata. 
LIQUIDAMOS, con perdida toda la existencia de mue-
bles y lámparas, obligados por la restauración de nuestro 
local. 
DINERO. A razonable interés lo facilita en operación 
reservada, y por todas cantidades, nuestro Bureau de Pig-
noraciones, exclusivamente sobre joyas. 
ANUNCÍESE EN E L ' DIARIO DE LA MARINA" 
ABELARDO TOUS 
T E L E F O N O M-S955.—rCUBA 8 0 . 
Máquina de Sumar. Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
tos . 
Todos los trabajos son garanti-
zados. Le presto una máquina 
mientras le arreglo la suya. 
aunque hasta este instante no ha 
muerto ninguno. • 
Todos fueron trasladados al hos-
pi ta l mi l i tar . 
Tanto en Las Palmas como en 
Santa Cruz, se trabaja muy activa-
mente para conseguir que al redac-
tarse el reglamento del estatuto 
provincial, modificativo de la orga-
nización de Canarias dentro de un 
pian de amplia au tonomía , se lo-
gren las mayores ventajas en pro 
de una isla y en contra de otra. 
Esto, como se comprenderá , es 
imposible, pues no hab rá modo de 
contentar a los t inerfeños sin de-
fraudar en sus aspiraciones a los 
demás insulares. Y el Gobierno ha 
do mantener la esencia de su re-
formar, que se inspira, como he di-
cho, en la descentralización de fun-
ciones pol í t ico-administrat ivas . 
Se han constituido aquí y en Te-
nerife comisiones de personalidades 
encargadas de estudiar el asunto y 
proponer fórmulas al Directorio. 
— H a llegado a Las Palmas el 
periodista señor Fernández de Ve-
lazco. iniciador de la idea de esta-
blecer una lonja comercial perma-
nente en el Puerto de la Luz. 
En el Ayuntamiento y varias so-
ciedades han dado conferencias ex-
poniendo y defendiendo su inicia-
tiva. 
Ella es tan importante que exige 
le dedique ín tegra una de mis pró-
ximas cartas, como lo ha ré . 
"LA REGENTE" 
DE NEPTUNO Y AMISTAD, 
aiisa a las personas que tienen 
prendas próximas a vencerse, pasen 
a pagar los intereses, pues de no 
hacerlo se verán obligados a subas-
tarlas. Seguimos dando, como 
siempre, dinero al precio más najo 
de plaza. 
CAPIN Y GARCIA 
a l t . 
H A R D O T ( D r . P e d r o J ) . S E -
ÍMIOLOGIA D E LAS G L A N -DULAS D E S B C K K C I O N I N -
T E R N A . C o n f e r e n c i a n del 
P r o f e s o r de S e m i o l o g í a de l a 
F a c u l t a d de B u e n o s A i r e n . 
— B u e n o s A i r e s . 1 tomo en 
4o. a l a r ú s t i c a $2 .00 
P A D I L L A ( D r . T i b u r c l o V 
E L E C T R O C A R D I O G R A F I A . 
E s t u d i o t e f i r l o o - p r á c t i c o de l 
E l e c t r o c a r d i o g r a m a y de BUS 
p r i n c i p a l e s a p l i c a c i o n e s c l í -
n i c a s . O b r a I l u s t r a d a con 
507 f i g u r a s . B u e n o s A i r e s . 
1 tomo en 4o. a l a r ú s t i c a $9 .00 
M I N U T O Y L E V A T I . ( D r e s ) . 
T R A T A D O D E M A T E R I A 
M E D I C A Y T E R A P E U T I C A 
A p u n t e s t a q u i g r á f i c o s de 
l a s C o n f e r e n c i a s d a d a s por 
el P r o i e s o r de la M a t e r i a en 
l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de 
B u e n o s A i r e s . — B u e n o s A l -
res . 3 tomos e n 4o. a l a 
r ú s t i c a $14.00 
P A V L O W S K Y ( A l e j a n d r o J ) . 
U L C E R A S P E R F O R A D A S 
D E E S T O M A G O O D U O -
D E N O E N P E R I T O N E O L I -
B R E . ( C o n s i d e r a c i o n e s sobre 
40 c a s o s ) . B u e n o s A i r e s . 1 
tomo en 4o. a l a r ú s t i c a . . $1.26 
M O S Q U E R A ( E n r i q u e V ) . P A -
T O L O G I A M E D I C A . R e s -
pondiendo í n t e g r a m e n t e a l 
P r o g r a m a O f i c i a l de l a M a -
t e r i a de l a F a c u l t a d de C l e n -
c i a s M é d i c a s . B u e n o s A i r e s . 
1 g r u e s o v o l u m e n de 931 p á -
g i n a s a l a r ú s t i c a $13.00 
B A R L A R O . ( P a b l o M ) . I N -
T R O D U C C I O N A L E S T U -
D I O D E L A S A R R I T M I A S . 
S e g u n d a e d i c i ó n notable-
m e n t e c o r r e g i d a y a u m e n -
t a d a . B u e n o s A i r e s . 1 tomo 
e n 8o. m a y o r a l a r ú s t i c a . . 
D I V A G A C I O N E S -
Las fiestas de San Pedro Már-
t i r quedan reducidas este año a un 
paseo con música, fuegos artificia-
les e i luminación en la plaza de 
Santa Ana, la noche del 28; la pro-
cesión del pendón de la Conquista 
en ?a m a ñ a n a del 29, con refresco 
en el palacio municipal; un juego 
da tennis en el parque y música en 
Santa Catalina esa misma noche. 
E l día 30, a las diez de la maña-
na, reparto de premios a los n i -
ños de las escuelas; a las cuatro 
de la tarde, plantación de árboles 
por los escolares en las afueras de 
la ciudad, y por la noche paseo con 
música en la plaza del Ingeniero 
León y Castillo. 
Ei año anterior hubo festejos, 
que duraron diez o doce días. 
En Santa Cruz, en cambio, so 
prepara un programa variado y mag 
nífico para sus fiestas de Mayo. 
— E l inteligente capitán de inge-
nieros, estimado paisano nuestro 
don Antonio González Medina, que 
prestaba servicio en la zona de Me-
l i l la , sección de ferrocarriles, ha 
inventado un tracto-carril para el 
trasporte de largos convoyes. 
PREPARADA::: 
con las ESENCIAS A g u a d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s finas:::: 
HQlllSiíA PARA ti BAflO Y EL PAÑUELO 
De venta: DROGUERIA lOMSOfi, Pi MARfiAU, Obispo 36, esquina a Apiar 
El único establecimiento en su clase 
en la República 
(Director: Dr . Miguel Anqol Mendosa. 
Diagnóstico y tratamiento médico quirúrgico de las enfermedades de 
los perros y animales pequeños. Especialidad en vacunaciones pre-
ventivas contra la rabia y el moquillo caninos. 
ELECTRICIDAD MEDICA Y RAYOS X. CONSULTAS: $5.00 
SAN LAZARO 305 (entr* Hospital y Espada) TEL. A-0465 HABANA 
El capitán González, después de 
someter a varias pruebas su nuevo 
prccedhniento que transforma y me-
jora otros de tracción llegando con 
su invento a obtener una gran ven-
taja con una extraordinaria econo-
mía para el Estado, sobre el tras-
porte por ferro-carril , implan tó con 
el mayor éxito en la dilatada zona 
de Melilla el tracto-carril para gran-
des convoyes de mercancías, mate-
r ia l , etc 
Esto le valió merecidas alaban-
zas al ilustrado ingeniero cuando 
fué llamado a Madrid para expli-
car su invento y recibido por el 
Rey, que dispensó la más benévo-
la acogida a nuestro comprovincia-
no animándole a propagar su pro-
cedimiento y darlo a conocer en Es-
paña. 
E l señor González Medina, en po-
sesión de la patente de su invento, 
forma hoy parte del consejo de la 
sociedad anón ima "Tracto-carril do 
Madr id" que empieza a establecer 
estas nuevas líneas de trasporte en 
varias provincias productores de la 
Península . 
Su viaje a Gran Canaria, donde 
ahora se encuentra, tiene por obje-
to establecer el tracto-carril en 
nuestras islas, en las que es casi 
imposible la construcción de ferro-
carriles por las dificultades del te-
rreno y el enorme coste. 
El tracto-carril ha r ía en nuestro 
País una verdadera revolucifin en 
los medios de transporte de frutos, 
abara tándolos considerablemente, 
pues si llevar hoy un huacal de plá-
tanos cuesta setenta y cinco cént i-
mos de camión desde el Bañade ro 
al muelle de Santa Catalina, en 
tracio-carril sólo costar ía diez. 
El ingeniero González Medina ha 
conseguido capital aquí para insta-
lar una línea desde el Bañadero 
(Arucas), hasta Santa Catalina: 
unos veintiocho ki lómetros . 
ü e seguro que muy pronto se 
establecerán otras líneas, como ia 
del sur de Las Palmas, de Guía al 
puerto de Sadina de Gáldar , y en 
otras zonas de producción. 
E l señor González i r á a Tene-
rife a ul t imar detalles para la ins-
talación de la línea Puerto Orota-
va-Santa Cruz, de cuarenta ki lóme-
tros, también con su patente, y lue-
go i egresará a la Penínsu la para 
continuar sus' trabajos. 
—Desde el 13 al 19 del actual, 
exportó Gran Canaria para E s p a ñ a 
y el extranjero 26,712 bultos con 
bananas; 31,6 80 cajas con toma-
tes y 14,720 con patatas; y Teneri-
fe, en el mismo tiempo, 34,665 bul-
tos con p lá tanos ; 54,579 cajas con 
tomates y 43,218 con patatas. 
—Han marchado a las Cañadas 
del Teide, donde permanecerán ocho 
o diez días realizando estudios c l i -
matológicos, para lo cual emplea-
rán allí aparatos especiales, el pro-
fesor de fisiología y decano de la 
Facultad de Medicina de Hambur-
go coctor Otto Ketgner, jefe de la 
comisión; el médico del hospital de 
$1 .75 
B O R T O N ( D r . A l b e r t o ) . I . A 
O B S T E T R I C I A E N E L C A M -
P O . O b r a e m i n e n t e m e n t e 
p r á c t i c a , B u e n o s A i r e s . 1 
t o m o en 4o. a l a r ú s t i c a . . $4 .00 
G O T E N A . ( D r . J u a n B a ú l ) . — 
G A S T R O P A T I A S D E O R I -
G E N R E N A L . E S T U D I O 
C L I N I C O Y P A T O G E N O . — 
B u e n o s A i r e s . 1 tomo en 
4o. a l a r ú s t i c a J 3 . 0 0 
L E C E N D R E . ( P ) . T M A R -
T I N E T ( A ) . R e g í m e n e s m á s 
u s a d o s . — L a o b r a m á s c o m -
p l e t a sobre r e g l m e n e a a l i -
m e n t i c i o s . B a r c e l o n a . 1 to-
m o en 8o. p a s t a $2 .50 
V A R E L A ( M a n u e l E ) . C L A S I -
F I C A C I O N A L E M A N A D E 
L A S N B F R O P A T I A S . Se-
c u n d a E d i c i ó n . B u e n o s A i -
res . 1 tomo e n 4o. a l a r ú s -
t i c a $1.75 
D I N E R ( M a r c o s ) . S E C R E C I O -
N E S I N T E R N A S . E d i c i ó n co-
r r e g i d a y a u m e n t a d a , de 
a c u e r d o con e l P r o g r a m a 
O f i c i a l . B u e n o s A i r e s . I to-
mo en 8o. m a y o r - ú s t i c a . . $2.00 
F ' A N D E Z ( A n t o n i o A ) . 
O I C B B I B L I O G R A F I C O 
N A C I O N A L D E D E R M A T O -
L O G I A ' Y S I F I L O G R A F I A . 
O b r a ú t i l í s i m a . B u e n o s A l -
r e s . 1 tomo e n 8o. m a y o r 
a la. r ú s t i c a . . . . . . . $3 .25 
V I T O N ( J u a n J o s é ) T U B E R -
C U L O S I S . T U R E R C U L I N O -
D I A G N O S T I C O Y T U B E R -
C U L I N O T E R A P I A . N o t a s 
de p r á c t i c a en l a p r o f e s i ó n . 
B u e n o s A i r e s . 1 tomo en 
8o. a l a r ú s t i c a . . . . . . . $2 .50 
I R I B A R N E . ( D r . J u l i o ) . I N -
F L A M A C I O N E S D E L A P A -
R A T O G E N I T A L D E L A 
M U J E R . R e s e ñ a C l í n i c a y 
T e r a p é p t i c a de l a s C o n -
f e r e n c i a s de es te Doctor . 
B u e n o s A i r e s . 1 tomo en 8o. 
m a y o r a l a r ú s t i c a . . . . $1.50 
B O R T O . ( G u i l l e r m o A ) . S E -
M I O L O G I A D E L A C A B E Z A 
Y D E L C U E L L O . O b r a es-
c r i t a p a r a uso de los e s tu-
d i a n t e s y m é d i c o s p r á c t i -
cos . B u e n o s A i r e s . 1 tomo 
en 8o. a l a r ú s t i c a . . . . $2 .25 
B A R L A R O . V D r . P a b l o M ) . 
E L T E R R E N O E N P A T O -
L O G I A . I n t r o d u c c i ó n a l es-
t u d i o de l a P a t O l o g - í a M é d i -
c a y a l a C i e n c i a O b r a 
I l u s t r a d a con 10 figruras. 
B u e n o s A i r e s . 1 tomo en 8o. 
m a y o r a l a r ú s t i c a $1.00 
B A S T O S A N S A R T . ( D r . M a -
n u e l ) . C I R U G I A D E L O S 
N E R V I O S P E R I F E R I C O S . — 
O b r a e s c r i t a en v i s t a de l a 
o b s e r v a c i ó n de m á s de 140 
c a s o s . M a d r i d . 1 tomo en 
8o. m a y o r a l a r ú s t i c a . $1.00 
T A P I A ( M a n u e l ) . P R O F I L A -
X I S D E L A D I F T E R I A . — 
O b r a i l u s t r a d a c o n 8 f i g u - # 
r a s i n t e r c a l a d a s en el tex-
to. M a d r i d . 1 tomo en 8o. 
m a y o r e n c u a d e r n a d o a l a 
r ú s t i c a . $1.60 
S A N C H E Z ( N e m e s i o ) . T R A -
T A D O D E L A S E N F E R M E -
D A D E S D E L P E R R O . O b r a 
p a r a l o s s e ñ o r e s V e t e r i n a -
r i o s y p r o p i e t a r i o s de pe-
r r o s , t tomo en 8o. r ú s -
t i c a $3.50 
Z . Z B H E R X A " O E R V A H T E S " 1>E R . 
V E L O S O Y C I A . 
A v e n i d a Ae I t a l i a , OH, A p a r t a d o 1115. 
T e l é f o n o A-4058 . H a b a n a . 
I n d 3 t 
En la sesión de ayer del Senado 
el doctor Dolz presentó un proyecto 
de ley concediendo cinco premios de 
ochenta m i l pesos cada uno "para 
galardonar a los colonos que más 
¿re distingan en la siembra de la 
caña de azúcar i que de manera 
más efectiva fomenten la ' fe r t i l idad 
de nuestro suelo". 
Tomo la anterior nota de un dia-
rio de la tarde en donde se rese-
fia la referida sesión del Senado, y 
en donde se manifiesta además , 
que la anterior proposición del doc-
tor Dolz, fué acogida "con mucho 
calor y grandes aplausos" por los 
distinguidos mlenibros de la Alta 
Cámara. 
No conozco el proyecto de ley en 
detalle, n i me cupo la fortuna de 
oir la que fué sin duda, como dei 
doctor Dolz, sesuda y bril lante ar-
gumentac ión en favor de dicho pro-
yecto. 
Más, francamente, no puedo ima-
ginarme qué razones de peso po-
dr ían aducirse al presente, con el 
propósito de estimular aun más la 
siembra de la caña de azúcar , cuan-
do en el presente año, se ha pro-
ducido en Cuba una tan enorme 
cantidad de azúcar con tan pési-
mas consecuencias. 
Porque el presente bajo precio de 
nuestros principal producto indus-
t r ia l , se debe casi exclusivamente a 
esa enorme producción nuestra. Con 
lo cual queda dicho que, sino es pro-
bable que el consumo mundial au-
mente considerablemente, en un fu-
turo próximo, todo est ímulo en el 
aumento de reproducción habr ía de 
redundar m á s o menos directamen-
te en perjuicio del pueblo cubano. 
A f in de que un aumento en la 
producción azucarera resultase efi-
caz y beneficioso para el país , se-
ría necesario que dicha producción 
se efectuase dentro de ciertos l ími-
tes económicos que ya no parecen 
ser posibles en nuestro país . 
E l costo de la vida que subió a 
alturas j amás soñadas durante la 
famosa danza de los millones, no 
ha bajado en la proporción debida 
Guiante los años de reajuste. N i 
parece tener tendencia a bajar has-
ta un nivel que permita al colono 
obtener un costo de producción ca-
paz de compensar el bajo precio que 
sigue naturalmente a un exceso de 
producción. 
En tanto pues, que la demanda 
y el consumo mundial no aumenten, 
no parece n i lógico n i acertado, que 
como contr ibución al mejor desen-
volvimiento económico del país, se 
traten de adoptar medidas estimu-
lantes de la producción azucarera. 
A l contrario. Mucho más benefi-
cioso r e su l t a r í a adoptar medidas y 
efectuar propaganda, tendentes si 
no a aminorar, a l imi tar durante 
un cierto período de tiempo, la 
producción azucarera, estimulando 
al propio tiempo otras actividades 
i industrias agr ícolas . 
¿No es inexplicable, injustifica-
ble—iba yo a escribir—no es una 
tremenda vergüenza el que en Cu-
ba se importen t an t í s imos vegeta-
les y legumbres que tan bien se 
podr ían cosechar y producir p¿ 
nuestro suelo? 
¿Por qué no ofrecer premios a 
los agricultores que obtengan la 
mayor eficiencia en la producción 
de patatas, frijoles, habichuelas 
arroz y otros excelentes frutos me' 
ñores? 
¿Por qué, en vez de estimular una 
industria con la cual todo el mundo 
en Cuba está familiarizado y todo 
el mundo conoce mal que bien, no 
tratar de fomentar la avicultura, la 
producción de buenos pollos, bue-
nos huevos y buenas gallinas? 
Mucha gente de campo me .han 
dicho y asegurado que en Cuba es 
casi imposible producir pollos y hue-
vos buenos y en cantidades suficien-
tes para suplir la demanda de pla-
zas como la Habana. 
Parece que las cr ías resultan con 
facilidad víct imas de azotes y pes-
tes que las atacan y acaban en cor 
to tiempo; azotes y pestes para los 
cuales no parece haber remedio efec 
tlvo hasta ahora. 
He aquí , pues una bril lante opor-
tunidad para ofrecer premios—que 
no t endr ían que llegar a la respeta-
ble suma de ochenta mi l pesoŝ  
que resultasen o pudiesen resultar 
en un beneficio positivo para el 
fomento y desarrollo de una impor-
tante industria agr ícola en Cuba. 
¿Cuántos miles de pesos de huevos 
americanos se importan en Cuba * 
anualmente? Pues en un país como 
el nuestro, no deber ía importarse Un 
solo huevo del extranjero. Nosotros 
debíamos exportarlos. 
¿Y leche condensada? ¿ P o r qué 
es necesario importar de ocho a diez 
millones de pesos anuales en leche 
condensada, cuando en este bendito 
país tropical, deber ía criarse el ga-
nado en mejor forma y condición 
que en ninguna otra parte del mun-
do? Har í a muy bien el doctor Dolz. 
en visitar las vaquer ías de lujo que 
tenemos por los alrededores de la 
Habana y que montadas pomo están, 
no permiten vender el l i t r o de leche 
a menos de 25 centavosl 
¿Por qué no ofrecer buenos pre-
mios a los ganaderos y agricultores 
que desarrollen adecuadamente esta 
nobil ísima e importante industria 
que tan bien cuadra a Cuba, a fin 
de que nos podamos l ibertar legí-
timamente de una de las múltiples 
garras cqn que nos aprisiona el mer-
cado americano? 
A mí me parece extraordinaria-
mente hermoso que los señores Se-
nadores se ocupen de considerar le-
yes realmente constructivas, seme-
jantes a esta que propone el doctor 
Dolz. 
Pero yo quisiera ver estas activi-
dades legislativas encaminadas ha-
cia aplicaciones m á s práct icas y 
más económicamente út i les que la 
de estimular por ahora la siembra 





























EXPORTACION DE AZUCAR 
L a s e x p o r t a c i o n e s de a z O c a r repor-
t a d a s a y e r por l a s A d u a n a s en c u m -
p l i m i e n t o de los a p a r t a d o s p r i m e r o y 
o c t a v o de l decre to 1770, f u e r o n las 
M l í u l e n t e s * 
A d u a n a del M a r i e l : 7,000 s a c o s . — 
D e s t i n o : N e w Y o r k . 
A d u a n a de M a t a n z a s : 8,500 sacos. 
Oppendorf doctor Peemoller, y dos [ D e s t i n o : F l a d e l f l a . 
pro fe so re s 'más . j A d u a n a de C á r d e n a s : 14,349 sacos. 
—También ha visitado Tenerife D e J ^ u ° n i d e ^ a V u a : 17.500 sacos.— 
un gran número de turistas alema 
nes que, a bordo del vapor " Y o r k " , 
hacen un largo viaje de recreo y 
estudio. 
Casi todos son elevadas persona-
lidades, hombres de ciencia, ban-
queros, artistas, a r i s t ó c r a t a s . . . 
En su honor celebráronse diver-
sos actos de agasajo, y dieron du-
rante su estancia animación a la 
capital y la isla entera, que reco-
rrieron. 
— La princesa Cecilia, esposa del 
ex Kromprinz de Alemania, con sus 
hijos los pr íncipes Luis Fernando y 
Guillermo, llegaron igualmente a 
Tenorife hospedándose en el hotel 
Taoro de la Orotava, donde se pro-
ponen pasar una temporada. 
Se les recibió con los honores co-
rrespondientes a su j e ra rqu ía . 
E l príncipe Luis Fernando a los 
po<;os d ías , se embarcó en el vappr 
que trajo a los turistas alemanes. 
SJ dirige a Madrid, donde v i s i t a rá 
al rey Alfonso, su padrino, reco-
r r e r á una buena parte de la Penín-
sula y luego r e t o r n a r á a Tenerife. 
— E l 2 9 del actual l legará a San-
ta Cruz en el vapor gelga "Elisa-
D e s t i n o : Q u e e n s t o v / n 
A d u a n x de C a l b a r l é n : 23,533 s a c o s . 
D e s t i n o : N e w Y o r k . 
A d u a n a de C i e n f u e g o s : 5,324 s a c o s . 
D e s t i n o : G a l v e s t o n . 
A d u a n a de M a n a t í : 25.000 s a c o s . — 
D e s t i n o : L a n d E n d . 
bethaville" el duque de Brabante, 
heredero de la corona de Bélgica. 
So le preparan obsequios. 
— E l colegio de abogados y el de 
procuradores de Las Palmas, se pro-
ponen realizar un homenaje de 
simpatía en honor del presiden-
te de la Sala de esta Excma. 
Audiencia, don Manuel Polo, trasla-
dado a su Instancia a la de Madrid, 
y nombrado teniente fiscal de la 
misma. 
Es esta una nueva prueba del 
sentimiento que a%ul ha producido 
la próxima ausencia del señor Po-
lo, funcionario d ignís imo por todos 
apreciado. 
— E n Santa Cruz hállase grave-
mente enfermo el marqués de Ce-
lada. 
Francisco González Díaz. 
DE SAN F E L I P E 
CINE INTERNACIONAL 
El domingo, se proyec tó en la 
pantalla de nuestro coliseo, la cin-
ta del "Abismo a la Cumbre", ¡MH 
anuncan para funciones proximau 
" E l Salto Fata l" , "Diez coníM 
Diez", y el "Ul t imo Bor rón sobre 
la t i e r ra" . 
E L PARQUE BARRERAS 
Se ha visto concur r id í s imo, Jér.3j 
damas y señor i tas el nuevo Parque 
Deijeas! 
Imposible anotar el nombre de » 
las beldades que asistieron al paseo, 
Eundo,"jeferde''la policía local, y ¡disfrutando de la agradable tempe-
nor los sargentos y vigilantes men-|ratura, que allí impera siempre 
clonados en telegrama de ayer. _ \ B E REGRESO 
E l juez los condenó a cien pesos Es tá de nuevo entre nosotros la 
de multa a cada uno, por convlc-j distinguida Srta. Nena J iménez . 
Nuestra cordial bienvenida. 
ENTRE NOSOTROS 
Desde hace varios dias se en-
cuentra pasando una breve tempo-
rada aquí , la bella damita Mary 
Orozco, que reside actualmente en 
el Surgidero. 
Le deseamos grata estancia, en 
DE SAN ANTONIO 
DE LOS BAÑOS 
Junio l o . 
L O S CUATRO ACUSADOS D E 
L O T E R O S 
Hov se celebró el juicio en la 
causa instruida contra los señores 
Luis Fernández , Manuel Capote, 
Víctor Valdés Rodríguez y Andrés 
Alvarez, acusados de hacer apunta-
dores a los terminales de la Lo-
ter ía Nacional, por el primero y se 
ción moral. 
La i 
D E F I C I E N C I A S E N L A J E F A T U -
RA L O C A L D E COMUNICACIONES 
GOIOÍ 
Tenemos necesidad de llamar la 
atención del Director general de Co-
municaciones sobre el hecho de fal-
tar siempre algún efecto timbrado j este pintoresco pueblo 
en esta oficina, pues cuando no es D E V I A J E 
papel de telegramas—que no se sa- Rumbo a la capital pa r t i ó en el 
be cuántos días hace que no lo jd ia de ayer, m i querido amigo el lol 
hay—son sellos de dos centavos o 
de uno; otras veces postales, etc., 
etc. 
Les telegramas para la prensa 
son demorados inconsidcrablemen-
te, habiendo depositado el que sus-
cribe uno en días pasados a las 8 
a. in.. fué pasado a las 9, según 
se me comunicó en dicha oficina 
al ella siguiente, cuyo telegrama pu-
do haberse publicado en la edición 
de la tarde del DIARIO y salió con 
notable retraso al d ía siguiente, en 
la de la m a ñ a n a . . . 
E l cuadro de apartados o casillas 
postales es ta r í a apropiado en la 
oficina de una aldea, no aquí en una 
población de más de doce mil ha-
bitantes. Se alquilan los apartados 
sin llave, teniendo el público ne-
cesidad de estar pidiendo la corres-
pondencia de sus apartados en lu -
gar de recogerla directamente de los 
mismos. Y como si todo esto fue-
ra poco, no hay reloj. 
Dr. Julio Alonso, que vino a pasar 
unos dias en compañía de sus fa-
miliares en la Finca La Enseñanza . 
Lleve mi buen amigo Julio un fe-
liz viaje, y que su estancia en la 
capital le sea muy grata. 
DE L A CARRETERA 
La carretera de este pueblo al 
de Quivicán, está en un estado de-
plorable. 
Los bancos en gran cantidad, las 
guaguas automóviles y demás ve-
hículos que trafican por esta carre-
tera, fje verán dentro de poco en la 
necesidad de suspender sus viaies, 
a causa del. mal estado en que se 
encuentra. 
Dios quiera que el honorable se-
ñor Secretarlo de Obras Públicas, 
tome en cuenta esta justiciera sú-
I Pilca, que tanto este pueblo como 
los que lindan, cercanos a este se 
lo han de agradecer much í s imo . 
Laureano FERNANDEZ 
SIMPATICA BODA 
Lo fué sin duda la celebrada la 
noche del viernes 29 del pasado mes 
en esta v i l la , de la s impát ica seño-
Trigi 
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s en ( 
al pue 
elegi 
López; Onella Cartaya, Esperanza, 
Arcadia y Carmela P é r e z ; Georgina 
Quintana, Cornelia Díaz, Carmel 
González, Cuca Ordaz, María Ma-
das, Concepción Abolla , Felicia 
¡ García, Inés, Líbis y Urbicia Estu-
r l t a E l o l ^ Quintana^y Quintana; p iñán ; Celia Monterrey, Zoila V 
Gregoria Quintana, Dulce María So-
sa, Argentina P é r e z ; señoras Virgi-
nia Rodríguez de Quintana, Fideli-
na Toledo de Hernández , Fidel-' 
na Monterrey de Valdés, Juana ^Ia' 
r ía Alvarez de Sosa, Amalia Pérez 
de Alfonso. Juana Valiente de Lá' 
pez, Mercedes Aballa de Maclas, Es-
peranza Quintana de Jacas, Ro3a 
María Monterrey de Fornells, y loS 
caballeros señores Francisco y Ma' 
nu«l Quintana, José Luis Sierra, 
nos trasladamos a la valiosa f i n c a | F e i i x Es tup iñán , Esteban Sánche^ 
"La Sabana", propiedad del seño" i Isidro Alfonso, Evaristo Corona. P'"1 
y el correcto joven Vi rg i l io Quin-
tana y Rodr íguez . 
Ella luc ía elegantísima vistien-
do un impecable traje de meteoro 
adornado con costosos encajes, dán-
doi'-'. aun mayor lucimiento el pre-
cioso bouquet que ostentaba y las 
angelicales damitas que la acompa-
ñaban. 
Después de rubricados por los 
testigos señores Mariano Maclas y 
Publio FoíViells el acto matrimonial. 
arde d 
Una e 








Francisco Quintana, padre del jo-
ven desposado, para cuyo efecto pu-
so éste a disposición de los Invi-
tados más de- 14 máquinas . 
Ya en la elegante residencia de 
dicha finca fué obsequiada esplén-
didamente la concurrencia con cham 
pagne, licores, dulces, helados y ta-
bacos. 
Entre alegres risas y mientras sa-
boreábamos los dulces, fuimos ano-
tando los asistentes a dicho acto 
entre los que recordamos los si-
guientes: señor i tas María y Lali ta 
Evaristo 
fael Fuentes, Rafael Posada, Ino-
cencio Agullar , Gerardo Toledo. 
Juan Hernández, Rosendo Valdés. 
Pablo Jacas, Ismael y Oti l io Q u i n -
tana, Mariano Maclas y Pubio For-
nells. 
Entre las n iña s Dori ta Maclas 
Catalina Fornells, Angela y Anto-
nia Ordaz, Adelaida González y Mer-
cedes Maclas. 
Reciban los nuevos esposos loS 
fervientes votos del cronista VoT ' 
que su luna de miel sea eterna. 
E l correspons»1. 
AÑO x c m 
P a r a E l l o / y p a r a E l l a / 
• C O N / U I - T O m O -
P e o H E B M I N Í A P L A N A S D E Q A P Q I 
D I A R I O DE LA MARINA.—JUNIO 4 DE 1925. PAGINA TRES 

















































Publicaciones recibidas. — 
—Son varias, entre ellas, "La 
Legislatión Ouvriere Internationale, 
Interesante folleto sobre la Legis-
lación obrera desde el punto de vis-
ta americano, del Dr. Fernando 
Sánchez de Fuentes. 
"La Farmacia Cubana" Revista 
Proj is ional del Dr. Alfredo Figue-
'oa,. 
" E l Dolor en la Lírica Cubana", 
or el Dr. Salvador Salazar y Roig 
„el que trataremos extensamente a 
Ta primera oportunidad. 
La conocida y valiosa revista 
"Cultura Física y Menta l" . 
" E l F í g a r o " , la revista decana de 
ouestra sociedad. 
Revista "Bohemia" y "Elegan-
cias", cada dia más amenas. 
Per iódicos : " E l Sol" de Maria-
nao, "La Correspondencia" de Cien-
fuegos, y muchos más que ser ía in -
Lermiable enumerar, pero que agra-
decemos y admiramos como se me-
recen. Muchas gracias a todos y 
larga v ida . 
No te fíes h i j o m ío . 
Del amigo que sube a s a luda r t é 
alegando que pasaba cerca de t u 
casa porque de fijo que sube a pe 
dirte algo. 
De la mujer fea que hable bien 
ae su amiga. 
De las imprevisiones. 
De las liquidaciones forzosas". 
De las cosas que te cuente, sus 
pirando toda señora gruesa. 
De los secretos que se te confien. 
De los que van a l concierto y se 
duermen. 
De las que quieren en seguida 
aue se las tutee. 
De la carta que no esperas. 
De todos los que dan, en vez de 
ta mano, los dedos. 
De los que hablan baj i to . 
De todo abrazo muy fuerte. 
De toda novela muy larga. 
De toda falda muy corta. 
Sra. Dulce M a r í a F . — 
Le recomiendo el modelo Don-
aron número 475, Precio $2 .50 , De 
í tut í blanco en las tallas del 24 al 
180. Departamento de corsés de El 
Encanto, que tiene la exclusiva de 
la marca Bon-Ton y Royal "Wor-
herter. De los dos puede pedirles 
patálogo i lus t rado. Se lo regalan, 
lobre todo si manda sobre franquea-
t ío . Dir i ja su carta al 'Sr , A . Peón 
[r será prontamente atendida. Si 
jpudiera i r usted misma a la tienda 
f probarse, ser ía infinitamente me-
||or. Además las señor i tas encar-
dadas del departamento son muy 
Imables y la a y u d a r á n a hacer una 
Ibuena elección. San Rafael y Galia-
10. 
piarlo en el Consultorio se hace al-
go extenso, pero deben leerlo por 
ser muy curioso. 
A las almas cari tat ivas.— 
Habana 6 de Mayo de 1925. 
Mi muy disitnguida señora : 
Esta que le escribe es una agra-
decida suya que usted ha protegido 
y que me llamo Rosario Colé, y v i -
vo en Carmen 64, cuarto número 7. 
Pues me dir i jo a usted para sa-
ber de su salud y al mismo tiempo 
para decirle que hace 15 días le 
mandé una carta y no he recibido 
contesta. 
Usted sabe que es usted la única 
alma buena que se conduele de mi 
pues cada dia tengo peor las pier-
nas, pues estoy en la miseria de-
i hiendo la habi tación y no tengo na-
da para mis alimentos. 
Pues usted sabe como yo tengo 
las piernas y hay dia que no puedo 
caminar para pedir una limosna 
aunque sea para un pan. 
Usted dispensará que yo le esté 
molestando pero es tan grande mi 
miseria y mi desgracia que pudien-
do trabajar no lo puedo hacer por-
que las piernas no me dejan. Así 
es señora que por el ser que usted 
más quiera no se olvide de esta po-
bre miserable que no tiene a nadie 
que mire por ella más que Dios y 
usted, con su buen corazón de hu-
milde y caritativa que es usted, no 
se olvide se lo repito que Dios la 
m i r a r á a usted y nunca él le falta-
rá en recompensa de las buenas 
obras que usted hace con el pobre 
desvalido y desgraciado. 
Su s. s. que besa su mano y está 
agradecida hasta que muera. 
Rosario COLE. 
Carmen 64, cuarto n ú m . 7. 
J ^ i f f S S E ? ? ^ 3 1 2 5 . — V a D o r norue-
go D A M P E R , c a p i t j n C h r l s t e n s e n , 
Procedente de F o r t A m b o y , c o n s i g n a -
do a l a W e s t I n d l e s S h i p p i n g S . C o . 
iftrt1?6!!^11 A g r l c u l t u r a l C h e m i c a l : 
xuu r a r d o s sacos , 8 bul tos a c c e s o r i o s , 
« . a l o sacos abono . 
*Jñ&&!3'P0 3 1 2 6 . — V a p o r a m e r i -
cano I C T A B n . c a p i t á n A l b u r v . proce-
dente de K e y -West, cons ignado a 
L . B r a n n e n . 
A RÍOS: 7 c a j a s p e s c a d o . 
A m e r i c a n R E x p r e s s : 33 bul tos ex-
p r e s s . 
S G ó m e z C o : 2 c a j a s t e j i d o s . 
* - H e r n á n d e z : l m á q u i n a de c o s e r . 
V^ftr° ^ F e r r e i r o : 1 c a j a m e d i a s , 
c n a m b l e s s B r o s : 31 bu l tos l l a n -
C A R T E L D E T E A T R O S 
! ^ ^ - F ^ T O 3127— V a P o r norue-
i f . ^ V ' : s A V O R E - c a p i t á n S a l v e n s e n . 
¡ p r o c e d e n t e de F i l a d e l f i a , c o n s i g n a d o , 
a M u n s o n J . L i n e . 
















Lía manteca y el aceite. — 
La manteca o el aceite son tan 
necesarios a nuestro cuerpo como 
jas carnes. Consumimos estas sus-
tancias añad iéndolas generalmente 
I aquellos alimentos que las po 
leen en pequeña cantidad. 
Las grasas en general se convier-
n en grasa en nuestro cuerpo, pe-
una gran parte de ellas sirve 
ara la producc ión de calor. Por 
so se consumen más grasas en ln-
ierno que en verano y más en los 
alses muy frios que en los cálidos. 
Las grasas tienen el inco.nvenien-
e de no ser digeridas en el estó-
aago. Unicamente son atacadas por 
a bilis que gegrega el hígado y por 
os jugos intestinales. 
La manteca m á s empleada en la 
ocina es la de cerdo; el aceite que 
e usa en E s p a ñ a es el puro de oli-
ra. En el extranjero el aceite de 
>liva se mezcla con el de semilla 




i s a r 
fa-
Golosa.— 
Para n iños hay un l ibro de Coci-
|a que ae llama Resina y Luisi ta 
los tomitos le convendrá para lo 
|Ue desea y para lo de los dulces 
is Conservas de Domeneche es 
Itillsimo a una Ama de Casa. Los 
icuentra en la L ib re r í a Académica 



















































Trigueña c l a r a . — 
En la "Maisón Maurice", San Ra-
lel 72, bajos puede teñ i r se y on-
ilarse con la onda Marcel. Hable 
>n el dueño y dígale va de m i par-
Por teléfono puede arreglar 
ina hora para que no pierda tiem-
Tel . M-1318 Sr. Mauric io . 
Flor de l a s . — 
Pienso lo mismo que «áted a ese 
Bspeto. La sencillez es siempre lo 
fás distinguido.. Todo ese apara-
de r e l u m b r ó n , es más propio pa-
la noche. Aunque hay momen-
•s en que por alguna razón espe-
l»l pueden usarse a otras horas. 
elegancia no es precisamente el 
larde de -iqueza. 
Adalmina.—- . 
Lo mejor que puedo recomendar-
le para esa comezón y pequeña úl-
cera es la pomada Excemicida. 
Manera de emplearla— Después 
de una perfecta antisepsia se aplica 
la pomada en las partes lesionadas 
cubriéndolo todo con gasa, a lgodón 
esterilizado y vendas. Dos veces al 
dia. 
La rapidez de cicatrización, cesa-
ción del dolor y bienestar general 
le s o r p r e n d e r á n . 
Uselo y recomiéndelo a los enfer-
mos que no han tenido éxito con 
otros tratamientos. 
El ardor que la pomada produce 
al aplicarla en las llagas y en los 
granos desaparece a los pocos minu-
tos. 
Elaborado por el Dr. Francisco 
Morist, depósi to general: Máximo 
Gómez 412, esquina a Tejas. Ha-
bana . 
Se vende en las principales Far-
macias. 
^ ^ ^ P S T O 3128 .— V a p o r f r a n -
tA * o ' c a P l t á n F a b o n , proceden-
te ae s t N a z a l r e y. e s c a l a s , c o n s i g -
nado a E . G a y e 
V I V E B B S ^ SÍr- X A Z A I R E 
serbas"168 * Carrasco: 7 caías con-
D C : 33 Idem c h a m p á n . 
A n g e l C o : 120 c a j a s l i c o r . 
r * * l e t 0 ' ; 20 idem í d e m . gasa (Re<;alt: 45 í d e m Í d e m . 
E l l s s a l t : 300 Idem c h a m p á n . 
™ A : í I F í E S T O 3 1 2 9 . — V a p o r a m e r i -
cano J . R . P A R R O T T , c a p i t á n H a -
r n n g t o n , procedente de K e y W e s t , 
r £ ü m 0 t a R- L- Bra,,nen-
ceíol?s0lman't3e7c2a.PÍeZaS PUerCO' 50 t&r-
i A ^ í m 0 " r y C o : 27'034 kilOB Idem. •s.060 pieieas puerco 
A S a n t i s o : 100 c a j a s I d e m . 58 ter-
cero la s m a n t e c a . 
£ u d a h y P a c k l n g : 175 Í d e m Idem 
« O u t i é r r e z C o : 400 c a j a s h u e v o s . 
C a n a l e s S o b r i n o : 400 idom I d e m . 
M á c ^ A S A Í 12,836 ^ rael0ne8-
E B o h e r y C o : 2 c a j a s a c c e s o r i o s . 
F r a g a y C o : 34 c a j a s c a l z a d o . 
í ; U e ^ , . y C o : 280 idem Í d e m . 
T J V á z q u e z : l í d e m c u e r o . 
J Y F o g l e r : 1 í d e m e fec tos . 
mP1, D a l r y : i i ü e m l á e m 
T h r a l l E y C o : 3 bul tos a c c e s o r i o s . 
^ Or A b r o u : 1 í d e m m a q u i n a r i a . 
E s p i n o y C o : 16 bul tos á c i d o . 1 
Idem í d e m . 
R o d r í g u e z H n o : 2 c a j a s e fec tos . 
C o m p a ñ í a A c c e s o r i o s A u t o s : 5 c a r -
tones a c c e s o r i o s . 
E S B a g l e y : 5 c a j a s f e r r e t e r í a . 
X Alonso: 12 c a r t o n e s r u e d a s . 
C D í a z : 2 bul tos e fec tos . 
F L J u r s l k : 1 c a j a a c c e s o r i o s . 
T C a g i g a s : 32 Idem c a l z a d o . 
M e r c a d a l y C o : 81 b a ú l e s v a c í o s . 
N a c i o n a l de E s p e j o s : 1 c a j a b a -
r r a s . 
F P l a y C o : 3 c a r t o n e s a c c e s o r i o s . 
Y A l o n s o : 4 í d e m í d e m . 
LOS DIAS 
Ningún siglo puede comenzar en 
miércoles ni en viernes n i en do-
mingo . 
F i mes de Octubre comienza 
siempre el mismo dia de la semana 
que el de enero, abri l , el mismo día 
que ju l io , y diciembre el mismo di.'i 
que septiembre. 
Febrero, marzo y noviembre em-
piezan el mismo cna de la Ñffmaaa. 
Mayo, junio y agosto se inician 
con dos dias de diferencia los ur.os 
de los otros. 
Estas reglas no rigen para ios 
años bisiestos. 
El año ordinario comienza y ter-
mina siempre con el mismo dia . 
E l mismo caledario puede servir 
cada vientiocho a ñ o s . No hay que 
t irar las hojas. 
salada y acidulada; luego cocidas, 
se escurren bien. Se toma una 
fuente que vaya al fuego; se en-
grasa y se coloca encima una capa 
de pencas, espolvoreadas de sal, p i -
mienta, harina, queso rallado; luego 
otra capa de pencas y queso, y así 
hasta terminar, con una capa de 
queso rallado; rociarlo con 30 gra-
mos de manteca de vaca derretida. 
Meter al horno y dejar gratinar du-
rante treinta minutos. 
Tallos de acelgas 
Se quita la telita que tienen las 
pencas y las Hojas y se cortan las 
pencas en trozos largos. Se cuecen 
como si fueran cardos, y como ellos 
se «ornen, al gratin o en salsa, o 
bien se rebozan con huevo y se 
fríen espolvoreándolos después con 
sal o azúcar , según haya de servir 
el plato de entrada o de entremés 
de dulce. 
Acelgas salteadas 
Se hacen hervir acelgas, nada 
más que la hoja verde, en agua 
hirviendo a borbotones; lueeo se es-
curren bien y se hacen i re l r en man 
teca; se dejan enfriar y se les echa 
una cucharada de harina, perejil pi-
cado, pan rallado, sal y dos huevos 
crudos; se les hacen las a lbóndigas ; 
se revuelven en pan rallado; se 
fríen en manteca y se sirven con 
sal.^a de almendras o con la que 
guste m á s . 
Madre de 5 muchachas.— 
No me ex t r aña ni un poquito que 
considere Ud. un serio problema el 
de vestir a sus 5 hijas, todas jóve-
nes y deseosas de lucir, dado que 
el presupuesto con que cuenta es 
pequeño y está hoy tan cara la v i -
da. 
Enséñe las a hacerse sus vestidos. 
No puede Ud. imaginarse el bien 
tan grande que con ello les h a r á . 
Esa enseñanza forma hoy parte de 
la educación dt¡ las muchachas r i -
cas. Ninguna la desdeña . Es pa-
ra ellas un orgullo ponerse un ves-
ido hecho por sua manos. Hágalo 
cuanto antes. Ese resolverá su 
problema actual . ¡Se puede vestir 
tan bien y tan barato cuando no hay 
que pagar la hechura del vestido! 
En Le Printemps, Obispo 83, he 
visto 8 grandes mesas con 1600 t i -
pos de voile estampado precioso, 
elegant ís imo, que venden desde 60 
centavos el corte, hasta $3.00, así 
es que por $1-50 o $2.00 se tienen 
un lindo vestido. Y otras 6 mesas 
de voiles bordados suizos, en las 
que hay verdaderos primores, desde 
$3.00 a $6.00 el corte. ¡Ya ve si 
se puede vestir bien por poco dinero 
sabiendo coser! 
Berenjenas en salsa 
So cortan a ruedas y se dejan en 
• sal una hora. Luego se escurren y 
se rehogan en una cacerola con acel-
;te; se quitan del aceite y en él se 
pone cebolla y tomate muy picadi-
to; cuando eso está sofrito se le 
¡agregan las berenjenas, una picada 
de nueces y avellanas y un grano de 
ajo; se moja con caldo o salsa de 
tomate. 
Berenjenas con patatas 
Se fríen las berenjenas a ruedas 
gruesas y lo mismo las patatas, y 
se juntan ambas en la cacerola al 
fuego con ajo fr i to, picado de al-
mendras y un poco de agua. Se de-
jan cocer unos minutos. 
LTna entusiasta admiradora— Ju-
lia Hada— Olga— Crisantemo 
R o j o . — 
A todas recomiendo el interesan-
Imo l ibro "Eva Reina", página 
0, cap í tu lo "Cal igraf ía y Grafo-
Sla", donde hace un buen estudio 
1 ca rác te r de las personas por los 
isgos de su escritura. Para co-
Platos sencillos y sanos.— 
Para escapar de la monotonía de 
comidas de carne o pescado exclusi-
vamente. 
Tallos de acelgas al g ra t ín 
Se escogen acelgas de pencas an-
chas; se preparan las pencas como 
las anteriores; se las corta a tro-
zos grandes y se las cuece en agua 
Pan de calabaza amaril la 
Se escoge la calabaza llamada 
totonera, en ca ta lán de Rabaquet; i 
se corta a trozos pequeños, que se 
ponen a freír con manteca o man- ' 
lui l la en una cacerola, hacléndo-
loa saltar; cuando está bien blanca; 
se pasa por tamiz dos veces y Se le ; 
agregan tres huevos enteros y tres; 
yemas, por 400 gramos de calabaza,! 
sal, pimienta, 40 gramos de queso! 
de Parma rallado. Se coge un mol-j 
de liso con ci l indro; se engrasa! 
bien; y, si se quiere, se le adorna 
con rodajas o t r i ángulos de lengua i 
escarlata, jamón o trufas, lo que 
se tenga a mano, en el fondo del 
molde. Se pone en el molde la pas-j 
ta de calabaza y se cuece dentro 
de una cacerola con agua, en el 
horno. 
(Del l ibro "Cocina Famil iar" por 
Taria del Carmen) 
C D i a x : 2 bu l tos e f ec tos . 
F L J u r s l k : 1 c a j a a c c e s o r i o s . 
T C a g i g a s : 82 Idem c a l z a d o . 
M e r c a d a l y C o : 81 b a ú l e s v a c í o s . 
N a c i o n a l de E s p e j o s : 1 c a j a b a r r a s 
F P í a y C o : 3 c a r t o n e s a c c e s a o r i o s 
Y A l o n s o : 4 Idem I d e m . 
C D í a z : 6 í d e m I d e m . 
T h r a l l y C o : 2 c a j a s í d e m . 
E G C i n t a s : 12 a tados e s c o b a » . 
J F o r t ú n : 1 c a j a a c c e s o r i o s . 
E l e c t r i c a l y C o : 1 I d e m I d e m . 
A F e r n á n d e z : 4 f ardos t e j i d o s . 
G V i vaneo y C o : 3 I d e m I d e m . 
G o n z á l e z C a n d a n e d o : 1 c a j a m e d i a s . 
R \ e l o s o : 23 Idem efectos de escr i -
torio . 
' * H o r t e r : 13 Idem a r a d o s . 
P i é l a g o L y C o : 10 fardos t e j i d o s . 
L B R o a s : 12 a u t o s . 
F C U n i d o s : 280 a tados a l a m b r e s . 
F L J u r s i k : 85 bul tos m a q u i n a r i a . 
L y k e s B r o s : 127 c e r d o s . 
H a r p e r B r o s : 20 v a c a s . 
F o r d Motor : 1,506 bul tos a c c e s o -
r í o s a u t o . 
J U l l o a y C o : 2 autos , | a tados 
a c c e s o r i o s . 
M e t r o p o l i t a n : 3 Idem í d e m , 3 a u 
tos . 
Cueto y C o : 27,601 k i l o s a c e i t e , 
c o m p a f i l a C e r v e c e r a : 1.954 a tados 
cor te s . 
M a r i b o n a s y C o : 1.274 plozas t u -
bos. 
C ü N ' T R A I . E S : 
V i o l e t a : 1.600 l a d r i l l o s . 
V e r t i e n t e s : 2 p i ezas m a q u i n a r i a . 
C u b a n C a ñ e S u g a r : 1 c a j a i d e m . 
M A N I F I E S T O 3 1 3 0 - V a p o r I n g l é s 
x-.Jr v c t P l t á n T o w e l l , procedente de 
A e w Y o r k , cons ignado a W . M . D a -
n i e l . 
V I V E R E S : 
P * M o y a : 700 c a j a s l ecne . 
L j b b y M L i b b y : 1.000 idem i d . 
L l a m a s R u í z : 1,200 idem j a b ó n . 
G o n z á l e z H n o : 8 h u a c a l e s c a r n e , 
^ L ó p e z : 3 c a j a s d u l c e s . 
y\S.0: 1 , ldem idem nueces . 1 ¿tVZí <taibacü. 1 I d e m a c e i t u n a s , 17 
oacos tr igo 
n e í NÍCh01 y C O : 134 b u l t o s P r o v i s l o -
ca4mon.Gr0,Cery: 570 8ac08 m a i c e n a , 1 c a j a a n u n c i o s . 
I •?: L caJa3 s a l c h i c h a s . 
« L : 25 Idem I d e m . 
G K o a h n : 16 idem i d e m . 
G r a c e : 206 sacos f r í j o l . 
P i ñ á n y C o : 25 t a m b o r e s a c e i t e . 
w n J ^ U e r r ^ : 300 s a c o s h a r i n a . ^ W l l s o n y c o : 100 t e r c e r o l a s m a n -
cZ£LL C% 69 a t a d o « Quesos . 
C o m p a ñ í a Q u e s e r a : 15 Idem l d ¿ m 
L o z a n o A c o s t a y C o - 1 í ÍH*L 
C a n a l e s H n o : 2^ í d e m w l S m' 
EeB0noeídeynCl0:c3f c a ^ ^ma. 
a g u a mu!era i ' ^ " " " ^ 1 ,dem 
n A r m o u r y C o : 235 c a j a s m a n t e q u í -
^ o í ^ f f i f i e b r e s — " 
f r í í a s 0 " ^ ^ 10 h U a c a l e s a ¿ ' o . 1 c a j a 
C E K T ^ I 2 : :115 saco3 ^ n z o s . 
'veTa^co6' 1,HBULT^ . m a ' l " l u t r i a . v e i a s c o . 3 Idem í d e m 
B a g u a n o s : l í d e m Idem 
&an A g u s t í n : 1 í d e m í d e m . 
M l S C X i i L N E A : 
£ . *£• 3 bultos r u e d a s . 
Y ^ 2 caJas a r c h i v o , 
s o í o s ,eCtrÍCaI y C o : 33 ^ ' s acce -
S o l l n a ^ v ' c ^ ^ 3 " " ? 0 1 0 8 -tos . 2o c a r t o n e s ces -
i i o C o m p a f i í a L i t o g r á f l c a : l c a J a r o . 
U 2 y 7 C K : , . 8 c a J a s cadena8 . 
Í2q 2 b u U o s ' " b e s . 
T V- i idem a c c e s a o r i o s 
J v í g n a u H n o s : 14 ca iHa v ^ ^ . i 
B HJ v Cn- 1 * I « c a j a s bo te l l a s . 
E Alvarez-" S ^ J a S ^ s o r l o s . 
r R ^ í . caJas v i d r i o s . 
C R y C o : 20 corazones de p a l m a 
Y ¿ S- 2. Ca-Ías c i n t a s . J P a s c u a l : 26 MAM ~ * 
C o m p a ñ í a C o m e r c i a l " 9 c a ^ ^ 
J Z H o r t e r - s caJas g o m a . 
j N : f & S i f u í S S í a c c ^ o S . 
A D M 2 i LCaJa a n " n c í o 3 . 
a a?.' JJ- ldem veneno . 
N Vi ? ^ a s p ^ e l -
Á. W - fi . / a s " r u i n a r í a . 
b a » ' ^ ^ ^ ^ c u -
C A R G A f J ^ T & j S & U h J j C u b a . 
- A H A B A N A A J , A 4 " O I u > A S E N 
P A R A - N U t í V I T A S 
M . G u a r c h , 5 caia«i 1 
F e r n á n d e z y C a 10 ™<0rlzos-
G u t i é r r e z y G a r r i d o ^ ÁCH°R^OB. 
zo» t a r r i d o , 6 c a j a s c h o r l -
Pifer^fei?Morena 5 i d . i d . 
. U n i t e d F r u u C o m p a n y l6 c h o . 
P é r e z A l b e r t 5 c a l a » 
P . P e n a P l n l l l o s T i d . ^ 08-
i ' A R A M A Y A R I 
M . R o d r í g u e z . 3 c a j a s chor izos . 
F A R A H A B A N A 
.uf í ;asROdJeaSescrf f i t08 mueb,€s ' m á -
Cg. T r o p i c a l 100 b a r r i l e s botel la3 v a -
C . C o l a 36 I d . i d . 
C . P a l m l e r Co. 6 c a i a n v i « « 
C o n s o l i d a t e d tího" Co I7 í10" 
M o n a y C a . 61 l e r c e r o l a , ^ suela-
toa p i p a s . t e r c e r o l a s 6a c u a r -
P . E t c h e v e r y 47 f a r d o s sue la 
R , I n c e r a , 5 l í o s s u e l a . a 
S C a s t r o . 4 fardos sue la . 
\ \ e s t I n d i a 181 e n v a s e s 
i o n e t R U , Z de G á m i z ' 2 ^ l e s p í s -
^ M o r u s B . S p a l d i n g 3 b a r r i l e s c l a -
S I T U A C I O N ? f ^ V A P O R E S D E 
P u e r t o T a r a f a , c a r g a n d o p a r a Nue-
v l t a s M a n a t í . P u e r t o P a d r e y C h a n a 
r r a . S a l d r á el v i ernes . ^ n a p a -
C a i b a r l é n . en r e p a r a c i ó n 
J o a q u í n Godoy. en r e p a r a c i ó n 
G i b a r a , l l e g ó hoy procedente de 
Nuev i tas . D e s c a r g a n d o en e l t e r c e ? 
K s p l g ó n de P a u l a . t e r c e r 
J u l i á n A lonso , c a r g a n d o p a r a todo* 
los puertos de la C o s t a Sur 
B a r a c o a , s a l i ó a y j r de N u e v i t a s a 
las d l r z de l a m a ñ a n a . L l e g a r á es ta 
tarde. T r a e 1.140 c a r g a s y 850 r a c i -
tnos de p l á t a n o s . 
L a F e . l l e g ó a y e r por l a tarde pro-
cedente de C a l b a r l é n . A t r a c a d o e n el 
p r i m e r e s p i g ó n de P a u l a . 
L a s V i l l a s , en r e p a r a c i ó n . 
Cienfuegog, l l e g a r á hoy a G i b a r a en 
v i a j e de ida. 
M a n z a n i l l o , en S a n t a C r u z del S u r , 
v i a j e de retorno. 
S a n t i a go de C u b a , l l e g a r á e s t a t a r -
de a S a n t i a g o de C u b a . 
G u a n t á n a m o . en S a n J u a n de P u e r -
to Uico . Se e s p e r a el d í a 13. 
H a b a n a , c a r g a n d o p a r a G u a n t á n a -
mo, ( B o q u e r ó n ) , S a n t i a g o de C u b a . 
Puerto P l a t a y P u e r t o R i c o . S a l d r á el 
s á b a d o . 
E u s e b i o Coter l l l o . l l e g a r á e s t a t a r -
de a Sant iago de C u b a . 
C a y o M a m b í , sa l id a y e r de M a n z a -
n i l lo p a r a S a n t i a g o de C u b a . 
C a y o C r i s t o , l l e g ó a y e r a l a s 9 a . 
m. a d e n f u e g o s , v í a j » de i d a . 
R á p i d o , en P u e r t o P a d r e , se e s p e r a 
el s á b a d o . 
M A N I F I E S T O 3 1 2 2 . — V a p o r a m e r i -
cano J . R . P A R R O T T . c a p i t á n H a -
r r i n g t o n , procedente de K e y "West, y 
cons ignado a R . L . B r a n n e n . 
I d e m . 
W i / o n y C o : 95 Idem, 25 c a j a s I d . 
S w i f t y C o : 160 c a j a s . 25 t ercero -
l a s . 466 t inas Idem, 10 c a j a c m e n u -
dos, 27,237 k i l o s puerco, 400 c a j a s 
h u e v o s . 
Diego A b a s c a l y C o : 400 Idem I d . M3SCEI.ANEA: 
H a r p e r B r o s : 15 m u í a s , 8 c a b a l l o s . 
Ltykes B r o s : 46 c e r d o s . 
F W o l f e : 418 I d e m . 
A F e r n á n d e z : 8 c a j a s t e j i d o s . 
C o m p . C e r v e c e r a : 600 sacos m a l t a . 
F á b r i c a de H i e l o : 700 Idem i d e m . 
P o n s Cobo y C o : 1,860 p i e z a s t u -
bos . 
L B R o s s : 12 a u t o s . 
C u b a I m p o r t a c i ó n : 5 I d e m . 
C e n t r a l V e r t i e n t e s : 202 bu l tos m á l 
q u i n a r í a . 8,588 l a d r i l l o s . 
P P e r e d a : 2,000 a tados c o r t e s , 
C a c i c e d o y C o : 500 rol los a l a m b r e s . 
M A N I F I E S T O 3 1 2 3 . — V a p o r a m e r i -
cano H . M . F L A G L E R , c a p i t á n T o w 
les, procedente de K e v W e s t , c o n s i g -
nado a R . L . B r a n e n . 
B C T S C E X i A Z T E A ! 
F á b r i c a de H i e l o : 57.458 b o t e l l a s . 
G u t i é r r e z M : 45.816 I d e m . 
C r u s e l l a s y C o : 27,261 k i l o s g r a s a . 
C r e s p o G a r d a : 2.435 p i e z a s t u b o s . 
B a r a ñ a n o G . y C o : 100 c a j a s v i -
d r i o s . 
C u b a L u b r l c a n t l n g 24,572 k i l o s ace i -
te. 
N l t r a t e A g e n c i a y C o : 27,21 k i l o s 
!aboso . 
S M : 18,820 t e j a s . 
O r t e g a F e r n á n d e z : 2 bo tes . 
S á n c h e z H n o : 1 4 p iezas m a d e r a . 
J M o r a t o : 5,189 í d e m i d e m . 
C E N T R A L E S : 
So ledad: 200 sacos b a r r o s , 8.100 l a -
| d r í l l o s . 
F i d e l i d a d : 25,000 i d e m . 
T u l n l c ü : 19.000 i d e m . 
M A N I F I E S T O 3 1 2 4 . — V a p o r a m e r i -
cano E S T R A D A P A L M A , c a p i t á n P h e 
lan, procedente de K e y W e s t y con-
s ignado a R . L . B r a n e n . 
E n l a s t r e . 
T e x í d o r y C o : 3 c a j a s e f ec to s . 
R G a r c í a y C o : 2 c a j a s j u g u e t e s . 
M S a l g a d o y C o : 2 Idem I d e m . 
C o s m e C y C o : 1 í d e m m u e s t r a s . 
A m . N e w s : 15 sacos m a g a z í n e . 
D e a r b o r n C h e m i c a l : 1 c a á p a p e l . 
P S á n c h e z y C o : 1 c a j a c u e r o . 
B C C : 3 I d e m a c c e s o r i o s . 
Y E l e c t r i c a l y C o : 8 idem í d e m . 
M C C : 8 f a r d o s g o m a . 
G í r a l t : 6 p í a n o s . 
S N e l s o n : 1 bulto l e v a d u r a . 
A l m a n a q u e s S c h n e e r : 6 c a j a s a n u n -
c ios . 
J B I l l a s : 10 b a r r i l e s a c e i t e . 
C E S: 1 c a j a a c c e s o r i o s . 
F M : 5 c a j a s h i e r r o . 
N a t i o n a l C a s h R y C o : 13 c a j a s c a -
j a s r e g i s t r a d o r a s y a c c e s o r i o s . 
M é n d e z y C o : 1 c a j a p a p e l . 
A j a X : 392 bul tos l l a n t a s . 
686: 15 c a j a s f e r r e t e r í a . 
F u l l e r B r u h : 60 bultos a c c e s o r i o s 
e s cobas . 
P a g é s y R o d r í g u e z : 7 c a j a s pie-
d r a s . 
G L P ; 8 c a j a s a n u n c i o s y p e l í c u -
l a s . 
B B a l k e y C o : 5 c a j a s m e s a s . 
R P : 4 c a j a s c i n t u r o n e s . 
C C R a d i o C : 6 c a j a s d i scos 
F A L a r c a d a : 2 c a j a s r e m a c h e s . 
J M a n v í l l e C o : 17 bul tos t e c h í i f l o . 
R a m b l a B o u z a C o : 1 c a j a e f ec tos . 
E W D o m i n g : 1 a u t o . 
B J O r n : 20 bultos p i n t u r a . 
J U l l o a C o : 12 í d e m a c c e s o r i o s 
au to . 
G e n e r a l E l e c t r i c a l C o : 94 bul tos 
a c c e s o r i o s . 
C a r b a l l o y M a r t i n : 3 bu l tos s e m i -
l l a . 
R M a g r í ñ á C o : 9 Idem I d e m . 
T . R u e s g a : 525 atados c a m a s . 
S i n c l a i r C u b a n O H : 1 c a j a acce so -
r i o s . 
A S u á r e z C o : 1 idem a d o r n o s . 
U S Y : 5 pianos, 1 c a j a a c c e s o r i o s . 
T e x í d o r C o : 83 bul tos m u e b l e s . 
C P R : 65 t a m b o r e s a c e i t e . 
S u á r e z Soto: 3 c a j a s p l a t o s . 
U n i t e d C u b a n E x p r e s s ' 2 c a j a s ex-
p r e s s . 
G a r c í a y G a r c í a : 26 bu l tos moto-
r e s . 
L i b e r t y F í l : 1 c a j a p e l í c u l a s . 
J L ó p e z : 4 bultos m u e b l e s . 
F C i d C o : 1 c a j a pape l . 
C L S : 6 tambores p i n t u r a . 
C a r b a l l o y M a r t í n : 3 c a j a s f l o r e s . 
C L ó p e z C o : 1 ide m m á q u i n a s , 
Y G M e n d o z a C o : 44 bul tos m a q u i -
n a r í a y p i n t u r a . 
P F e r n á n d e z C o : 125 Idem pape l . 
5 í d e m e fec tos . 
Co lga te C o ; 64 Idem n e r f u m e r í a , 
N a t i o n a l P a p e r T y p e C o : 69 idem 
efectos e s c r i t o r i o . 
C u b a n A i r : 12 idem a c c e s o r i o s . 
C u b a n T e l e p h o n e : 101 í d e m í d e m . 
C u b a n P o r t l a n d C a m e n t : 126 í d e m 
I d e m . 
F á b r i c a de H i e l o : 446 Idem mate-
r i a l e s . 
T r o p i c a l E x p r e s s : 86 b u l t o s ex-
p r e s s . 
A G B u l l e : 33 idem ropa muebles 
y ca l zado . ÍTEJIUOS: 
C u e r v o y C a ñ a l : 2 b u l t o s t e j i d o s . 
M a r t í n e z H n o : 1 Idem í d e m . 1 i d . 
I d e m . 
G a r c í a H e r m a n o : 1 í d e m I d e m . 
L ó p e z G a r c í a C o : 6 idem I d e m . 
R I b á f l e z : 1 Idem í d e m . 
C G a r c í a : 2 Idem I d e m . 
V a r í a s m a r c a s : 58 Idem ' I d e m . 
B a r r o H n o : 1 Idem í d e m . 
L ó p e z y O l l v e r : 1 Idem í d e m . 
Pr i e to H n o : 2 í d e m í d e m . 
Y R M l t r a n í : 6 Idem i d e m . 
G a r c í a C o : 7 Idem I d e m . 
C e l i s T a m a r g o C o : 3 í d e m I d e m . 
G G a r c í a : 1 Idem I d e m . 
S Soto: 6 Idem I d e m . 
C G o l d s t e n : 2 idem I d e m . 
M F e r n á n d e z : 2 idem I d e m . 
F S u á r e z : 5 Idem I d e m . 
M L ó p e z C o : 8 í d e m I d e m . 
P P a s c u a l Co: 1 Idem í d e m . 
G a r c í a S l s to C o : 1 Idem í d e m . 
O C u e r v o C o : 1 í d e m I d e m . 
B e h a r y A l g a z l : 2 Idem I d e m . CALZADO: 
M S u á r e z C o : 1 c a j a c u e r o . 
M e r c a d a l C o : 3 Idem c a l z a d o . 
N S a n N i c o l á s : 1 í d e m c a l z a d o . 
M í ñ a n a H n o : 1 í d e m c u e r o . 
G A P : 1 Ide ca lzado, 1 Idem J u -
guetes . 
L ó p e z R : 7 í d e m í d e m . 
A M o n e a d a : 2 idem c a l z a d o . 
F Stelnnetz: 3 Idem í d e m . 
M a r t í n e z Q u i ñ o n e s C o : 11 Idem I d . 
U s s l a C o : 1 í d e m í d e m . 
O r t e g a C o : 1 í d e m I d e m . 
J L ó p e z C o : 6 Idem I d e m . 
M e n é n d e z C o : 4 í d e m I d e m 
T u r r ó C o : 7 Idem í d e m . 
F e r n á n d e z A l o n s o C o : 2 í d e m I d e m . 
S B e n e j a m : 2 idem I d e m . 
D í a z y A l v a r e z : 8 idem c u e r o . 
D R O G - A S : 
A M e d i n a : 17 bul tos efectos denta -
l e s . 
S F i g n e r a s : 72 bul tos drogas 
J A G a r c í a : 1 Idem I d e m . 
A A : 8 í d e m I d e m . 
J M u r l l l o : 24 Idem I d e m . 
C F : 8 idem í d e m . 
E S a r r á : 141 í d e m I d e m . 
Y M B r a n d o n : 1 I d e m I d e m . 
D r o g u e r í a J o h n s o n : 287 l d « m I d . 
P a k e r D a v l s C o : 20 Idem i d e m . 
I J S M : 1 Idem I d e m . 
F E R R E T E R I A : 
M a c h í n W a l l : 20 bul tos f e r r e t e r í a . 
J A l v a r e z C o : 5 Ide i d e m . 
F e r n á n d e z H n o : 6 idem I d e m . 
V a r i a s m a r c a s : 45 idem i d e m . 
C a s t e l e l r o V i s o s o C o : 10 I d e m i d . 
B Z a b a l a C o : 47 Idem I d e m . , 
M A g ü e r a : 27 idem i d e m . 
A U r a i n : 10 idem I d e m . 
F C a n o s a : 67 idem i d e m . 
A b r i l P a z C o : 3 Idem i d e m . 
F e i t o y C a b e z ó n : 25 Idem I d e m . 
P u r d y H e n d e r a o n : 8 Idem Idem. . 
A R o d r í g u e z : 12 Idem i d e m . 
A M a r t o r e l l : 35 Idem i d e m . 
D E L I V E R P O O L 
B a n c o C a n a d á : 9 bultos t e j i d o s . 
C a s t e l e l r o V i z o s o C o ; 600 ro l lo s 
a l a m b r e . 
G S C o : 1 c a j a t e l a . 
E M a l g r e t : 32 c a j a s g a l l e t a s . 
D E A M B E R E S 
E M e n é n d e z C o : 1 c a j a t e j i d o s . 
G ó m e z : 10 c a s c o s a ñ i l . 
D E L H A V R E 
A F W : 4 c a j a s p e r f u m e r í a s . 
S O U T H A M P T O N 
P e r r e r o y S a g a r r a : 5 fardos pa^a. 
A r r e d o n d o P é r e z C o : 2 í d e m I d e m -
V del C a n t o : 3 Idem i d e m . 
D E L O N D R E S 
J P Montero : 1 c a j a t e l a . 
J B a r q u í n C o : 5 f a r d o s p a j a , 6 i d . 
I d e m . 
M L ó p e z : 1 c a j a t e l a . 
P S á n c h e z C o : 10 fardos p a j a . 
A : 4 c a j a s í d e m . 
J P a r a j ó n C o : 10 f a r d o s í d e m . 
M i r a n d a y P a s c u a l : 1 c a j a a l u m i -
n i o . 
A C : 50 c a j a s l i c o r . 
S e r r a n o M a r t í n : 2 idem v i n a g r e . 1 
M e m cacao, 3 ide m c o n s e r v a s , 18 i d . 
l egumbres , 1 Idem d u l c e s . 
F D o m í n g u e z : < í d e m pan, 4 Idem 
h a r i n a . 
M I S C E L A N E A : 
A n g u l o y T o r a ñ o : 2 c a j a s t e j i d o s . 
B a n g o G u t i é r r e z C o : 1 í d e m i d e m . 
F l o r e s y D u a r t e : 4 Idem m u e b l e s . 
E s c a l a n t e C a s t i l l o C o : 3 Idem te-
j i d o s . 
M R o d r í g u e z C o : 3 Idem I d e m . 
D í a z y A l v a r e z : 2 p i e l e s . 
C G o n z á l e z : 1 idem r o p a . 
D P e ó n C o : 4 Idem m u e b l e s . 
S e ñ o r a M o r a : 1 c a j a r o p a . 
S o l a n a H n o . C o : 1 Idem s e l l o s . 
C o m p a ñ í a L i t o g r á f l c a : 5 idem p a -
p e l . 
S á n c h e z H n o : 1 idem p a r a g u a s . 
J P : 1 Idem m á q u i n a s . 
J R o u s ^ l o n : 5 Idem v i d r i o s . 
Roe'ro C o : 1 c a j a bronce . 
M R o d r í g u e z C o ; 1 I d e m t e j i d o s . 
D M a r c o s : 2 Idem I d e m . 
F L í x a m a : 1 í d e m I d e m . 
L L ó p e z : 2 Idem I d e m . 
L l i t e r a s : 1 idem m u e b l e s . 
E l G lobo: 1 c a j a p a p e l . 
M S o r i a n o : 4 Idem a p a r a t o » . 
S C a r b a l l o : 3 í d e m j u v l i e t e s . 
G r a n d a G a r c í a M e n é n d e z : 1 Idem 
t e j i d o s . 
C a s t r o y F e r r e i r o : 1 idem I d e m . 
C e l l s T a m a r g o C o : 1 I d e m I d e m . 
R a m o s C o : 1 Idem I d e m . 
S G ó m e z C o : 5 Idem I d e m . 
A M e d i n a : 2 c a j a I n s t r u m e n t o s . 
J P a s t o r : 1 Idem efec tos . 
J P a u l y C o : 15 !^em d r o g a s . 
F e r n á n d e z M e n é n d e z C o : 1 c a j a J u -
g u e t e s . 
P e ó n y C a b a l : 1 Idem t e j i d o s . 
S I g l e s i a s : 1 c a j a I n s t r u m e n t o s . 
V a r i a s m a r c a s : 5 c a j a s p e r f u m e -
r í a , i Idem drogas , B I d e m papel . 2 
ido m p o r c e l a n a , 10 Idem q u i n c a l l a s , 
9 Idem t e j i d o s . 
C a s t e l e l r o V i z o s o C o : 9 bu l tos fe -
r r e t e r í a . 
A L ó p e z : 2 í d e m t e j i d o s . 
P r i e t o H n o : 3 Idem j u g u e t e s . 
S A l v a r t z : 20 Idem j a b ó n . 
R D u s s a q : 230 bul tos l l a n t a s . 
A J T h o m p s o n : 1 c a j a e fec tos . 
A Q u e r a l t : 1 c a j a t e j i d o s . 
C u e r v o y S o b r i n o : 2 Idem r e l o j e s . 
J M u r l l l o : 41 Idem d r o g a s . 
S V a d l a : 10 idem idem, 2 idem per -
f u m e r í a . , 
B G u l o n e : 2 c a j a s b r o n c e . 
E R o d r í g u e z : 15 Idem q u i n c a l l a . 
B r u n s t h w í g h C o : 16 c a j a s drogas , 1 
Idem l i c o r . 
V Péjrex: 1 Idem p ie l e s . 
C R B a r k o w l t z : 1 c a j a p e r f u m e r / i . 
M e n é n d e z R o d r í g u e z C o : 6 c a j a s 
p e r f u m e r í a . 
A F e r n á n d e z : 1 I d e m p o r c e l a n a . 
J B u l n e s : 1 Idem p ie l e s . 
B l u h m e v R a m o s : 2 idem e f e c t o s . 
E R o e t l a n d s : 19 c a j a s d r o g a s . 
A D e y e s : 4 idem Idem, 1 i d e m I n s -
t r u m e n t o s . 
C e l i s T í u n a r g o C o : 1 Idem p e r f u m e -
ría . 
E M M a r i s t a n y ; 1 c a j a m u e s t r a s . 
J C h a n g : 3 Idem p e r f u m e r í a . 
A C h o n g : 1 Ide t e j i d o s . 
P é r e z B u s t a m a n t e Co: 1 idem I d . 
F L i z a m a C o : 2 í d e m i d e m . 
R o d r í g u e z M e n é n d e z C o : 2 I d é m I d . 
R o d r í g u e z I n c e r a C o : 1 f a r d o ple-
^ M L P é r e z : 2 c a j a s p e r f u m e r í a . 
C B Z e t i n a : 3 Idem c u e r o . 
L P a r a d e l a (de l a C o r u ñ a ) : 4 b a -
r r i l e s v i n o . 
j M A N I F I E S T O 3 1 3 1 . — V a p o r a m e r l -
I cano H M . F L A . G L E R , c a p i t á n T o w 
les procedente de K e y W e s t , c o n s l g -
1 nado a R . L . B r a n n e n 
F á b r i c a de H i e l o : 42 v igas , 210 b a -
r r a s , 57,708 b o t e l l a s . 
M A N I F I E S T O 3132— V a p o r I n g l é s 
H E S P E R I D E S , c a p i t á n A n d e r s o n , pro 
cedente de B u e n o s A i r e s y e s c a l a y 
cons ignado a J - B á l c e l l s y C o . 
D E B U E N O S A I R E S 
Otero y C o : 1,064 sacos m a í z . 
F T : Z : 300 í d e m I d e m . 
C o s t a l e s F e r n á n d e t y C o : 500 Idem 
I d e m . , . • 
H M a r t í n e z : 500 Idem I d e m . 
M B : 330 f a r d o s t a s a j o . 
B A : 1,000 s a c o s m a í z . 
F L o r e n z o : 2.501 í d e m í d e m . 
A B C : 200 Idem a l p i s t e . 
F E r v l t l : 500 s a c o s m a í z . 
G G D : 647 f a r d o s t a s a j o . 
A M P : 600 í d e m Ider» . 
D E F : 635 Idem I d e m . 
P B P : 678 I d e m I d e m . 
A r m o u r y C o : 200 c a j a s c a r n e . 
L i b b y y C o : 200 c a j a s c a r n e . 
L l b b y M L i b b y : 500 Idem id^jn. 
R P a l a c i o s y C o : 4.B00 s a c o s m a í z . 
J B a l c e l l s y C o : 1,600 Idem I d e m , 
1,081 f a r d o s t a s a j o . 
V P C : 1,480 s a c o s e x t r a c t o s . 
Z Z Z : 497 i d e m i d e m . 
S a b a t é s y C o : 13 c a s c o s sebo . 
D E M O N T E V I D E O 
S Z A : 824 fardos t a s a j o . 
Z X : 1,008 idem i d e m . 
V I V E R E S 1 
G o n z á l e z S u á r e z : 27,216 k i l o s m a n -
teca . 
C u d a h y P : 30 c a j a s . 80 t e r c e r o l a s 
M X : 2.016 Idem I d e m . 
M M : 217 Idem I d e m . 
V V : 506 Idem I d e m . 
F C D : 778 Idem I d e m . 
J B a l c e l l s y C o : 35 fardos t a s a j o . 
K T : 600 Idem I d e m . 
F T : 326 Idem I d e m . 
5: 1.000 Idem I d e m . 
6: 237 Idem I d e m . 
7: 649 Idem I d e m . 
G U s a t e g u l y C o : 668 Idem I d e m . 
J B a l c e l l s y C o : 400 c a j a s a j o s . 
V G a r c í a : 1 Idem l i b r o s . 
VACIO V A & CT%—o d« Max ti M f i n 
* 8*B mafMl) 
A l a s ocho y m e d i a : L a C a s a de la 
T r o y a . 
• M Joff4) 
A l a s ocho y t r e s c u a r t o s : presen-
t a c i ó n de l a C o m p a ñ í a de M a g i a « 
I l u s i o n i s m o de M a i e r o n l . 
mmaxrAx, %JL C O K E R X A ÍAMÍ, 
r Salnet*) 
C o m p a ñ í a de c o m e d í s d i r i g i d a poj 
el p r i m e r ac tor J o s é S . S í l v ó . 
A l a s nueve : l a comedia en t r e s a c -
tos, de G e r m a l n y M a s c o ' F l n , t r a d u -
i c l d a por L u i s G a b a l d ó n y E n r i q u e F . 
• G u t é r r e x R o l g . M a r o á s es a s í 
1 KA» TI i»raco««s estulaa • Snluetaí 
C o m p i M » de o p e r e t a » y r e v i s t a . 
1 S a n t a C r u r . 
A l a s ocho y t res c u a r i o s : 1* ope-
r e t a en t res a c t o » , del m a e s t r o O s c a r 
S t r a u s . K l K l . 
ALKAJVBRA (Coasulsdo MfOte* • 
Virtud ••) 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a de R e g l n o LA-
i PC«. 
A l a s ocho m e n e s c u a r t o : e l s a í n e t e 
A p i é . . . ! ! 
A las nueve y c n a r t o . t^nda doble: 
L a G a r x o n a ; l a r e v i s t a V o l á V H a -
i v a n e . 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
NEPTUNO ( N e p t o a o esquina a Fer- TRIARON (Artu^i* WtUoa eatrs 4 
eercraacl») y y**». Vedado) 
A l e s c n c o y c u a r t o y a l a s n u e v i A j - g ocho: P a r l a n c h í n a , por 
y m e d i a : T r e s m u j e r e s , por P a u l i n a p n s c l l l a D e a n . 
F r e d e r l c k . M a y M e A v o y . M a r l e P r e - x c l c c o y cuarto y a l a s nueve 
v o s t y L e w C c d y ; u n a c i n t a c ó m i c a , y m e d i a : L a s goxadoras de l amor , por 
A l a s ocho; c i n t a s c ó m i c a s . D o r o t h y D e v o r e , L u i s a F a z e n d a , J o h n 
A l a s ocho y m e d i a : L s . F l o r N u p - R o c h e , W ü l a r d L o u l s y C u l l e n L a n -
c l a l , por D o r o t h y D a l t o n y M i l t o a d i » 
S l l l s . 
VERDIN (Oouutado «atre Aatma» 3 
Tro«*dero) 
T a n d a s de s iete y c u a r t a a diez y 
c u a r t o . E x h i b i c i ó n de c i n t a s d r a m á t i -
c a s y c ó m i c a s . 
CAJCPOAacoR (Industria esquifea • 
Saa Joaé) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a » n u e v « 
y m e d i a : L a s h u é r f a n a s de l a t em-
pestad, por D o r o t h y y L l l l i a n G i s h . 
A l a s once: l a s c o m e d i a s S a n g r e 
a z u l y D e m a s i a d a f a m i l i a ; los d r a -
m a s E l que pierdo g a n a y E l c o r a z ó n 
de M e r y l a n d , por C a t h e r l n e C a l v e r t ; 
R i c i t o s , por S h l r l e y M a s ó n . 
A l a s ocho: R l c l t o s . 
RZAXTO (Veptuao entre Consulado j 
Saa «drnel) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : L a t r a g e d l a del f aro , por 
R l n T i n T i n . 
D e u n a a c inco y de &;cte a nueve 
y m e d i a : O r o y m u j e r e s ; E l a r r e p e n -
t m i e n t o . 
WXbSOH (Yadre Tarel* y «eaem 
Carrillo) 
A l a s C n c o y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : E l C a p i t á n B l o o d , por W a -
r r e n K e r r l g a n , J e a n P a l g e y J a m e s 
M o r r i s o n . 
A l a s echo: C o r a z ó n de h e r m a n a , 
por C o r i n e G r l í í l t h . 
UTOLATEXmA (Oeaeral Cerrillo 9 
3l»tra4A Psuna) 
A ' a s dos: L a d a m a p i n t a d a , por 
G e o r g e O ' B r i e n y D o r o t h y M e C a l l l ; 
L a -Sendv de l a s E s t r e l l a s , por S h l r -
ley M a s ó n . 
A l a s t i n c o y c u a r t o y n l a s nueve 
y m e d i a : L a m u j e r que te Impone, por 
A y l e e n P r i n g l e . N o r m a n K e r r y y L u i -
s a F a z e n d a . 
A l a s ocho y m e d i a : L a S e n d a de 
l a s E s t r e l l a s . 
rATTSTO {Tmm»io da Msrtl esqniaa • 
Colón) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : es treno de A m o r í e t empes-
tad, por D o r o t h y D a l t o n , J a c k H o l t , 
M l t c h e l l L e w l s y W l n t e r H a l l ; u n a 
r e v i s t a . 
A l a s ocho: u n a c i n t a cárnica en dos 
a c t o s . 
A l a s ocho y m e d i a : L a S i r e n a de 
S e v i l l a , por P r l s c l l l a D e a n . 
OUXrzo (Avenida Wllaoa eiqnlaa a 
B, redado) 
A l a s ocho: c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s echo y m e d i a : C u p o n e s de di -
vorc io , por C o r i n n e G r i f í t h . 
A l a » c inco y c u a r t o y a las nueve 
y m e d i a : E l C a p i t á n B l o o d , por W a -
r r e n K e r r l g a n . 
OKXS (S y IT. Tedado) 
A l a s ocho: U n a noche e n A r a b i a , 
por Al loe C a l h o u n . 
A l a s c i r c o y c u a r t o y 1 las nueve 
y m e d i a ; L a s gozadoras ¿ e l amor, en 
nueve a c t o s . 
UDSA (Xnunsttla eeqnlaa a Saa José) 
D e dos y m e d i a a c inco y m e d i a : 
L a C h l n l ' . a ; M a d a m e P o r r p i d o u r ; L o -
c u r a s d e s a t a d a s . 
A l a s c inco y m e d i a : L a C h l n l t a ; 
M a d a m e I ' c m p a d o u r . 
A l a s r c h o y media : L a C h l n l t a ; 
L o c u r a s d e s a t a d a s ; M a d a m e P o m p a -
d o u r . 
N O T A S D E L C E R R O 
M A N I F I E S T O 3 1 3 3 . — V a p o r a m e r i -
cano C A L A M A R E S , c a p i t á n Spencer , 
procedente de C o l ó n y e s c a l a y c e n -
s ignado a W . M . D a n i e l . 
C o n c a r g a en t r á n s i t o . 
E C O S D E UNA BODA 
Ante un gran nümero de Invita-
dos se celebró en dias pasados en 
la Iglesia E l Salvador de esta lo 
calidad, la boda de la encantadora 
señorita Ofelia Vlldosora y Armas, 
y el correcto Joven Angel Vi ldés 
Pascual. 
Muy graciosa, elegantemente ata-
viada, llegó la novia hasta el iltar, 
llevando en sus manos un precioso 
ramo. 
Actuaron de padrinos la señora 
Elisa Armas de Vildoeora, madre de 
la flancee, y el 6r. Próspero Val 
dés, padre del novio. 
Fueron testigos por ella, los 
Dres. Gabriel Galán, y Eduardo Es-
casena, y por el. el comandante Si-
ró Lombard y el capitán Guillermo 
Santamaría. 
Deseo a los recién desposados 
una interminable luna de miel. 
y su distinguida esposa Antonia Ca-
sas de Ferrando, abuelos del her-
jmoso niño. 
Terminada la ceremonia se cele-
; bró una brillante fiesta en la que 
hizo gala de su hermosa voz la be-
[ lia señorita Aurelia Iturmendl. 
La concurrencia fué obsequiada 
espléndidamente. 
B R I L L A N T E F I E S T A 
Con motivo del onomástico de la 
distinguida señora Virginia Cortina 
dj Pérez, se celebró una brillante 
fksta en la elegante morada de los 
esponos Cortina-Pérez. 
Numerosa y selecta concurren-
cia asistió a la fiesta. Esta fué ame-
nizada por la orquesta que dirige 
el notable maestro Antonio Cruz. 
Los invitados fueron obsequiados 
con verdadera esplendldei. 
Envío mi felicitación a la distin-
guida dama. 
CAMBIO D E R E S I D E N C I A 
Los disltnguidos esposos Dévora 
D. Rodríguez de Carr, y Pedro Emi-
lio Carr, me comunican haber tras-
ladado su residencia a San Pablo 
44, en esta barriada. 
Les deseo toda clase de felicida-
des en su nuevo domicilio. 
NUEVO CRISTIANO 
E n la casa de Virtudes y Lealtad, 
domicilio de los estimados esposos 
Antonia Ferrando y Emilio Delgado, 
fué bautizado el último vástago de 
estos, un lindísimo niño a quien se 
le puso por nombre Emilio Ramón 
Alberto. 
Apadrinaron al nuevo cristiano el 
caballeroso señor Ramón Ferrando, 
NUEVA F A B R I C A D E H I E L O 
E l sábado pasado se celebró un 
animado baile de pensión en la ele-
gante sociedad "Empleados de la 
Nueva Fábrica de Hielo", que con 
tanto acierto preside mi estimado 
amigo Eduardo Canter. 
Numerosas y bellas damltas asle-
tieron a los salones que esta presti-
giosa sociedad posee en la Avenida 
de Cosme Blanco Herrera, dando 
con su presencia verdadero realce a 
la fiesta. 
Entre las muchas señoritas que 
concurrieron recuerdo a Eugenia 
Rodrigqez, Carmen Sánchez, Domin-
ga y Adelfa Alfonso, Aurora y Del-
flna Carranza, Luisa Menéndez. 
Laura y Della Torres, Angela y Es -
ther González, Inés Vidal, Graciela 
y Carmen González, Hortensia VI-
lardes. Emilia y Elvira Herrera, Ne-
na Diaz, Francisca Tubaré, Estela 
Ortiz, Teresa Berado, Catalina e 
Isabel Castellano, Julia y Cuca Her-
nández, Aurora Alvarez, Mercedes 
Dolores y Consuelo Villalba, Merce-
des y Armanda BustaquI, Julia Fer-
nández, y María García. 
C E R R O UNION C L U B 
E n la tarde del domingo próximo 
se efectuará una gran matlnee bai-
lable en los bonitos salones que po-
see esta sociedad en la calle de 
Santo Tomás número 3. 
E l anuncio de esta fiesta ha des-
pertado gran entusiasmo. 
PROXIMA E X C U R S I O N 
Se están ultimando los detalles 
para la simpática excursión que con 
gran entusiasmo está organizando 
la sección de propaganda del Cen-
tro Catalá en los manantiales de 
San Francisco de Paula. 
Manuel B E C E I R O . 
Exija a su ingeniero, arquitecto o maestro de obra 
que use en su edificio un cemento, cuyas cualidades 
de fineza, uniformidad y consistencia, sean por lo me-
nos iguales a las del cemento cubano E L MORRO que 
se etabora en el Mariel. 
La Compañía Cubana de Cemento Portland 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
T e l . M - 6 9 8 1 ; : H a b a n a 
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h a b a n e r a s ! 
N ROYAL BANK CLUB 
1. JOSE EMILIO ORREGO>r-
Entre agasajos. 
Lleno de congratulaciones. 
Así viene BeñalánGose en favor 
del señor José Emil io Obregón, su 
nombramiento para el cargo de Pa-
gador de Palacio. 
En el Tennis, con el almuerzo 
del domingo, recibid el primero de 
los homenajes. 
Un acto cordial. 
'I>e s impát ica fraternidad. 
E l señor Obregón. clubman ca-
racterizado, muy amable y muy que-
rido, ha pasado al puesto para don-
do lo designara con el mejor de 
los aciertos el señor Presidente de 
,1a República, dimitiendo el cargo 
de Administrador de la Sucursal del 
Banco de Canadá , en eíl Prado. 
Sus compañeros de la poderosa 
insti tución bancaria celebraron su 
nombramiento debidamente. 
F u é con un banquete anoche. 
Espléndido, lucidísimo. 
Organizado por los miembros del 
Royal Bank Club, tuvo lugar en la 
casa social del mismo con asistencia 
del alto personal del Banco de Ca-
nadá . 
E l restaurant del Ritz, encarga-
do de servirlo, se condujo admira-
blemente. 
La mesa presidencial, engalanada 
toda con flores, es tendíase hacia <nn 
extremo del salón con los pabello-
nes enlazados de Cuba y la Gran 
Bre taña . 
Se repitieron los brindis. 
Muy afectuosos todos. 
TARDES DE MUSICA Y POESIA 
Recitales poéticos. . • 
Y audiciones musicales. 
Doble aliciente de las tardes que 
como un nuevo culto al arte ha In i -
ciado el bardo de estro bril lante, 
de Inspiración inagotable, Gustavo 
Sánchez Galarraga. 
Tardes de 'los sábados . 
En el Conservatorio Nacional. 
La más lucida Inaugurac ión tu-
pieron el sábado anterior con la 
presencia de un concurso selecto y 
distinguido en la ya his tórica Sala 
Espadero. 
La sesión Inmediata, la del sába-
do, t endrá comienzo, como la inau-
gural, a las cinco en punto. 
F i g u r a r á n en la parte musical la 
distinguida cantante M v í a Fantol i 
de Carrasco, el aplaudido concer-
tista de guitarra Ezequiel de las 
Cuevas y el popular pianista Vicen-
te Lanz. 
Rec i t a rá el poeta. 
Versos Inéditos algunos. 
FUNCION DE GALA 
Está próxima una fiesta. 
Gran fiesta teatral. 
Viene organizándose con el ma-
yor entusiasmo por parte de la 
Federación de Estudiantes de la 
Habana. 
Será en honor y despedida de loa 
Estudiantes de México que eoncu-
rrieron a la toma de poseslóii del 
general Gerardo Machado. 
Decidida la fecha. ^ 
Para el día 10 del corriente. 
Se celebrará en el teatro de la 
Comedia con arreglo a un progra-
ma que va daré a , conocer oportu-
namente 
Muchos los atractivo», 
E n números varios. 
EN L A CATEDRAL. 
Boda. 
Entre las del m e á . 
Está dispuesta para el jueves d& 
la entrante semana la fie la seiiorl» 
ta Mana Eestela Suárez Cabrera y 
íl Joven Manuel Lópeí y ATvaras. 
Una parejita simpática. 
Digna de todas las venturas. 
Se celebrará a las nueve y media 
de la noche en la Catedral. 
Agradecido a ia invitación. 
¡ E P O C A N U E V A ! 
en la que todos seremos felice.s, porque tomaremos el me-
jor café del mundo: el café de "LA FLOR DE T I B E S " 
A'3820 B O L I V A R 37 M.7623 
Una conferencia e n . . . 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
Cónsul de los Estados Unidos en la 
ciudad de Liorna, fué golpeado por 
los fascistas hasta quedar insensi-
ble el día 24 de Mayo, de modo tal 
que fué preciso conducirlo al Hos-
pital' para ser asistido.. 
Gowen pertenece a una rica fa-
mil ia de Filadelfia y 'os informes 
llegados hacen suponer que fué 
confundido con otra persona a 
quien los fascistas estaban persi-
guiendo . 
Poco después , tanto el Prefecto 
de Policía como los Jefes de las 
organizaciones fascistas fueron al 
Hospital para presentarle sus ex-
cusas al Cónsul Gowen. 
LOS SOCIALISTAS COMBATIE-
RON E L PROGRAMA FISCAL DE 
M . C A I L L A U X 
PARIñ , junio 4.—Los Socialis-
tas de la Cámara hicieron varias 
objeciones al proyecto fiscal pre-
sentado por Caillaux contrarres-
tando la defensa hecha por los D.v 
Ic'gadof^ de Painleve*. 
Aeródromo de Bourget, para hacer-
lo una visita amigable a sus ca-
maradaá franceses. Cumplido su ob-
jeto regresaron £.1 punto de parti-
da. ' • 
G i m r a i i d o l " E n c a n t o " 
Ultimo día de venta especial.—Corte de 3 y medía varas, $1.00. 
¿ ' y La vara a 30 centavos. 
L A venta especial, por 3 días, del guarandol "Encanto" 
ha sido acogida con verdadero 
furor. 
El martes y ayer la demanda 
de esta magnífica tela asumió 
proporciones insólitas. 
El guarandol "Encanto" es, 
como saben ustedes, de doble an-
cho. 
Y no destiñe. 
Los colores son los más en 
boga. 
El precio ya queda dicho: E l 
corte de 31/2 varas, $1.00; la 
vara, 30 centavos. 
ULTIMO DIA 
Hoy, jueves, es el último día 
de nuestra venta especial del 
guarandol "Encanto". 
Mañana volverá a regir el pre-
cio verdadero. 
GRAN LIQUIDACION DE JUEGOS DE SALA DORADOS 
P a r a d a r c a b i d a a n u e v a s r e m e s a s , nos v e m o s obl igados a vender mat;-
n l f i cos J u e g o s de S a l a , a prec ios de f á b r i c a , • 
O C A S I O N U N I C A P A R A C O M P R A R B U E N O Y U A R A T O 
S A N R A F A E L N o . 1 
T E L E F O N J A - 3 3 0 3 L A E S M E R A L D A 
COTIZACION OFICIAL D E 
PRECIO D E AZUCAR 
1ÍA SIDO ELEGIDO PRESIDENTE 
DEL AYUNTAMIENTO DE PARIS 
M. GUUJLAUMIN 
PARIS, junio 4 .—M. GuillaUmln, 
liberal republicano, ha sido elegido 
Presidente del Consejo Municipal 
de esta ciudad, estando represen-
Ir.dos todos los grupos políticos en 
el Consistorio. 
LA REINA ISABEL DE BELGICA 
HARA UNA BREVE VISITA A 
PARIS 
PARIS, junio 4.—La Rei'na Isa-
bel de Bélgica l legará hoy a esta 
ciudad en corta visita sin ca rác te r 
cficiaJl. 
CUATRO ) AVIADORES ITALIA-
NOS DESEMBARCARON EN EL 
AERODROMO DE BOURGET 
PARTS, junio 4.—Cuatro aviado-
res militaresl italianos, los tenien-
tes Fr»rrarin, Braqhapapa, Gamna y 
üáslherlU» aterrizaron ayer en el 
EL GOBIERNO FRANCES FELI-
CITA A LAS TROPAS QUE LU-
CHAN EN 5IARRUECOS 
PARIS, junio 4 .—El Gabinete ha 
tomado el acuerdo de d i r ig i r una 
felicitación a • las tropas francesas 
que están luchando en Marruecos. 
LA ASOCIACION "FRANCIA-AME-
RICA LATINA' CELEBRO SU 
, INAUGURACION 
PARIS, junio 4.—La Asociación 
"Franc ia -Amér ica La t i r /* ' celebró 
ayer su banquete de inauguraciión 
estando presentes el Embajador del 
Brasil y l o t representantes diplo-
mát icos de todos los Estados de la 
América defl Sur, así como el Mi -
nistro Monzie, Mñ Chaumet y va^ 
r íos representantes de la Academia 
Francesa. 
Soportadari por los Col«g%os 
a* CorrMiorM 
M a t a n z a » r Ü f H í j í ! 
C l e n f u c g o s 2.310000 
Cot i zac iones d e a n c W a s por * p r o c e d í -
miento Befialado « n e l A p a r t a d o Qtunto 
del D e c r e t o 1770 
Del problema 
( V l e n s de l a p r i m e r a pAgflna) 
H a b a n x . . 
C á r d e n a s . 
S a g ü a . 
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CREESE QUE EL CUERPO DI-
PLOMATICO CONTESTARA E> 
TONOS CONCITADORES 
B E R L I N , junio 4 .—El periódico 
"Berliner ageblatt" dice que el 
Cuerpo Diplomático de Pek ín tie-
ne la intención de responder en to-
nos conciliadores a !a nota de pro-
testu formulada por el Gobierno 
chino por la intervención de las 
fuerzas de policía y tropas en la 
ciudad de Shanghai. Segunda "Ga-
ceta de los Vosgos" los comercian-
tes alemanes pn Shanghai ,han par-
ticipado ^n los trabajos de obtener 
mayores ga ran t í a s para sus propie-
dades, pero no en ninguna medida 
mili tar . 
niel Say—fué el único de los gran-
des periódicos, que l lamó la aten-
ción del público sobre el indiscuti-
ble éxito político que repor tó al D i -
rectorio español su repliegue estra-
tégico durante el otoño y el in-
vierno ú l t i m o s . Aquel repliegue 
operado de t rás de una suerte de 
frente dé Hindenburg, bordeando eí 
l i toral medi te r ráneo , dejaba a Es-
paña el dominio de la costa que se 
encara con Gibraltar, postura en-
vidiable que no hab rá dejado de in-
quietar a los ingleses". Ese cordón 
sistema Hindenburg realiza además 
un estrecho bloqueo económico del 
Rif, que ha inmovilizado—decimos 
nosotros—a las fuerzas de Abd-el-
K r i m . 
"Entre t an to—con t inúa Daniel 
Say—, los franceses se veían obli-
gados a restringir en su zona limí-
trofe todo intercambio comercial 
con los rifeños, en previsión de la 
ofensiva que éstos proyectaban pa-
ra la primavera actual sobre los 
contrafuertes del Ouerga. Lo hábi l 
por parte del Gobierno francés hu-
biera sido llegar durante el invierno 
úl t imo a un acuerdo con España , 
que hubiera concluido en la paz im-
puesta velis nolis al Rif, sin efusión 
de sangre, solución que hubiese 
conjurado al mismo tiempo todo 
riesgo de complicacionea internado-
J a b ó n d e C A R A B A Ñ A ^ 
E L M E J O R 
V = P A R A E L B A Ñ O Y T O C A D O R 
REINO CALMA EN MARRUECOS 
A LAS ULTIMAS VEINTICUATRO 
HORAS 
PARIS, junio 4.—La situación 
de Marruecos en las ú l t imas 24 ho-
ras ha sido dn calma, reduciéndo-
se las operaciones a trabajos d j 
avituallamiento y preparación de 
íuturias acciones. 
H I G A D O , E S T O M A G O , 
R I Ñ O N E S , 
A R T R I T I S M O . 
Depósito: San Ignacio 42, Teléfono 
A-1852. Jacinto Rodríguez. 
nales. Desgraciadamente, rivalida-
des profesionales separaban a los 
españoles de los franceses, compro-
metidos en esta contioversia. N i 
los unos ni los otros supieron po-
ner el in terés europeo sobre sus 
sentimientos personares, y ninguna 
autoridad superior, a JO menos del 
lado francés, se a t revió a hacer 
patentes ios fines necesarios y le-
janos de nuestra política nacional. 
La acción de los especialistas, con-: 
ducida en perfecto desacuerdo, ve-' 
nía a constituir un terreno admi- : 
rabie en el que las iniiuencies ex-1 
tranjeras pudieron alentar a los r i -
feños, que se mostraban encanta-
dos y satisfechos". 
¿Qué influencias son ésas? Da-
niel Say no las concreta; pero la; 
alusión a Inglaterra es tan trans-
parente, que re dispensa de ulterio-
res esclarecimientos. 6Es fundada 
.a sospecha? ¿ E s justa la imputa-
ción? Lo ignoramos. 'So pretexto 
de observar una neutralidad caba-
lleresca—prosigue el distinguido 
corresponsal de L'Intransigeant—, 
Francia no ha querido entretener 
en el Ri f ninguna propaganda ni la 
menor influencia personal, a las 
cuales tal vez no se hubiese opues-
to E s p a ñ a . Los rifeños hubieran 
comprendido, no obstante sus éxi-
tos, y a pesar de la retirada volun-
taria de los españoles, que ellos no 
podrían mantenerse sin adoptar 
una política extranjera que los apo-
yase. España , informada con since-
ridad por nosotros del estado del 
Riff y arrenazada en sus intereses 
económicos hubiera preferido aque-
lla s i tuación paradój ica a la inter-
vención de una influencia menos la-
tina." 
P e r m í t a n o s Daniel Say que, con 
todo respeto, contradigamos esas 
suposiciones suyas, nacidas de su 
entusiasmo pa t r i ó t i co . E s p a ñ a no 
se hubiese negado a un acuerdo mi-
li tar con Francia para operar en el 
Riff, o preferentemente para desar-
mar la belicosidad de las tribus. 
Salvando previamente todo escrúpu-
lo de dignidad, ese acuerdo hubie-
ra sido Posibl'e; pero, la verdad, 
consentir que una potencia latina o 
anglosajona actuase en el R i f como 
abogado defensor de las t r ibus re-
beldes,, obl igándose a pagar las mi -
nutas del arbitraje, hubiera sido un 
poco fuerte. Y no le quepa duda a 
nuestro distinguido colega de que 
las naciones no suelen prestar cier-
tos servicios desinteresadamente. 
Pero, en f in, dejando esas nimie-
dades aparte, porque "agua pasada 
no mueve molino", conviene recoger 
el pensamiento capital que anima 
las reflexiones del Sr. Say, y ese 
pensamiento es uno: que se impone 
una más sólida Cooperac ión entre 
lós dos países, no sólo sn lo mi l i ta r , 
sino también en Ib polít ico, en cuan-
to al protectorado do Marruecos. 
De recientes declaraciones del se-
ñor m a r q u é s de Estella se despren-
de que la unidad de miras y de pro-
pósitos se ha robustecido, y que se 
está en vísperas de que se quiera 
más amplios y eficaces ensanches. 
Otro punto que recogemos, por lo 
que Importa a! honor de España , 
del trabajo de Daniel Say, es el que 
reconoce la retirada de nuestras 
tropas como un indudable éxito de 
índole polít ica. ¿Y por Qué no aña-
dir que de orden mil i tar t a m b i é n ? 
Si el alto mando español se propuso 
bloquear económicamente al R i f y 
lo consiguió, eso prueba que nues-
tro Estado Mayor no ha sido insen-
sible a las enseñanzas de la gran 
guerra. Sin el bloqueo económico 
de Alemania, ¿hub ie ra solicitado 
ésta el armisticio? Que nuestros 
soldados saben pelear, aun en cam-
pañas como la de Marruecos, tan 
contrarias a l espír i tu nacional, se 
ha demostrado hasta la saciedad. 
Si algún defecto ha tenido nuestro 
pueblo ha sido el de la acometivi-
dad, muchas veces irreflexiva. Lo 
que había que hacer ostensible por 
el alto mando era que la experien-
cia es un es t ímulo de enmienda, y 
eso t ambién se ha probado con el 
cambio de las directivas de la gue-
r r a , que nos economizan sangre y 
dinero y nos aseguran resultados, 
tal vez menos teatrales que la con-
quista, pero m á s fuertes y durade-
ros . Impl íc i tamente lo reconoce 
también Daniel Say, que es un es-
critor competente, cuya autoridad 
no es tá enturbiada por sectarismos 
ni malas pasiones. 
Manuel BUENO. 
P a r í s , Mayo de 19 25. 
La Hoja Oficial de ayer lunes pu-
blicó él siguiente despacho, recibi-
do a las doce de l a noche ante-
r ior : 
"Sin novedad en la zona del Pro-
tectorado". 
4 Mayo —Novedades m á s salien-
tes del día de hoy en la zona dol 
Protectorado: Sector Ceuta T e t u á n : 
Se ha confirmado la muerte del ín-
d gena Efquior de Beni Mear, ocu-
n l d a en el t iroteo sostenido en la 
nochií del 28 con los blocaos de 
Kudia Rlvas. Este individuo. K««ún 
se asegura, pertenecía a familia 
que gozaba de gran influencia en la 
kábi la . En el t iroteo sostenido por 
fuerzas de la barca del Cap i t án Ló-
pez Bravo con gente del Bujan, fué 
rnuortn por explosión de una mina, 
el Mokaden del K u f f nombrado por 
el Corti to. Sector Larache, sin no-
vedad. Zona orientaJ: noche ante-
rior un grupo de nueve indígen*s 
aproximóse a la posición Tauriat 
T-iusat, saliendo barca Várela y ha-
ciéndole huir. Enemigo dejó en re-
tirada tres botellas con explosivos 
en la alambrada de la posición y 
dos sacos con cartuchos. 
Sin más novedad. 
Llegó el director de Fomento en 
¡a Comisa r ía Superior, don Alfon-
so Rojo, quien vis i tó la carretera 
y la alcazaba de Frajana, donde se 
e fec tuarán importantes obras de 
reformas. 
Marchó a Madrid el Coronel de 
Ceriñola don Angel Morales. 
COMUNION A LOS HERIDOS Y 
ENFERMOS 
M B L I L L A , 4 — E n el hospital de 
la Cruz Roj^ celebróse ayer b r i -
llante ceremonia con motivo de to-
mar la Comunión los enfermos y 
heridos al l í hospitalizados. 
El hospital estaba ademado ar-
t í s t i camente . 
Asistieron los duques de la Vic-
toria, las damas de la Cruz Roja y 
el personal facultativo. 
Luego se s irvió un lunch a lo& 
invitados. 
BIBLIOTECA 
R E L I C I O r 
Í.IRRO.S RFr iDnw ULTIMOS L I B R O S RECIBIDOJ 
E N L A ZONA OCCIDENTAL 
TETUAN, 4.—Aumentan las lü 
chas entre los rebeldes y las t ro-
pas de la zona francesa. 
Se estüma que éstos son los pre-
ludies de los grandes combates que 
se l ib ra rán tan pronto se oiganicen 
las fuerzas rebeldes ^n una zona de 
2Í) k i lómetros que existe entre am-
bos protectorados. 
Yebala, Gomara y el R i f f han 
enviado fuertes contingentes, qut? 
operan desde Beni Z^rual hasta 
Tazza. 
Los francases han concentrado 
25.000 hombres en el Uarga, con 
120 aviones y numerosa art i l leíbi» 
E l general Colombat manda ol 
núcleo principal, 7 la aviación es-
tá dirigida por el Coronel Armen-
gat. 
E l General' Colombat, con una 
fuerte columna, ha realizado una 
marcha a lo largo riel Uarga hasta 
Ul.id Kassen. en donde los r ifeños 
razziaron los aduare». 
Coa esta marcha se ha repuesto 
algo 11 s i tuación-
Las fuerzas aé reas desarrollan 
gran actividad. 
Sin embargo, aún no han sido l i -
bertados los puestos sitiados por 
los r i feños. 
Estos han dado un golpe de m*,-
no en Kifán. donde los franceses 
tienen una oficina de información-
Por orden de A b d - e l - K r i m fe ha 
pregonado en los zocos la obliga-
ción que tienen los indígenas que 
conozcan el funcionamiento de ca-
ñones y ametralladoras de preser-
tarss a sus Caídes para ser envia-
dos al Rif. 
NUEVA ORGANIZACION 
M E L I L L A , 4.—Con motivo de la 
repatr iac ión, se ha ordenado que 
lo^ batallones expedicionarios se 
organicen en la siguiente forma: 
Bataillones Isabel la Católica, 
Cartagena e Isabel I I , al mando 
del Tenienta Cr-ronel Videgain, con 
residencia en Tafersit; Galicia. 
Lealtad y P r ínc ipe , Teniente Coro-
nel Uscleti, sn Drius; Cádiz, Cons-
itución y Albuera, Teniente Coro-
nel López, en Segangan; Asia, Pa-
vía y Ferrol, Teniente Coronel A l -
cusa, en H a r d ú ; Wad-Ras, Zamo-
ra y Corona, Teniente Coronel Lá-
mela, en Quebdani-
EXOURSION ñ. CABO DE AGUA 
M E L I L L A . 4 .—El director de 
Fomento, señor Rojo, acompañado 
de los funcionarios del Protectora-
do, efectuó una excursión por tie-
rra, a Cabo de Agua, por la nueva 
pista, e inspeccionó las obras del 
embarcadero. 
OBRAS DE UN PlVENTKi 
M E L I L L A , 4.—Se han reanuda-
do las obras del puente de cemen-
to armado áobre el Ker t , donde van 
r. trabaja'' muchos indígenas. 
M I S A L D E L O S F I E L E S -
T o m o I - — D o m i n i c a s . . 
T o m o I I . — S a n t o r a l . . . ' " 
T o m o I I I . — C u a r e s m a y 
m a n a S a n t a . . . . 
I M I T A C I O N ' D E C R I S T O - . Fot-
T o m á s K e m p l s . U n t o m o t a -
m a ñ o c h i q u i t o , e n c u a d e r -
nado en p i e l y c o r t e s d o r a -
dos 
E S P E R A N Z A A L O S Q U É 
L L O R A N . P o r e l P . M a r c h a l . 
U n tomo « n 1|8, e n c u a d e r -
nado en t e l a . , . , 
A S O C R I S T I A N O . U l t i m a ¿di'-
c i í n . en 4 t o m o s e n c u a d e r -
nados en t e l a 
D I C C I O N A R I O E N M I N I A -
T U R A P r o p i o p a r a b o l s i l l o . 
C o n t i e n e m á s de 20.000 p a -
l a b r a s . E n c u a d e r n a d o en 
p ie l 
E n c u a d e r n a d o e n t e l a . . . 
N U E V O T E S T A M E N T O O L A 
S A G R A D A B I B L I A , p o r el 
R v d o . P J a i m e P o n s , S. J . 
U n tomo e n t e l a c o n pre-
c iosos g r a b a d o s de l a S a n t a 
B i b l i a . 
J E S U C R I S T O . E L E S P O S O D I -
V I N O . C o n t i e n e m e d l t a c i o -
n e » sobre e l S a n t o E v a n g e -
lio. S e i s t o m o s e n c u a d e r n a -
dos en t e l a . . / , 
B R E V I A R I O S R O M A N O S . P r o 
p ioa p a r a s a c e r d o t e s . C o n 
l e t r a g r a n d e y e n 4 t o m o s 
t a m a ñ o s 118. E d i c i ó n 1925. 
E l m i s m o B r e v i a r i o e n t a -
m a ñ o c h i c o . . . . . . . . 
N O V E N A D E S O R T E R E S I -
T A D E L N I S O J E S U S . E s -
c r i t a p o r e l J . J o s é V i c e n -








U B R E R I A " A N T I G U A DE VAL-
D E P A R E S " 
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O T R A S I N P O I O L I C I O N E s 
p j T « n i « u t e r ^ s t a f i ó n . 
Procedente de l a zona de J^ffil 
che ha llegado a M a d r i d el Tcaien. 
te del regimiento de Covadonga C, 
Luis Cas tañón de M<»ra. héroe di 
Ain Rapta, p o s i c i ó n que sufrió (foJ 
rante cuarenta d í a s el asedio de lcít 
moros. 
MUERTE DE CABECILLAS 
TETUAN, 4.—Se confirma la 
muerto del ind ígena Efquler, jefe 
de Beni Mesauar, a consecuencia de 
las heridas que recibió al tirotear-
PC con el blocao de Kudias Ribas. 
En ei ú l t imo tij-oteo de la barca 
de IJópez Bravo fué muerto un 
Cufl , nombrado por el célebre Cor-
t i to . 
López Bravo ha sido nombrado 
interventor de! Haus. 
NOTICIAS D E L SECTOR D E M E -
L I L L A 
M E L I L L A . 4 .—Efec tuá ronse las 
pruebas de resistencia de dos gran-
des puentes l e cemento armado, 
construidos por la Compañía Eb-
pafiola de las Minas del R i f ; uno 
rara facili tar el acceso de los tre-
nes al cargadtro de mineral, y 
otro, sobre el r ío de Oro, para el 
paso de los trenes cargados de mí-
r eral. 
Para asistir a dichas pruebas 
llegó de Málaga el ingeniero jefe 
de Obras Públ icas , don Julio Mo-
reno. También asistieron el ingenie-
ro director d i ;la Compañía, don 
Alfonso Gómez Jordana, y otros 
funcionarios y técnicos. 
Circularon al m'jBmo tiempo va-
rias locomotoras y trenes cargados 
de mineral , con resultado satisfac-
torio. 
Ambos puentes fueron admitidos 
oficialmente. 
Marchó a Madrid el Inspector 
Gf-neral del Timbre, señor García 
Durán . después de resolver satis-
factoriamente algunos asuntos re-
lacionados con la aplicación de la 
ley del' Timbre. 
Ingresaron en el hospital, heri-
d o s por accidentes, el sargento A n -
drés Maroto y los soldados José 
Regidor, Matee García y Judas Ru-
bio. 
Se ha encargado del mando del 
aeródromo do Tauima el Coman-
dante señor González Gallarza, 
nuien dedicó piadoso recuerdo a l o r 
compañeros muertos. 
3 a n e d e l i b e r e s 
Muy conocida entre la buena Sociedad H á b a n e r a y fa-
mosa en Paris por sus exquisitas Creaciones, nos ha en-
viado una magnífica colecciói» de Vestidos, Modelos de 
Verane, que realizaremos por su costo exacto. 
MAGNIFICA OPORTUNIDAD PARA A D Q U I R I R GE-
NUINOS MODELOS A PRECIOS ECONOMICOS 
" G A L A T H E A " 
OBISPO 38 
F e r r e t e r í 
L o s D o s L e o n e s 
Contra , los r i g o r e s de l a e s t a c i ó n 
o f r e c e m o s a n u e s t r a s n u m e r o s o s 
c l i e n t e s u n i n m e n s o s u r t i d o de t e r m o s 
en d i s t i n t a s f o r m a s y co lores . 
H á g a n o s u n a v i s i t a p a r a demos-
t r á r s e l o . 
V. GOMEZ S CIA, S. en 
I m p o r t a d o r e s de F e r r e t e r í a , alm»* 
n i s t a s de c a m a s de h i e r r o y bronce! 















































Y 3 4 
Cable "Bentueri* 
L A C A M P A Ñ A M O R A L I Z A D O R A 
Los propósitos del flamante gobierno parecen llevarse a 
Iti práctica sin titubeos, calmando las ansias del pueblo que cía' 
ma por un cambio radical, moral y material, de los anteriores 
procedimientos. E l Hon. Ejecutivo es una esperanza garantiza-
da, que barrerá lo anormal y morboso, e imprimirá un sello 
de seriedad en todos los órdenes. Ese mismo sello que es la 
característica de esta casa para con su escogida clientela, 
que jamás se ve defraudada, y sabe: que al ofrecerle las 
novedades más en boga para verano, en guarniciones de en-
caje, voiles bordados y pintados, olanes de color y warando-
les bordados, como la última moda, son testimonio de indu-
dable veracidad, reafirmando el selio de seriedad a que nos 
hace acreedores nuestra selecta clientela. 
Recuerde que esta es por excelencia la casa de 
pañuelos. 
O B I S P O N o . 
C 5403 
T E L E F . 





UNOS OJOS AZULES 
N ó v a l a t r a d u c i d a de l i n g l é s por 
EMILIO M. MARTINEZ AMADOR 
TOSCO ZX 
V a v e n t a e n l a l i b r e r í a de J o s é A l b e l a 
P a d r e V á r e l a , ( B e l a s c o a l n ) n ú m . Í 2 - B 
T e l é f o n o A - Ó 8 9 3 . 
( C o n t i n ú a ) . 
y va a hacer un palacio enorme, y 
una catedral, y hospitales, colegios, 
fábricas y fortificaciones; todo con 
el aplauso general de todos los go-
bernantes, lo misnro cristianos que 
paganos, 
—No cabía dud i de que el mu-
chacho había de llegar—dijo 
Smith modestamente. 
—Viene en la Crónica de St. 
Launce de ayer; y nuestro digno 
alcalde presidente habló de ello en 
su discurso de anoche de un modo 
maravilloso. 
— E l digno alcalde presidente es 
muy amable—dijo la madre de Es-
teban.—Quiera Dios que el chico 
tenga talento bastante para c inser-
var lo que ha conseguido; pero co-
mo los hombres son tan simples. . . I 
Alguna mujer me lo enganchará . 
—Bueno, Mr. y Mrs. Smith; se! 
echa la noche enema y hemos d*)! 
irnos; recuerda que cada sábado, ; 
cuando vaya al mercado, tiene us- i 
ted que pasar por nuestra casa co-J 
mo si fuera la suya. .Siempre tet-1 
drá usted preparada una taza del 
te y un plato en -a mesa, como sa-1 
be usted que lo ba tenido desde 
hace meses, aunque parecía usted1 
haberlo olvidado. Yo soy una mu-j 
jer muy llana, y cuando digo una 
cosa la digo de veras. 
Cuando se fueron las visitas y 
se puso el sol. y los rayos de la l u - i 
na comenzaron a dar fe de su exls-' 
tencla en las paredes del edificio. 
Juan Smith y su cónyuge se senta-
ron a leer el periódico que a toda 
prisa se habían procurado. Y ter-
minada la lectura, discutieron cuál 
era la mejor manera de hacer fren-
te a las exigencias sociales que se 
les venían encima; las cuales, se-
gún Mrs. Smith, no requer ían me-
nos que un mobiliario nuevo y el 
ensanche de la casa. 
— Y ten en cuenta una cosa, Juan 
—di jo la esposa al terminar.— 
Cuando escribas a Esteban, ni por 
asomo vuelvas a mencionar el nom-
¡bre de Elfrida Swancourt. Ya nos 
¡hemos largado de allí , y no sabemos 
¡más de ella, como no sea de oídas. 
Parece que el chico ya se va libran-
jdo de ella, y yo mu alegro inf ini to . 
lEn mala hora la vió por primera 
vez. Su familia no era bastante pa-|sa. Saturado de medievalismo, v i s K 
ra él, por n ingún estilo. De m o d o | t ó el foro romano. Luego observó ¡ 
que déjales que §s guarden su san-i los efectos de la luna y las estrellas 
gre azul. Yo ^é que Esteban se en la bahía de Ñápeles. Se dir igió j 
acuerda todavía de ella, pero no co-'a Austria, se sintió enervado y de-
mo antes. Por lo tanto, no trates primido en las llanuras h ú n g a r a s y 
de averiguar nada de esa- gente, y bohemias, y le refrescaron de nue-
así no podremos contestar a lo que' VQ las brisas de las vertientes de 
el chico nos pregunte. De ese modo | los Cárpa tos . 
se bor ra rá de su imaginación. Luego se encontró en Grecia . . 
—Así lo haré , mujer—dijo Juan- Visitó la llanura de Maratón, e in -
x x x v n 
i tentó evoefar la derrota persa; en la 
i colina de Marte t r a tó de imaglnar-
Knight se dir igió hacia el Med'o-
día, SQ color de estudiar las anti-
güedades continentales. 
se a san Pablo dirigiéndose a los 
antiguos atenienses: en las Termó-
pilas y Salamina revivió los hechos 
y las tradiciones de la segunda ln-
Recorr ió los sublimes claustros r a s i ó n . . y el resultado de todos es-
de Amiens, vagó por la Abadía dr tos Intentos fué una especie de 
Ardenas, subió a las ex t rañas to- caos. Knight se cansé de todos 
rres de Laon, es tudió Noyon y aquellos lugares como de los ante-
Reims. Después se fué a Chartres. rieres. Después experimentó el 
y contempló sus escamosos chapi- choques de un teremoto en las Islas 
teles y sus originales tlalas; luego Jónicas y s'e fué a Venecia. Allí 
se entretuvo en los alrededores de recorr ió en góndolas en enrevesado 
Coutances. Paseó por las faldas de barrio del Gran Canal, y v a g ó por 
Mont-Saint-Michel y abarcó con la calles y plazas, de noche, cuando 
v sta el variado horizonte de des- las lagunas yacían completamente 
¡ tar ta lados edificios que lo taracean, dormidas y no se oía más rumor 
En Saint Ouen, en Ruán, en Vezelay que las campanadas de los relojes 
y Sens estuvo varios días, y visitó nocturnos. Después estuvo semanas 
i además muchos monumentos sagra- enteras en los museos, ga le r ías y 
|dos. Abandonando la investigación bibliotecas de Viena, Berlín y Pa-
1 del nr lmlt ivo arte francés con la r í s : y por último regresó a su pa-
! misma prisa sin objeto con que la t r i a . 
• había emprendido, fué la misma Así nos lo trae el tiempo a una 
j prisa sin objeto con que la había tarde de febrero, alejada por quin-
emprendido, fué más al lá , y se de- co meses del día de la separación 
i tuvo en Ferrara, en Padua y en Pl-lde Elfrida y el crítico en el moreno 
campo de rastrojos que miraba a l 
mar. 
Dos hombres, que evidentemente 
no eran londinenses, y cuyos tipos 
tenían ciertos toques de extranje-
ros, se eiiCOntraron por casualidad 
en uno de los paseos enarenados que 
cruzan Hyde Park . E l menor cie-
los dos, m á s aficionado a mira r eñ 
torno, vió y observó la proximidad 
del mayor antes que éste hubior't 
levantado los ojos del suelo, ea el 
que los tenía clavados con una mi-
rada abs t ra ída que parecía habitual 
en é l . 
— ¡Mr. K n i g h t ! . . ¡No cabe du-
da!—exclamó el más joven. 
— ¡Ah! ¡Es teban, s m i t h ! — ex-
clamó K n i g h t . 
En ambos hombres se pudieron 
observar pensamientos s imul táneos , 
cuyo resultado fué que apareciesa 
en sus facciones una expresión me-
nos franca e Impulsiva que la pri 
mera. Era evidente que las siguien-
tes palabras no eran más que un 
disfraz superficial del embarazo de 
ambos. 
—/.Llevas mucho tiempo en In-
glaterra?—dijo K n i g h t . 
—Nada más que dos d ías—repl i -
có Smith. 
— 'Ha* estalo desde entonces en 
la India? 
—Casi desde entonces. 
— E l año pasado armaste un gran 
revuelo en Saint Launce. Me pare-
ce haber leído algo ¿le eso en los 
per iódicos . 
— S í , creo que algo de mí dije-; 
ron . 
—Tengo que felicitarte por tus 
t i iunfos. 
—Gracias; pero no fueron nada 
de extraordinario. Un medro pro-
fesional muy natural donde no ha-
bla nadie que me hiciera la compe-
tencia. 
Siguió la falta de palabras que 
sobreviene siempre entre amigos 
nominales que tienen conciencia de 
haber dejado de serlo de veras, pe-
ro que no han deseen l ido a ú n al 
nivel de meros conocidos. Los dos 
miraron a uno y otro lado del par-
que. Knight había tenido probable-
mente en la memoria, durante los 
meses transcurridos, la actitud que 
Esteban observó con él la ú l t ima 
vez que se vieron, y acaso había 
dejado que su antiguo in te rés por 
la prosperidad del joven muriera en 
su corazón por creerlo mal coloca-
do. "Esteban se hallaba indudable-
mente absorto en los pensamientos 
evocados por su creencia de que 
Knigh t se hab ía llevado a la mujer 
;* quien tanto quiso. 
Después hizo Esteban Smith una 
pregunta, para la m a l adoptó cier-
ta indiferencia de actitud y de 
acento, encaminada a ocultar, si le 
era posible, que el asunto era para 
él de mucha m á s importancia de la 
que su amigo había supuesto nunca. 
—;.Se casó usted? 
—No. 
Knight con te s tó con un indescrip 
tibie tono" de amargura que era ca-
si acrimonia. 
— N I me ca sa r é nunca — a ñ a d i ó 
resueltamante.— ¿ Y t ú ? ? 
—'Tampoco—repl icó Esteban con 
voz baja y triste, como el hombre 
enfermo. Como ignoraba por comple 
to si Knight conocía sus anterio-
res derechos sobre Elfr ida, resolvió 
arriesgar unas preguntas más sobre 
el tema que aun ejercía en su alma 
una dolorosa fascinación. 
—De modo que su compromiso 
con Miss Swancourt acabó m a l — 
d i jo .— ¿Recue rda usted que un día 
le encont ré con "ella? 
La voz de Esteban cedió un poco 
ai decir estas palabras, no obstan-
te su firme voluntad en contrario. 
Sus negocios en la India no habr ían 
dismimuido sus sentimientos hasta 
el punto de que el joven pudiera 
dominarlos. 
—Be r o m p i ó — replicó prontamen 
te Knight . —Los compromisos de 
matrimonio suelen terminar a s í . . . 
para bien o para mal. 
— S í , es verdad. ¿Y que ha he-
cho usted ú l t i m a m e n t e ? 
— ¿ Q u é he hecho? Nada. 
— ¿ D ó n d e ha estado usted? 
—Apenas pudo dec í r t e lo . Pr in-
cipalmente viajando por Europa; y 
acaso te interese saber que he In-
tentado hacer 'un estudio serio del 
arte continental de la Edad Media. 
Tengo a tu disposición las notas 
que t o m é sobre cada monumento 
que visitaba. A mí no me sirven-
—Las a g r a d e c e r é mucho, 
modo que viajando de un 
otro? 
i * 
De ua lado -a o t r o no 
Knight con m e l a n c ó l i c a indíc-
ela.— Ya sabes que las o v e j & J j f l f 
len padecer una especie de 
gos. . . Creo que les l laman &i<ls 
des de la cabeza; es una enferlD, 
dad que les roe el cerebro, y el ^ 
mal ofrece la e x t r a ñ a s ingular^ 
de dar vueltas y vue l t a s en clreV 
continente. Yo he viajado ¿e * 
misma manera. . . -dando vuelta 
vueltas como una ove ja loca' 
La forma ind i fe ren te , amatgj 
divagadora en que se expr68* • 
Knight , como si má.s quisiera o i y i 
sius pensamientos que tran**! 
sus ideales a Es teban , llam6 P* 
sámen te la a t e n c i ó n del i 0 ™ * ^ 
vida de su ant iguo amigo se «a 
destrozado por a lguna 
Knight era un h o m b r e camW81!! 
E l t ambién h a b í a var iado &ü 
pero no tanto como escritor 
—Ayer vo lv í a Inglaterra 
s iguió K n i g h t , — s in haber aP1* 
do, que yo sepa, media docen» 
cosas que valgan la pena- J 
— V a usted m á s a l l á q"6 ^ 
let en la t r is teza de su hira»on 
dijo Esteban con pesarosa 
queza. 
Knigh t no r e p l i c ó . 
—Pues y o — c o n t i n u ó Este 
—a juzgar por lo que v i . c&K 
bría jurado que se c a s a r í a i5 
6( 
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"Breves l íneas. 
A título de informac'fln. 
, Trátase do un almuerzo o'reci-
do ayer a nombre del Jardín IB 
yéni* por su gerente tan (luerído. 
el sefior Antonio Martín, siempre 
amable, siempre galant» y siembre 
espléndido. 
Se celebró en el más moderno 
restaurant de la calle de O'Reilly. 
el de Chinchnrreu, típico e impon-
derable. 
E r a un obsequio. 
Digno de quien lo dispensaba. 
E l homenaje de la. casa CarbaUo. 
y Martín, propietaria del jardín E l 
Féiilx,' a lus distinguidos miembros 
de la ya disaelta Comisión de Fes-
tejos Presidenciales. 
E n término principal, el popu-
lai y muy querido doctor Carlos 
Miguel dfe Céspedes, Secretario de 
Obras Públ icas . 
Mario Mendota, 
E l doctor Domingo Maclás. 
S I arquitecto Guerrar-
Y los señores OctaTlu de Céspe-
des. Rivero y Roa entre otros co-
mensales más . 
f Un mená delicioso. 
Y una. cordialidad completa. 
i Z A S D E " O P r i " P E R 
D e s d e $ 2 . 8 0 a $ 4 . 0 0 P i e z a 
Es de fabricación suiza y de la más fina clase. 
En colores rosa, salmón, canario, cielo, nilo, coral b: anco, lila, na-
L.1 VICDA D E T R I A Y 
Duelos y más duelos. 
Numerosos en el momento. 
Entre loa más sensibles, la 
muerte de la señora Cecilia del 
Castillo, la' bondadosa, ! • ejemplar 
Cecilia, viuda del que fué tan queri-
do en esta casa, y del que suscn-
•bc singularmente, el Inolvidable 
Pepe Triay. 
Baja al sepulcro la respetable 
dama rendida al peso de los años 
j los achaques 
E r a una santa. 
Dechado de todas las virtudes. 
Su muerte lleva u \ nuevo dolor 
al alma atribulada de la hija que 
era su adoración. María Teresa 
Triy, la viuda del pobre Gil dei 
Real . 
Reciba mi pésame. 
Testimonie d© un buen afecto. 
Enrique F O X T A X E L L S . 
-1 n«> rw*. h donga D. ' 
héroe dt 
nfrió du-
JO de Icé 
h e l ó l e s p i e 
¡Magnífica colección que. acaba-
mos de-recibir! 
Los hay de sonería, en diversidad 
de tamaños y todos de una exacti-
tud cronométrica. 
Sus precios resultan de indiscuti-
Me ventaja. < : V ; iWiiiV 
LA. C A S A D E LOS R E O A L O I 
Anuncios T R U J I E L O MARIN. 
DISCURSO PRONUNCIADO POR E L LDO. ERASMO RE-
GÜEIFEROS EN EL INSTITUTO AMERICANO DE ARQUI-
TECTOS DE NUEVA YORK 
e s 
i a, alm»^ 
v bronce' 




Sr. Presidente del Instituto Ameri-
cano de Arquitectos: 
.Ilustres Delegados: 
A l aceptar como uno de los más 
faltos honores para mí, ilustre Pre-
•sidente y, señores Delegados, díri-
'rgíros la palabra, no como Arqultec-
'to. Ingeniero o Profesor, sí como 
•Secretario de Justicia do la Repú-
blica de tTüba en este Congreso, 
hago presente en nombro del Hon. 
señor Presidente do la República 
de Cuba, doctor AlfreOo Zayas, y 
de su pueblo, sus inás fervientes vo-
tos por la salud del Hon- señor 
Presidente de la República Norte-
americana. Mr. Coolidge, y la pros-
perídad del pueblo americano; por 
la salud también de dos Jefes de 
Estado de las/ Naciones amigas aquí 
representadas y por la ventura per-
sona] de todos vosotros. 
Señor Pr«?sidcnte y señores De-
legados: E l Honorable señor Pre-
sidente de la República de Cuba, 
comprendiendo la importancia ex-
traordinaria y eficiencia de esto 
Congreso de Urbanismo y de Ar-
quitectos, no se limitó, en Consejo 
de Secretarios, al darse cuenta de 
la recomendación de nuestro Emba-
jador encareciéndole la necesidad 
1 de eítar representado en el mismo, 
| a aprobar, sino que además de las 
palabras del señor Secretario do 
Estadq reiterando e?a recomenda-
1 clón. el Consejo, por unanimidad. 
I aceptó la indicación de] Fresiden-
I té, que Cuba estuviese representa-
1 da ;fomo lo os,tá por medio y con 
la asistencia de uno de sus Secre-
tarios de Despacho, además de los 
Ingeniero?, Arquitectos, Represen-
lantes del Alcalde de la ciudad de 
la Habana, del Secretario de Sani-
dad y Beneficíñcla. Obra* Públi-
cas, Instrucción Pública y el Pro-
fesor AuxUlar de la Cái?dra de Go-
bierno Municipal e Historia dfc las 
Instituciones locales de Cuba-; así, 
pues, eeñor Presidente y señores 
Delegados, el Presidente de la Re-
pública de Cuba, su Gobierno y su 
"pueblo, tienen ..el aíto_.honor de es-
tar a vuestro lado, y en la Gaceta 
Oficial de la República de Cuba 
aparece rendido el merecido home-
naje a la obra dígnlficadora y cons-
tructiva de este Congreso de Ar-
quitectura y Urbanismo. 
Allí donde la cultura y las ma-
nifestaciones nobles y elevadas del 
espíritu universal se manifiestan, 
Cuba procurará siempre ser de las 
primeras en ofrecer su concurso. 
Este movimiento trascendental en 
la hora presente, conmueve al mun-
do: ila idea genésica del urbanismo 
nació en Alemania, se extendió a 
los Estados Unidos e Inglaterra. 
Suecia. Holanda. Francia, Bélgica, 
Italia. España, etc.. a las naciones 
de nuestra América y ostentan, en 
este plausible movimiento, el más 
significado concepto de la civiliza-
ción de los nueblos. 
Un emlnent-; cubano, el doctor 
Francisco Carrera Jústlz. Catedrá-
tico en nuestra Universidad Nacio-
nal do la asignatura de Gobierno 
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A cas1 "Á 
P f l R f l R E G A L O S 
Las más selectas y mejores 
flores son las de " E L C L A V E L " 
Bouquets para novias y ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres. Caja de 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones desde 
$5. 00 en adelante. 
Arpas, Herraduras y Liras 
preciosas para regalar a ia3 
artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 
y letreros de flores naturales 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde $20.00. 
Enviamos flores a la FAba-
na. al Interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo-
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
7 de casas para bodas 7 fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor ; más extraordinario. 
Centros de me<í9 artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en ade-
lante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas. Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecio, des-
de $30.00 hasta $75.00 y 
$100.00 una. 
Sudario de tul para cubrir el 
féretro tapizado de flores se-
lectas y escogiJi-i, de $100.00 
¿asta $250.00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A SUS PEDIDOS POR T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A R M A N D Y H E R M A N O 
General lee y S. Me . - Telfs. fO-7238 fO-7029 fO-7937 f-3587 j Maráoio 
R E M I T I M O S C A T A U Q G O G R A T I S 
Lo más delicioso para ropa interior. 
Estos precios, que- Son de lo más sugestivos, durarán hasta que se 
agote toda la cantidad que recibimo que, a pesar de haber sido creci-
da, esperamos se tagotará proiito po- lo llamativo del precio que le fi-
jamos . 
[ j a ^ E l c g a n t e d e N c p t u n c ^ 
MURALLA V COMPOSTEJLA / T E L . A - 3 3 7 2 N E P T U N O / T E L E F O N O - M ^ l T f i Q 
PUTEI 
(CQNlALLCISSPBOPItt) 
l i n a c o s a e s f i g u r á r s e l o . . . . . 
Una cosa es que usted se figure que todas 
las joyerías ion iguales y otra, que lo comprue-
be visitando a E L G A L L O y L A E S T R E L L A D E 
ITALIA. 
Nuestro crédito no es fantástico. Disponemos 
de las más artísticas joyas de manufactura eu-
ropea, así como las forjamos en nuestros talle-
res, a gusto de nuestra clientela. 
Recuerde que donde hay más se elige mejor. 
NOTAS PERSONALES 
L A SRA. CORA G O N Z A L E Z 
G A R C I A . 
D E 
Esta distinguida damá, e'sposa de 
nuestro estimado compañero el'.se-' 
ñor Nicolás García, Administrador 
de " E l Comercio" y Director de la 
Revista "Habana Ilustrada", ha in-
gresado en el día de hoy en " L a 
Milagrosa" el Sanatorio de las da-
mas católicas cubanas, 
objeto de una. difícil operación que 
le será practicada por el eminente 
clrüjano doctor Fresno, auxiliado 
por el no menos ilustre doctor Ca-
brera Calderln. 
Gustavo Sánchez Galarraga 
Una op in ión acerca del poeta 
L a casualidad nos permitió cono-
cer la manera de pensar del que fué, 
durante los festejos oficiales pasa-
dos. Embajador del Rey de Espa-
ña. Excmo. Sr. A. Bonilla y San Mar-
tín, acerca de la labor y de los mé-
ritos del poeta, y estimado amigo, 
Gustavo Sánchez Galarraga, expre-| 
sad.i sencillamente en una breve car-
ta rebosante de 'sinceridad y afecto. 
E l señor Bonilla San Martín, cu-
ya rutoridad es grande y es reco-
nocida, dice a Sánchez Galarraga 
que es un poeta de honda y dulce 
inspiración, entre otras laudatorias 
cosas, como puede verse por la car-
ta, que copiamos: 
'-Sr. D. Gustavo Sánchez Gala-
rraga. 
Ilustre amigo y señor: un mi-
llón de gracias por sus preciosos li-
bros, en cuya lectura pienso delei-
tarme durante mi viaje de regreso 
a España. Es usted un poeta de hon-
da y dulce Inspiración, y me será 
especialmente grata mi excursión a 
este país, por haber tenido el gus-
to de conocer y admirar a usted. 
Créame siempre su devotísimo 
amigo, q. b. s. m., 
A. Bonilla y San Martín. 
Bien puede decir Sánchez Gala-
rrrga, ante las frases del ilustre 
Bonilla San Martín, que nadie* es 
profeta "en su tierra. . . 
Y sírvale cuanto aquél dice, de 
lenitivo ante opiniones y juicios de 
que es víctima con saña injustifi-
cada. 
D E A B R E U S 
Mayo 29 
DISTINGUIDA BODA 
Señorita Mari» Cruz 
Señor Juan Rodríguez 
G R A N R E B A 1 A D E P R E C I O S 
Hemos reajustado todos- los precios de nuestros Vestidos 7 
Sombreros hasta el límite más bajo posible. Con esta medi-
da brindamos una excepcional oportunidad a nuestra distin-
guida clientela. La oportunidad de adquirir preciosos Mode-
los Originales de Vestidos y Sombreros a precios sin compe-
tencia, en igualdad de clases f estilos. 
V E S T I D O S 
"Encantadores Modelitos de Mañana en Volle y Warandol. 
Diversos colores de moda, combinados, a . . . ; . . . . $ 7.75 
Elegaftles Modelos de Volle y Warandol de Hilo, con profu-
sión de bordados y calados hechos en combinación de colo-
res a . . . . . . . . 112.50 
Tenemos otros Modelos más finos, de Olán. Warandol, 
Voile y Tela Rodior, líndamentee bordados y adornados, a 
15, 18, 20 y 22 pesos. 
S O M B R E R O S 
Monísimos Modelitos de Pa ja y Seda, formas nuevas con 
adornos de cinta y flores, en g ran-variedad de estilos $ 5.2 5 
Modelos muy nuevos y eleg antes en Picó, Crin y otras cla-
ses de pajas de moda. Hay muchos estilos y colores don-
de escoger a . . . . . . . V 8 . 6 0 
Otros Modelos Elegantísimos a 10, 12 y 14 i?esos. 
L A . F R A N C I A Obispo g A p c a f e 
I A C A 5 A DE M O D A E N T R E L A C E N T E B I E N 
* & /* t* 1* A Ht * «t 
Machacando e n . . . UN BENEFICIO A MANOU 
.Tócame de nuevo hablar en las 
columnas do este periódico de- un 
para ser | asunto no local, pero con la com-
placencia de nuestro Director y te-
niendo en cuenta que el central 
"Ferrer" se encuentra situado, de 
Abreus a un tiró de tusil. me per-
mito hablar de la suntuosa boda 
celebrada allí el día 27 del corrien-
ULGAUJO AABAAAY OBRAPIA -AE5TRE1LA DFTTALlA i>0HPOST£|¿46 A 
Deseamos que dicha operación sea 
felizmente realizada y que1 muy ení te mes. 
breve pueda la señora González de | Permítaseme hacer un ligero 
García, ser restituida a su hogar bosquejo. Unos amores que comen-
completamente eurada. 
D E S D E V E R T I E N T E S 
Municipal e Historia de las Insti-
tuciones Locales, creada . por Ley 
de 12 de jimio de 1906, y que Es-
paña, en su Universidad Central es-
tablecía on 1910, honrando a Cu-
ba como eficiente ejemplo para la 
t-reación de esta disciplina, repre-
senta tse movimiento en Cuba. 
Pueden, puet, los Arquitectos de 
la ciudad de New York y la Asocia 
cióh 'Orvíca do Washington, estar 
orgullosos de su obra; como lo es-
tá Francia con su gran París, hon-
rando siempre a Haussmann y a 
Colbort; como deben de estarlo los 
Estados Unidos con su ciudad-jar-
dín, Washington y L'Enfant que .la 
ideara; como lo está Inglaterra con 
su reconstrucción de Londres, y su 
gran rhaes^ro Ebentzar Howard, el 
genial creador de la- ciudad-jardín 
en Au-síralia; los alemanes con sus 
ciudades de Berlín, Bromen y Co-
lonia y el genial Camüe 3lttc-Aus-
tria y al instante recordamos a Vie-
na y su Reingstrasse; como en 
Bélgica (Gante), donde la ciencia 
del urbanismo tuvo su más amplia 
expresión en todos los órdonerj do 
su desenvolvimiento, en su Primer 
Congreso Internacional 'de Ciuda-
des, para honra del señor Emilio 
Vinck; Holanda con «11 Segundo 
Congrí so Internacional do Ciuda-
des celebrado en Amsterdan e inau-
gurado por su Burgomaestre De 
Vingt, y asi sucesivamente Italh. 
España. Suecia, Noruega, tod-i Eu-
ropa, en fin, realizándose fígual 
movimiento en nuestras hermanas 
(íe la An.éric.i Latina, recordando 
la gloria de -.os Congresos de Mon-
tevideo y Chilt. y precisamente a 
^.te punto culnv'nantt de los Con-
gresos de oste< hemisferio, «(iikro 
referirme y mu» vueati'v iluatra-
ilóu. parth d| l pensaipientc de Mr 
Nc-lspon )L:rv'.<i 'n -el Congresoí de 
Urbanismo de Washin.^on- adonde 
acudiremos pronto y dejaré unas 
rociones de mi punto do vista re-
lacionadas Con vuestra obra, pero 
tR|ttí, en esto ágape de hermosa fra-
icrnidad, do intercambio ideas, 
fíalo, recoraatido aquellas pala-
bras de Mr. Levis, autor de Urba-
nización, que me han sido trasmi-
tidaa por su traductor español. 
ñor José MarIa de Lasarte, oue 
"proyectar una ciudad es un sen-
cillo ejercicio de previsión, que ha 
de desarroiUarse en atención a la 
salud, convenloncla, amenidad y 
progreso comercial e industrial". 
O sea, romo fie declaj*ó en 9! Con-
greso de la República del Uru-
guay. Montevideo, en 1920, debido 
a la iniciativa de Alfredo R. Cam-
pos, reniendo "n «renta las oxijír-n-
'"i is dp ín vidiv moderna y las nue-
\ft-« orlentiicloues del pensamlen'o 
humann, o como afirmara vuestro 
Piesidcnte de la Junta de ConCo-
j.i e: c'e New York. Mi. Oeorge 
Ancny: "Proyectar una ciudad e-
provenirlo todo para un" futur'j 
df'Sarroilo; «•«! la ;.:üía r.ue condui'.» 
por cauces .-deruádos, los inipul'^os 
de la comunidad hac?a una meiof 
f n-̂ R amplia vida", o .sea, seíicro': 
Delo^adOs y s.yfior ^rír.'.dentó -—y 
este es mi pe is^miento y ej del Pro 
fesor cubano— unidos u Lluría y 
n Blav: "Un'pi.'ho Mk-ouado do U) 
clu»;;d, tieni.' una influoncia pode-
rosa para el bien, sobrí el det? irro-
13o mental y moral, de loa habitan-
tes- E s la base firme para la cons-
titución de una comunidad sana y 
dicliosa". 
He aqui la .jublinic conclusión. 
He aquí (n fran síntesis, la pfef 
dra angular dv estoí Congresos:. el 
fui uro propljo de las Ciudades dei 
porvenir, proclamado .por la exten-
srion univcrsli-ina vt Isa dlscipli-
lias de las Universidades Municip.i-
Ks y de Urbanismo de Europa y de 
América: Tenemos que hacer, el 
íioinbre, mirar uor el hombre, con-
cluir el rensa.-nirnto genésico d.» la 
Biblia: el hombre a imagen y se-
mejanza do Dios. lias grandes ob'i-
gaciones do los Municipios, han de 
iescansar en estos í-ublimes d ¿be-
res! Los Alcaldes han de estür pre-
parados para esta obra, y al veros 
;.quí reunidos en este santo baa-
qi ete del biop.de las Ciudades, rc-
|»:tc mis palabras al comenzar: 
Honor v Gloria a vuestros Jefe^ 
•JC Estado y a vucstr(« pueb. >.s y 
salud eterna, a la Patria de Was-
l.-ngton, tl.ji-ru dé Ir» Libertad, ei 
Derecho y la Democracia. 
He dicho. . 
HEMOS V U E L T O A L A E R A 
L O S ROBOS Y ASALTOS 
D E 
Hace año y medio estaba este 
poblado alarmado, intranquilo, te-
inerotQ y todos sus vecinos, sobre 
todo los comerciantes, miraban enn 
horror las noches,, ya que los asal-
taba el temor de que durante su 
sueño fueran robados sus estableci-
mientos. 
Raro era el día qne no amanecía 
una casa con sus puertas abiertas, 
sin que se notaran las menores se-
ñales de haberlas violentado, sin 
que sus moradores se hubieran 
percatado de tal robo, como si los 
qué a estos robos se dedicaban usa-
I ran gases o preparados especiales, 
que los dejaran Insensibles. 
No solamente robaban sus cajas 
cp-ntadoras "do ios mostradores, Sino 
que en muchas ocasiones llegaron a 
sacar l/.s cajas de caudales, a la ca-
lles y conducirlas hasta distancias de 
cien metros de la casa robada. 
L a creación del Cuartel de la 
Guardia Rural del que hoy es toda-
vía su Jefe el Sargento Iglesias, 
áóa"bó con tal estádo de cosas, que 
si bien es cierto en ninguna de las 
ocasiones se descubrió el robo, ni 
zaron con el rumor de] cañaveral y 
el suzurro de las palmeras y como 
complemento de esta idealidad y, 
de este sueño, besaban las plantas 
de los enamorados, las bellas y poé-
ticas riberas del caudaloso Damu-
jí . Las máquinas del central 'Fe-
rrer" han terminado de tragar y 
desmenuzar las cañas y ya estable-
cido el silencio, sólo se advierte el 
sonido de una vieja campana, allí 
en una casita criolla teniendo a su 
lado floridos jardines, hemos con-
templado una joven bella, trigueña,! 
de pelo negro como la negra noche 
y de ojos grandes y ardientes como 
el sol. se llama María y es una 
mujer noble, bondadosa, tierna co-; 
mo un ángel y dulce como un niño. 
Sé ha casado y su prometido es un 
hombre bueno y honrado. Estos 
jóvenes han pensado, en un sueño 
de amor contemplando allí en - la 
soledad este hermoso paisaje poético, 
que todos los poetas han cantado. | 
Han aspirado el perfume de las 
flores y nan latido al unisono 'sus 
corazones. En esas noches calladas 
donde no llega el estruendo humano/ 
se han contemplado callando los 
labios y. hablando siis "ójós el len-! 
giaje del amor que sólo comprenden! 
í s enamorados. . L a ceremonia 
crvril tuvo efecto en Abreus ante e^ 
.'nez Municipal dóctor Pablo Mar-
cial Cuba y firmaron el acta como 
-estigos, ol señoí Julio Lastra y¡ 
Casimiro González. Después se; 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M I G U E L , 6 3 . T E L E F O N O A - 4 3 4 8 
se m con las ladrones ni se fecu- celebró1 el acto católico en la ca-
peraron las. mercanciaa o. dinerosrPma del c®111™1 Ferrer siendo 
robados, dió buenas batidas a toda P^1"1"03 líl señora Victoria Cruz, 
viuda de Gómez y el señor Juan la gente sospechosa y de mal vivir 
que en el pueblo existía, limpiando 
el pueblo de gente maleante. 
Desgraciadamente volvemos hoy 
a vernos víctimas de semejantes 
robos, ya que en este mes se han 
registrado dos hechos, que han lla-
mado grandemente la atención por 
lo audaces, que han sido sus auto-
res . - - • • . • ' 
En casa del Carnicero Alfredo 
Rodríguez entraron hace unos 
cuantos días, por la puerta, que que-
daba junto a la cabecera de la ca-
ma, en la que se encontraba dicho 
s^ñor durmiendo, recorrieron la ha-
Rodríguez y como testigos el señor: 
Ricardo Sansirena y Francisco Ra-
bassa. L a novia lucía un precioso; 
trajo de crepé satín bordado en per-j 
las y plata confeccionado por la mo-i 
dista cienfueguera señora Yañes . ! 
E l vestido de tornaboda, regalo de; 
la madre de la novia y el.bouquei; 
de boda regalo de la hermana de la 
novia, señora Victoria Cruz y ell 
de tornaboia de la señora Hermlhiaj 
Cruz de Rabassa. Los contrayentes 
Ao fueron la señorita María Cruz 
Sanahaley y el señor Juan Rodrí-
guez Autrlve. L a concurrencia fué! 
la siguiente: Señoras Catalina Jor-
bitación, se apoderaron del panta- ge viuda de Cruz. Juana Autrlve de 
Rodríguez, Victoria Cruz, viuda de 
Pol, 
t 
E ¿ P . D . 
E l S e ñ o r 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana . . veniea 5. a las ocho 
da la mañana, su viuda, hl.'o», hermana, tfos. sobrinos, herma-
no e hijo polít ico y dérrAs íami l lare» que suscriben, ruegan a 
a las personas de su amistad concurran a acompañar el cadá-
ver desd» la casa mortuoria, Lawton •>'». < ntre San Mariano y San-
ta Catalina (Víbora) hasta el Cementerio de Colón, por cuyo fa-
vor quedarán eternamente r-conocidos. 
Habana. Junio 4 de 1925. 
Dolerás Oarcia Oro-c "Vda do Rodrigruez: Carmen, I.UC3F. 
Graclella, 7 Maria D lores Kodrig-aez y García; AdamlnH 
Rodrigruez Olano; A ela, Calixto, Josefa y Emosto Ola-
no; Maria. Saíael M. Martines y Rodrigues; Znabel y Jo-, 
sefa G-arcia Orozrc; Andrés Bellver, salvador Ouedes, Ra-
fael Ramos; doctor Lola Ortega; doctor Ernesto R. Ara-
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lón, que contenía unos trescientos 
y pico de pesos, volviendo a salir 
por la misma puerta, y sin que sin-
tieran absolutamente, nada ni el se-
ñor Rodríguez, ni su esposa, ni nin-
guno de sus hijos. 
.DQS dias después robaron en la 
colonia del sr . Jesús Arencibia, si 
bien, solo papeles se llevaron, en la 
creencia de que . le hablan robado 
una buena cantidad de dinero; en-
tre dichos papeles se encontraban 
algunos documentos de Importancia 
como certificados de propiedad de 
animales etc. 
Existe gran confianza en el vi-
gilante nocturno señor Patricio Ce-
pero, secundado también por los 
soldados al mando del sargento 
Iglesias, los que están dando una 
buena batida por las calles del po-
blado a altas horas de la noche, de-
teniendo al que se encuentran a 
'sas horas por la calle sin causa que 
lo justifique. 
Parece ser que el señor Cepero no 
desea seguir en el cargo, pues se-
gún dice no responde lo que receje 
entre el comercio de la zona, que 
guarda, al gran trabajo y responsa-
hlllda3 que asume. 
Se rumora también el traslado del 
Sargento Iglesias con su. retirada, 
cesarían para los vecinos las garan-
tías, y volverían a la era de robos 
de que fueron víctimas los vecinos 
de esta. 
Corresponsal. — 
Colegio de Corredores Nota-
ríos Comerciales de la 
Habana 
CCTTl.aCIOí̂ • «VWrr^ 7>E1 DIA 
3 DE JUNIO 
Gómez, Carmita Martínez de 
Josefa Maríño de Martínez. 
Señoritas Gloría Ralrlguez, "Zstela 
Rodríguez. Isabel Marlño, Blanca 
Rodríguez, Cuca Martínez, Della 
Pérez Carriín y Ana Cruz. 
Regalos a la novia. Catalina Jor-j 
ge, madre de la novia, el traje de 
tornaboda. Victoria Cruz, hermana 
de la novia, el bóuquet de boda. 
Francisco Rabassa y señora, un jue-
go sala mimbre y el bouquet. Juan 
Pacreau y señora, un par de viole-
teros de cristal. José Pol y señora,! 
un par de floreros y una palmato-
ria . Francisco Vázquez, un check. 
Bernardo Santana, un check. Ma-
nolo Arcila. un juego de . ca fé . Ana 
Cruz, una lámpara de sala. Isabel 
Marlño, un par de tazas. Andrés de 
Armas, an estuche de perfumes. 
Jorge y Alfonso Cruz, un juego de 
cubiertos de plata. Hilda y Pepe 
Gómez, un costurero. Julio Latras. 
un juego ie cubiertos. 
L a concurrencia fué obsequiada 
espléndidamente con el espumoso 
Champagne y finos dulces. 
Los novios partieron para cien-
fuegos donde pasarán la luna de 
miel. 
Quedamos altamente agradecidos 
a la señorita Ana Cruz que nos fa-
cilitó las notas de la concurrencia y 
de regalos. 
Nosotros deseamos para los nue-
vos desposados una eterna luna de 
miel y grandes venturas. 
Serafín del Cueto Le'.va» 
Corresponsal 
(Viene de la P R I M E R A ) 
Cuando en las Cámaras francesas! 
se dijo que no era necesario proce-| 
sar a Blasco Ibáñez, calumniador¡ 
feroz del Rey y del Ejército, • Mal-
vy se levantó para decir: "me ale-l 
gro porque yo estuve cinco años enl 
España y me trataron admirablemen-1 
te' . Pero dijo: "no es verdad lo que! 
ese señor dice; porque ni el Reí Al-
fonso X I I I , ni aquel Ejército glorio-1 
so, merecen los dicterios con que i 
desde París se les ataca., 
Y este Malvy fué a España a pe-¡ 
dii que les presten colaboración jr 
se batan por los que dieron armas! 
a los moros para matar soldados! 
y oficiales no senegaleaes. 
¿Será posible que Jiagan pacto] 
coa ellos? Antes que verlo preferí-1 
ría mil veces repasar el Estrecho y I 
abandonar Marruecos, aunque se vul 
norase el testament» de -Isabel la 
Católica, modelo de patriotismo y 
í * sabiduría. 
Cuando Cánovas vidente, . como' 
la gran Reina quiso tranquilidad y 
el Statu Quo, sabía lo que se tra-¡ 
ma H . Mientra» tuvimos a Ovíloj 
Ccnurro y algunos, otros médicos mi-¡ 
litares, al lado del Sultán y de su' 
corte; mientras los franciscanos I 
fueron los diplomáticos, los conseje-1 
ro3 .los amigos del complicado hi-, 
jo de Mahoma, Francia no se ha! 
movido, no podía moverse; i y o ma-
taron al estorbo, al gran estorbo pa-
ra muchas cosas y entonces, ya sej 
pudo intrigar hiriendo al Kaiser y 
despreciando a España. L a herida no 
pasó de la piel, el Kaiser deEémbár-1 
có" en Tánger, Caballero del Cisné, j 
como se le llamó en tono despectivo, 
v a España la defendió Inglaterra! 
no por cariño ciertamente,, slnó por-
que el Peñón de Gibraltar puede es-, 
cocer un día y sobro todo Aibióni 
no se ba fiado nunca de los galos,' 
no se ha fiado nunca y ahora se 
fía menos bien lo está demostrando, j 
Ni un paso ha dado Francia que! 
no nos resultase adversé. 
Necesito llegar a Fez por los años! 
1904 o 6 no estoy segura de la fe-
ch'i, y rogó a España que 1 e 
prestase sus frailes franciscanos 
para acompañar y proteger sus tro-^ 
pns, pues con los suyos no se creían: 
seguro!». 
Se los prestaron: muy mal he-] 
cho. Los moros les dejaron seguir^ 
ni un tropiezo tuvieron aquellas | 
tropas visitantes y al regresar, los 
franciscanos españoles dijeron "has-1 
ta", despidiéndose muy cortésmen-, 
te." ¿Sabes, lector, lo que se publl-i 
có en París, en la mendaz y jacobina! 
prensa? Pues que "los franceses ha-' 
Man tenido necesidad de evitar la: 
compañía de aquellos frailes por' 
atrasados, por estúpidos, por inqui-l 
sitorlales, tanto que los frailes fran-
ceses no habían podido resistirlos".! 
Y no fué lo ptor que así dijesen' 
los diarlos parisienses, lo peor fué 
que algunos españoles lo reprodu-
jeron y comentaron en desdoro de 
nuestros padrecitos. 
No hicieron eso en Filipinas losl 
norteamericanos. Rogaron al Padre! 
Sairtc que se impusiese cariñlsamen-
GARCÍA 
E L J O V E N A R T I S T A S E DISPO 
\ E A E M B A R C A R P A R A EUROP.1 
Manolo García, acaso el más al-
to temperamento artístico entri 
nuestros pintores jóvenes, se di3-
)one al fin a embarcar para Euro, 
pa en busca de nuevos horizonte^ 
para su talento. 
Tiempo ha que debiera haber ido, 
y hubiera ido, si el favor oficial, 
tan fácil como injustificado en al-
gunos casos, no se hubiera mostra-
do absurdamente difícil para él. 
¿Cómo va al fin a Europa Mano-
lo García? Apenas lo sabemos fi* 
Jámente; pero va. 
L a Federación de Alumnos y ex-
Alumnos de la Academia .de San 
Alejandro cooperará a ese fin con 
un beneficio que tendrá efecto el 
próximo día 15 en el teatro "Tria-
nón" del Vedado. Se trata de una 
magna fiesta que organiza, entra 
tros elementos, la señorita Margut 
Parra, y otro joven pintor de gran 
porvenir: Domingo Ravenet. 
E n , e l programa figura la super-
producción del cine " L a Bella Mo-
delo", por Claire Winsor. E l joven 
y celebrado pianista Qswaldo Anido 
Alemán ejecutará .obras de Pade-
rewaki y Litz. Habrá además monó-
logos por Sergio Acebal y Gustavo 
Robreño. y como el más sugestivo 
aliciente, >del .programa, figura ej 
sorteo de: doce valiosos .cuadros de 
conocidos artistas cubanos entre la 
concurrencia. 
. E l preció (fe las entradas, con 
derecho a entrar en el sorteo d^ 
los cuadros, es solamente de $1.00. 
"Esta función se-celebra todos los 
años con el fin de récaudar fondos 
paia premios de pintura; pero te-
nemos entendido que esta vez gran 
parte del producto de las entradas 
se ofrecerá a" Manolo García para 
facilitar su viaje. 
Üna nota final, muy interesante 
para los numerosos admiradores del 
joven artista que deseen ir a sú 
beneficio desde la Habana: la Ha-
vana Electric pondrá varios carros 
para el más fácil y pronto regreso.' 
te a la» órdenes peligrosas para que 
se quedasen algún tiempo ayudán-
doles a dominar a los nativos; al-; 
gún tiempo estuvieron no ciertamen-
te do buen grado sino por obedien-
cia y Mr. Taf, gobernador a la sa-
tón. no ha tenido palabras sufi-
cientes con que alabar, con que en-
salzar a los santos varones que ol-
vidados de lo pasado prestaron ex-
celentes servicios a los despojadores 
de aquel arehlpiélago que ellos ha-
bían civilizado. 
Los franceses jamás de los Ja-
maseH nos harán justicia. 
Los últimos -' cables, vergonzosa-
mente nos hacen saber que hay ama-
ños con Francia en Marruecos. Por 
eso, solamente por eso me alegraría 
que triunfasen los moros y tuviése-
mos que ahandonar el Africa espa-
ñola 
• Y después en la península ¡El 
Diluvioi 
CAMBIOS Tipos 
PRINCIPE No. 47 
S|B. Unióos cable 
S^E. Un'dos vista. 
Londres cable . . 
I Londres vista . . , 
í Londres 60 a|v . . 
i. i París cable 
U I París vlsui '.. . . . 
• I Bruselas vista . . 
' i Eanaña cable . . , 
Par 






España vista. . . . 
Italia vlst^. . . . . 
Zurlch vista . . . 
Honir Kong vista . 
amsterdam vista 
Copenhague vista . 
Christianlu. vista . 
Estoco'mn vista 
JIontreal \ ista . . 
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Votónos aa truno 
• P a r a Ctmblos: Julio César Rodrí-
guez. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Raúl 
E . Argiielles y Miguel Melgares. 
Vto. B. io .—A. R . Campiña, Sindico 
Presidente: Eugenio Z . Caragol, Se-
cretaria Ccntador^ 
RECOMENDACION 
Ae " E . C O U D R A Y " , P a r í s , s o b r e 
e l B L A N C O d e P E R L A S : - ; 
Una .de las cremas más antiguas 
que se fabrican, y la que más agra-
dables resultados ha producido. 
•Si recomendar a una dama el 
el BLANCO P E R L A S , es tenerle 
buena estimación y el deseo de ver-
la lucir uu cutis perfecto .-
. E l BLANCO D E P E R L A g da una 
palidez rnate, que siempre es de 
efecto ¿iteresante. Limpia la gra-
sa, quira las pecas y los barros. Y 
garantizamos que.es inofensiva. 
L 
Cuando haga usted su acostumbrada visita a nuestro bien surtido 
D E P A R T A M E N T O DE P E R F U M E R I A , adquiera Un frasco. 
Su precio: 35 C E N T A V O S . 
B A Z A R I N G L E S 
A v e . d e I t a l i a y S a n M i g u e l 
"Anuncios TRUJILLLOÍ MXRIN" J 
J U N I O 4 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O — 5 C E N T A V O S 
C H A R L A 
Hoy m i charla ha resultado 
fragmentaria. Y o no tengo l a cul-
pa precisamente, pero, v e r á n uste-
des: lo primero que hay que ^acer 
cuando, c o n t r a í d a la o b l i é a c i ó n <ic 
escribir, se ha l la el escritor sin 
"asunto", es buscarlo. Y esto se 
hace a tiempo de desayunarse, o 
en el tranviía, o mientras un s e ñ o r 
de esos que toman la palabra y no 
la sueltan en un trimestre nos da 
la lata. V a uno leyendo " t í t u l o s " , 
e p í g r a f e s , y ve uno que dicí-: 
"Ayer fué enviado el Mensaje so-
bre los presupuostos". 
Involuntariamente se hac-? un co-
mentario, sin dejar de hojear el pe-
r i ó d i c o en busca del t itulo de la 
noticia, o i n f o r m a c i ó n , nue d a r á 
pie y mano t a m b i é n , para un ar-
t í c u l o . 
. • .E l Mensaje f u é enviudo sobre 
los presupuestos? Puede, p u e d í 
mandarse a s í : porque )lo3 presu-
puestos aguantan mucho peso: 
aguantan mucho, no tanto como el 
p a í s . . . pero vaya s i aguantan! 
" L o s franceses piden, en Ja con-
ferencia de Ginebra, que se prohi-
ba la venta de armas y municioues 
a los moros". 
¡ Q u é razón t e n í a quien me ase-
guraba, d í a s a t r á s , que los france-
ses a c a b a r í a n coni los r í f e n o s de 
A b ü - e l - K r l m en un dos por tres! 
E ! remedio es ú n i c o . Que no se 
vendan armas a l o í moritos. E s -
tos, sin armas n i municiiones, se 
aniquilan-
Son mucha cosa esos bravos fran-
ceses. 
Y a los e s p a ñ o l a s no se les ha-
bía ocurrido irles con el cuento a 
los s e ñ o r a s de la conferencia de Gi -
nebra. 
¡ B i e n caro lo pagamos! 
A ñ o s y a ñ o s do guerra. E n cam-
bio F r a n c i a , con un mes de pegar 
muy duro a l enemigo, y hacer que 
en Ginebra prohiban que se les 
vendan armas , y c o n q ü e é s t a s no 
lleguen a poder de í o s r i f e ñ o s como 
han llegado las que usan contra E s -
p a ñ a , s a l d r á bien del paso. 
" J o a q u í n Be lda en Nueva Y o r k . 
L e han hectfio proposiciones para 
traducir a l i n g l é s algunas de sus 
novelas". 
¡ C a r a m b a ! Que no dejen de tra< 
ducir " L a perla del M a l e c ó n " , la 
misteriosa novela escrita en la H a -
bana, s e g ú n se dice. 
Y . . . agradezcamos a los edito-
res americanos el fave / que se dig-
nan hacer a la l i t eratura hispana 
dando a conocer las obras de los 
grandes novelistas e s p a ñ o l e s . 
"Completo orden i m p e r ó ayer en 
las I s las F i l i p i n a s " . 
¿ S i ? 
Caramba , caramba, caramba. ¡Y 
con tanto punto f i l i p i n o . . . ! 
Enhorabuena . Pero en San F e l i ú 
de Guixols , t a m b i é n el orden fu* 
completo durante todo el día-
Y no se ha cablegrafiado la no-
ticia. 
" U n par de horas d,e huelga y 
un poco de buena voluntad, basta-
ron para solucionar el conflicto 
planteado en la E s t a c i ó n T e r m i n a l " . 
¿ D o s horas de huelga y un po-
co de buena vpluntad? 
Pues con esta, y sin aquellas po-
cas, ¡ c u á n t o s conflicto^ no l l e g a r á n 
a plantearse! 
A q u í hay asunto interesante, pe-
ro ¿ v o y a ponerme serio? 
No: el rtéuico me lo tiene pro-
hibido. Y el l e c t o r . . . el lector so-
lamente concite la seriedad, hoy 
por hoy, en un asunto. E l del agua. 
Nada hay m á s serio y m á s esca-
so. . u 1 
"Se cree que era un obra ÍC 
del secuestro". 
Es te t í t u l o encabeza un cable-
grama referente al secuestro de 
Mary P ickford , hecho abortar por 
la po l i c ía de L o s Angeles, en el que 
se dice que todo ha sido un cuen-
to de camino para dar bombo a la 
citada pol ic ía . 
Nadie debe sorprenderse. Divor-
cios, robos, s e c u e s t r o s . . . frustra-
dos, sueldos deslumbradores, todo, 
todo esto es factor en el "arte si-
l(-nte" que es el m á s ruidoso en lo 
que se refiere a "reclame". 
Hasta el día que se apague una 
estrella, es decir, el d ía que fallez-
ca, h a b r á que sospechar que no hay 
ta] d e f u n c i ó n 7 qu« solamente de 
un anuncio se trata . 
Mientras no entierren de verdad 
a la estrel la bajo t i erra , h a b r á que 
imaginarla en el f irmamento br i -
llando como de costumbre. 
Fragmentar ia , completamente frag-
mentaria, ha resultado esta char-
la que de buena gana d e d i c a r í a , si 
fuese amigo de dar bel igerancia a 
los que se ocultan d e t r á s del a n ó -
nimo, a un s e ñ o r L . del H . 
Y le d i r í a : 
Nunca diga usted , a l lector que 
no sabe de q u é escribir ni acerca 
de q u é . No lo diga nunca. No es-
cr iba, s i no tiena asunto; o inven-
te la manera de llenar cuart i l las 
con ciertas m a ñ a s . . . 
Usted, s e ñ o r L . del H . , s e r á jo-
ven. Querrá ser escritor. T a l vez 
busque usted la g lor ia c r e y é n d o s o 
ha l lar la en los a r t í c u l o s . Usted me 
manda, con una carta muy amable, 
un a r t í c u l o para que lo haga pu-
bl icar. Su primer a r t í c u l o , me di-
ce. Y empieza a s í : 
-"¿De q u é h a b l a r é ? ¿ D ó n d e ha-
l lar t e m a ? " 
H o m b r e . . . Que eso lo escribie-
r a usted un mal d í a , a los tre ints 
y cinco a ñ o s de escribir para el p ú -
blico, p o d r í a tolerarse: pero ¿ e n 
su pi'inicv a r t í c u l o ? 
Y no le digo m á s . . . 
E n r i q u e C O L L . 
M A T A N C E R A S 
E N S A L T O 
Se repite la f iesta . 
A b r e esta noche nuevamente sus 
puertas el Coliseo de la Plazuela de 
E s t r a d a P a l m a , para un segundo 
baile que ofrece a la sociedad ma-
tancera el Club Rotar lo . 
C o n fines b e n é f i c o s . 
Y rebajados los precios de los 
billetes de entrada a un peso el 
t icket para los caballeros y dos 
pesos el palco . 
Colocando esas localidades e s t á n 
las cuatro sociedades mataaiceras 
que prestaron ese mismo apoyo a 
la fiesta .ianterior: E l L iceo , E l 
Gasino, E l Ateneo y el Club de Ofi-
c iales . 
'Lucirá Sauto el mismo decorado 
del s á b a d o que tanto g u s t ó y tantas 
celebraciones h a arrancado a la 
prensa toda. 
Se b a i l a r á n los fox como ya an-
t i c ipé a media luz el s a l ó n , i lumi-
nando é s t e potentes reflectores de 
colores. 
Desde el comienzo de la fiesta 
e s t a r á abierto el a m b i g ú . 
L a s mismas fami l ias que en la 
fiesta anterior ocuparon los palcos 
de Sauto, los han aceptado para 
esta fiesta de hoy, que promete re-
sul tar animada, tan divert ida, tan 
bri l lante como la del d í a tre inta-
Dará comienzo el baile a las 9 . 
S é p a n l o todos a s í . 
L O S E S P O S O S G R O N L T B R - A V B X D A Ñ O 
V í c t i m a s de la grippe. 
L l e g a hasta m í la nueva que ha 
ríe lamentar toda la sociedad ma-
anedra de encontrarse enfermos, 
aunque no reviste cuidado su do-
encia, el Gobernador de esta Pro-
án-cia, doctor J u a n Gron'lier y s u 
sposa la bella y elegante dama Be-
oa A v e n d a ñ o . 
Por esa causa se vieron imposi-
bilitados Be as is t ir a l baile d e l 
s á b a d o a l que h a b í a n prometido 
•enir. 
Ausenc ia lamentada esa noche, 
/ que hoy al conocerse el motivo 
io s e r á doblemente. 
E s t á n ya muy mejorados los esr 
posos G r o n l i e r - A v e n d a ñ o y se es-
pera que para el s á b a d o v e n d r á n a 
Matanzas para as is t ir a l gran ban-
quete que ofrece el Liceo al Vice-
presidente de la R e p ú b l i c a , doctor 
Carlos de la R o s a . 
E n su apartamento del' Hotel V e -
lasco p e r m a n e c e r á n entre nosotros 
el Gobernador Gron l i er y su esposa 
por todo el verano. 
L l e v e n estas l í n e a s hasta los 
distinguidos enfermos los votos 
que formulo por su m á s pronto 
restablecimiento. 
Votos s i n c e r í s i m o s . 
L A B O D A D E H O Y 
Nupcias de alto rango . 
L a de dos j ó v e n e s que en la so-
ledad de Matanzas gozan de pres-
igios. 
Me refiero a L o l a Mar ía Solaum 
• Grande y César- Es tor ino y R o -
.aero. 
Bendecida s e r á esta noche a las 
ocho por el Reverendo Padre doc-
tor S u á r e z , esa feliz u n i ó n . 
E n la casa la ceremonia . 
Levantado s e r á un al tar en aque-
N e v e r a s 
B o h n S y p h o n 
tienen un inconveniente: que enfrían de-
masiado el agua y los alimentos que en 
ellas se guardan. 
Pase a que le enseñen las que acaban de 
llegar a: 
s 
Ave. de Itala, 63 
G U A N A B A C O A A L D I A 
l ia residencia elegante de la s e ñ o -
r a v i u d l de So laun . 
iPiubliqué ayer los nombres de 
padrinos y testigos, entre los cua-
les tengo la s a t i s f a c c i ó n de contar-
me . 
Y p u b l i c a r é m a ñ a n a en estas 
mismas "Matanceras" la r e s e ñ a de 
ese enlace que no por la intimidad 
en que se celebra ha de perder n f 
encanto ni i n t e r é s . 
A s i s t i r é a esa boda. 
E N V I S P E R A S 
De un gran acontecimiento social . ¡ Avel laneda, a Feder ico M i l a n é s , a 
¿ C u á l otro él que la fiesta que N i c o l á s Heredia y Alfredo Heydr ich , 
pasado m a ñ a n a pfrece en sus sa lo- jen honor de Don Car los de la R o -
aes la legendaria sociedad matan- sa , el i lustre hijo de esta provinoi i 
íera ha visto desfi lar en i d é n t i c o s que ocupa la segunda Magistratura 
aomenajes a Gertrudis G ó m e z de ¡ d e la N a c i ó n ? 
E L A P O S T O L A D O D E L A 
O R A C I O N 
U n interesante programa el que 
ha confeccionado la J u n t a Direct iva 
del Apostolado de la O r a c i ó n de ¡as 
Escue las P í a s de esta V i l l a , para 
honrar en este mes de J u n i o a l Sa-
grado C o r a z ó n de J e s ú s . L a refe-
rida a s o c i a c i ó n e s t á dir ig ida por el 
conocido y amable Padre J u a n Puig , 
quet es uno de los Escolapios m á s 
entusiastas con que cuenta la co-
munidad . 
L a A s o c i a c i ó n cuenta con los me-
jores elementos de la localidad, ta-
les como la s e ñ o r a P a u l a V a l d é s 
V d a . de C a r r e ñ o , madre del queri-
do confrere J u a n de Dios C a r r e ñ o , 
y otras s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . E l l a s 
son las que de manera admirable 
auxi l ian al Apostolado de la Ora-
c i ó n . Se ha confeccionado, como 
d e c í a m o s , un m a g n i f i c ó programa, 
en cuya c o n f e c c i ó n t a m b i é n han in-
tervenido un grupo de caballeros, 
miembros de la A s o c i a c i ó n . 
Todos los dias de este mes, a las 
siete y media de la noche, se h a r á 
en la iglesia de los Esco lapios la 
E x p o s i c i ó n de su Div ina Majetad, 
con el rezo del santo rosarlo, los 
ejercicios propios del d ía , las leta-
n í a s al Sagrado C o r a z ó n 7. el cán-
tico del H i m n o E u c a r í s t i c o , termi 
nando con la b e n d i c i ó n de S. D . M. 
E l d ía 23 por la tarde, entre re-
piques y chupinazos, se i z a r á la 
bandera del Sagrado C o r a z ó n de Je-
s ú s y a l siguiente dia, el 26, d a r á 
comienzo el T r i d u o , con misa can-
tada a las 8 de la m a ñ a n a y exposi-
c ión de S . D . M . 
r-or l a noche de ese dia . a las 7 
y media, el Tr isag io cantado; con-
s a g r a c i ó n de la Infanc ia al Sagra-
do C o r a z ó n , el H imno E u c a r í s t i c o y 
la b e n d i c i ó n de S . D . M . E s a no-
che el s e r m ó n e s t a r á a cargo del 
Padre R v d o . Modesto R o c a . A to-
dos los menores que asistan a la 
C o n s a g r a c i ó n se les r e g a l a r á un pia-
doso detente y una estampa alusiva 
a la fiesta e s p e r á n d o s e de todos los 
padres y tutores piadosos que pa-
trocinen con el i n t e r é s merecido ese 
dia de la C o n s a g r a c i ó n a la Infan 
cia a l Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . 
E l 27 iguales actos piadosos que 
en el interior con los ejercicios pro-
pios del dia , y por la noche se im-
p o n d r á n las cruces a las nueve Cela-
doras y Celadores de la A s o c i a c i ó n , 
a s í como las medallas a los asocia 
dos de nuevo ingreso y entre las 
personas mayores concurrentes a 
esos cultos se r e p a r t i r á n detentes y 
estampas vistosas . 
E l s e r m ó n e s t a r á a cargo del Pa 
dre Manuel Mar ín y el dia 28 que 
es el ú l t i m o domingo de mes y ter-
cero del Tr isag io h a b r á otros ejer-
cicios piadosos. 
A las 7 y media de la m a ñ a n a 
Misa de C o m u n i ó n General para los 
asociados del Apostolado d é l a O r a -
c ión y a las 9 la misa solemne con 
s e r m ó n a cargo del Padre J u a n Se 
l l a r é s . 
J O S E M A T O S 
Con pena nos hemos enterado de 
haber sufrido r o a l e s i ó n en una 
pierna el estimado amigo J o s é Ma 
tos, empleado antiguo y celoso de 
la planta e l é c t r i c a y operador del 
Teatro F a u s t o . 
Son nuestros deseos saber de su 
m á s breve restablecimiento. 
CARDENENSES M I S C E L A N E A 
N O T A D E A M O R 
L a graciosa s e ñ o r i t a Mercedes 
Guasch ha sido pedida en matrimo-
nio por el s i m p á t i c o joven Virgi l io 
Ponce y Buatamante. hijo de n ú e s 
tro querido amigo Gaspar Ponce . 
Rec iban m i m á s s incera enhora-
buena . 
J e s ú s O A L Z A D E L L A . 
S U R G E U N A B A R R I A D A 
B n las a l turas de Matanzas. A l f inal izar l a Cal le de Mi lanés , 
E s ya un quartier, y es el m á s y a Una a l tura que nada tiene que 
bello de esta c iudad, esa parte de 
Simpson, donde de un a ñ o a la fe-
cha se han edificado numerosas re-
sicencias. 
envidiar a la de nuestra famosa 
Cumbre, £e han edificado muchas 
casas. 
C U R T I S H A N N E B E C K 
Abandona Matanzas. 
Se tras lada para la ciud/.d de 
C á r d e n a s el muy estimado - caballe-
ro en c o m p a ñ í a de su esposa la ele-
gante y bella d^ma Nena Ulmo. 
H a sido designado el s e ñ o r H a n -
nebeck para ocupar el cargo de A d -
ministrador General de la Compa-
ñía Cubana de H e n e q u é n , que tie-
ne su sede en la Per la del Norte . 
D e s i g n a c i ó n que si es cierto hon-
r a al s e ñ o r Hannebeck, es para la 
C o m p a ñ í a que en sus manos pone 
sus negocios, su m á s feliz acierto. 
Hombre í n t e g r o C u r t í s Hanne-
beck, experto como nadie en ese 
ramo de la poderosa industr ia he-
nequenera, é l s a b r á encaminar los 
negocios de ella por sendas que han 
do ser prosperidad grande. 
No han decidido a ú n la fecha de 
su partida los esposos Hannebeck-
Ulmo, pero ha querido el cronista 
adelantar la nueva halagadora pa-
r a esta sociedad, de la a l ta distin-
c i ó n de que ha sido objeto el muy 
estimado caballero. 
E n h o r a b u e n a . 
•UN N U E V O H O T E L ; 
'En sitio c é n t r i c o . 
E n estos d íag se f i r m a r á la es-
cr i tura de venta del gran edificio 
que c o n s t r u í a en la calle lie Inde-
pendencia el Banco E s p a ñ o l , a se-
ñ o r e s U r r é c h a g a y C i a . 
Dicho edificio no terminado a ú n , 
es una bella obra de a r q u i t e c t u r a . 
Se dice con insistencia que dicho 
edificio rjerá destinado a un nue-
vo Hotel que s e r á montado con lu -
jo y confort ex traordinar ios . 
Sin c o n f i r m a c i ó n oficial la nue-
va me apresuro a ofrecerla a los 
lectores del D I A R I O , por el benefi 
c ió que s e r í a para esta ciudad un 
nuevo establecimiento del rango 
del P a r í s , del Velasco y e l Louvre . 
E L B A I L E D E L A S F L O R E S 
E n l a C a s a H i s p a n a 
Baile e s p l é n d i d o . 
Revestido de bril lantez. 
F u é as í el ofrecido anoche en los 
salones del Casino E s p a ñ o l , la de-
cana sociedad de frente a l P a r q u e 
del Almirante . 
Se llenaron sus salones. 
Repletos por doquier. 
L l e v ó esta fiesta a l blanco rec in-
to de la casa de los e s p a ñ o l e s a 
una l e g i ó n de l indas y adorables 
jeunes filies que imprimieron a ese 
baile el sello s ingular de un supre-
mo encanto. 
U l t ima fiesta del mes. 
E l e p í l o g o de mayo. 
Se c e r r ó con broche de oro el mes 
c'e las flores que pasa s iempre r i -
s u e ñ o dejando dulces recuerdos de 
horas felices. 
De gala el Casino anoche. 
Radiante de luz. 
Desde* su fachada que cubierta 
de arcos l u m í n i c o s daba la sensa-
c ión de ^.Igo f a n t á s t i c o y m a r a v i -
lloso hasta sus salones interiores to-
do fué decorado con plantas y flo-
res que o f r e c í a n una aroma exqui-
ta entre aquel cuadro p l e t ó r i c o de 
atractivos mi l . 
E m p e z ó el baile tarde. 
A las diez. 
Y a a esa hora repleto estaba el 
Casino cuando la orquesta inicia-
ba el programa bailable. 
T o c ó T r u j i l l o . 
Con su orquesta completa. 
Breve el tiempo que estuvo el 
'""ronista anoche en el Casino por-
que otras causas 1 hicieron aban-
donar temprano esta fiesta tan her-
mosa. No a n o t é nombres en mi car-
net. 
C i taré los que recuerdo. 
Esforzando la memoria. 
V i entre los primeros a un s im-
p á t i c o partie que se destacaba en 
uno de los á n g u l o s del s a l ó n entre 
la mayor a n i m a c i ó n y el cua l for-
m á b a n l o M a r í a Adela F e r n á n d e z l a 
bella y elegante s e ñ o r i t a ; E l e n a L a 
Rosa la sociable Pres identa del Cár-
denas Tenn i s Club e h i j a del V ice -
presidente de la R e p ú b l i c a ; J u l i a 
Parquet y Mercedita F e r n á n d e z . 
E s t a b a a l l í t a m b i é n C u c a P a l a -
cios. 
Muy interesante. 
Su hermanita Josefina que em-
pieza a f igurar en los salones. 
L a arrogante T e t é M a r t í n e z . 
Muy graciosa. 
L a s l indas hermanitas T e t é y C u -
quita R u i z ; la s e ñ o r i t a P u j a d a s , 
Sara y E s t h e r P a v ó , Ade la ida Uga l -
de. Nena Lagos , Zoi la B u j o n s , Jose-
fina G o n z á l e z , C a r m e n y Mar ía E l e -
na E c h e v a r r í a , las s e ñ o r i t a s C a m -
bo, M a r í a R i t a y Nena A r g u d í n , 
E s t r e l l a y E l i s a R o d r í g u e z , S a r a P a -
d r ó n , Petrona Medina, R i t a y L a u -
delina Piloto, E l i s a Sasco, E s p e r a n -
cita Navarro , A n g é l i c a C a a m a ñ o , 
Natividad L u q u e , I sabe l Gal lardo , 
E s t h e r M o n z ó n , las s e ñ o r i t a s C a r r e -
ño, A n g é l i c a D í a z , B lanqu i ta T o -
rres. 
Y B lanqui ta R o d r í g u e z . 
L i n d í s i m a ! 
Muchas m á s l lenaban el Casino 
anoche que no puede ahora , al co-
rrer de la p luma, recordarlas el Cro-
nista. 
E r a n tantas! 
Innumerables! 
P r o p ó n e s e la S e c c i ó n de Recreo y 
Adorno del Casino que tan acerta-
damente preside el entusiasta amigo 
Ildefonso Alonso ofrecer una serie 
de asaltos mensuales en el primer 
domingo de cada mes y los cuales 
e m p e z a r á n en breve. 
Asaltos de p e n s i ó n . 
P a r a socios. 
" H O Y H E P E R D I D O E L D I A " 
He a q u í otra de las frases que] 
ha recogido la h is tor ia , y que mej 
propongo contarle a l lector que no; 
lo sepa, q u i é n f u é el que las a i jo I 
y por q u é las d i j o . . . Sí, porque en 
estos tiempos perder el d í a es no 
hacer "combinationes" para tomar 
la ieche " L e c h e r a " y el de " L a 
G l o r i a " , con el menor esfuerzo men-
tal y corporal p o s i b l e . . . 
P o r eso tengo para mí , lector, 
que el tipo que te voy a presentar 
va a parecerte algo f a n t á s t i c o que 
se sale de lo corriente, como las 
s á b a n a s "Ve lma" y los objetos de 
arte que tiene L a C a s a Quintana. 
E ? en fin, en estos tiempos que co-
rremos, algo completamente inve-
roírímil . 
Se trata de T i to F l a v i o , a quien 
el c o m p a ñ e r o e historiador Sueto-
nio l l a m ó " A m o r y del icia del g é n e -
ro humano^, y, sin duda, merece el 
hi jo de Vespasiano tan honroso co-
mo largo sobrenombre, pues el au-
tor de la " V i d a de los doce C é s a -
ren" no se d i s t i n g u i ó , ni mucho me-
nos, por la d u l z u r a con que hubo 
de tratar a sus biografiados. . . No, 
Suetonio l lamaba a la " C i m a " y a 
la a r o m á t i c a de Wolfe por su nom-
bre; nada de adjet ivos e n c o m i á s t i -
cos. 
Luego vino una -peste que hizo 
dejar de resp irar a millones de se-
res en toda I t a l i a , y el buen empe-
rador supo gobernar de modo tan 
extraordinario y fuera do abono, 
que se c o n s i d e r ó su reinado como 
p r ó s p e r o y fe l iz . . . L o s antiguos 
romanos debieron recordar a Tito 
con la misma a d m i r a c i ó n que sien-
ten los buenos bebedores por el vie-
jo cogfiac P e m a r t í n y los que leen 
la h i s tor ia tienen por é l tanta ad-
m i r a c i ó n como los obreros por los 
pantalones " P i t i r r e " con "pies-
c o " . . . 
to l l e g ó , que en u n a o c a s i ó n al 
tarse s in haber h e c h o ningún f. 
or dijo desoladatnente a su caaT V 
rero 
"Hoy he perd ido el d í a " . 
• E s m á s . Aquel los emperadores 
que sabiendo su mordacidad, lo 
convidaban a vermouth P e m a r t í n y 
le regalaban R u s q u e l l a n a s para que 
hablase bien de el los, eran los que 
m á s flagelados s a l í a n en sus c r í t i -
ca.-. Por eso a l hablar de Ti to F l a -
vio como h a b l ó , nadie pone en du-
da sus palabras considerando a es-
te personaje tan bueno como la Pep-
sina Y R u i b a r b o Bosque. 
Sí, s e ñ o r . T i t o era lo que se di -
ce una buena persona. Breve f u é 
su paso por l a s o b e r a n í a , pero su-
po aprovechar el tiempo para eT. 
bien y que le faltase para el m a l . . . 
cosa completamente dist inta a lo 
quo hacen los Ti tos de ahora , que 
en no f a l t á n d o l e s a ellos las cami-
setas de Amado y los chalets cons-
truidos con m á r m o l e s de L a C a s a 
Manfrcdi , lo d e m á s les tiene sin 
cuidado. 
A d e m á s , l a mayor gloria de T i -
to, consiste en que cuando a s c e n d i ó 
a emperador romano, se d e s a t ó so-
br^ el imperio una serie inacabable 
d i plagas. L a e r u p c i ó n del V e s u -
bio que d e s t r u y ó a Pompeya y H e r -
culano; el incendio de Roma, de-
vorador de l a biblioteca de Augus -
to, dos teatros, seis templos y me-
dio mi l l ar de c a s a s . . . Q u e d ó la 
c iudad que casi no habla donde to-
m a r una deliciosa cerveza " L l a v e " 
ni a d q u i r i r maletas cual las que 
vende L a C a s a Incera . 
Inflamado de car idad a c u d i ó conj 
mano piadosa a l remedio de todas j 
las calamidades. L o s m í s e r o s super-
vivientes de las destruidas ciudades 
de Campania recibieron las cantida-i 
des que iban al fisco por toda cla-
se de contribuciones durante el a ñ o . 
Nadie l l e g ó a carecer de nada. Se 
regalaban a los ciudadanos camas 
como las que venden L o s Dos L e o -
nes en Galiano 32 y a los n i ñ o s se 
le obsequiaba con juguetes iguales 
a les que tienen L o s Reyes Magos. 
L a s ru inas del incendio de R o -
ma, se cubrieron por cuenta del T e -
soro i m p e r i a l de m a g n í f i c a s edifi-
caciones, que l lamaban tanto la aten-
c i ó u como los esmaltes R i p o l í n que | 
vende E l P i n c e l de O'Rei l ly 5 6.! 
T a m b i é n a costa del emperador se¡ 
terminaron las obras del Coliseo y 
las Termas , que eran tan necesarias 
como los instrumentos de L a C a -
sa Ig les ias para tener una buena 
banda. 
A d m i r a b l e es por e l lo Tito, 
inimitable a d e m á s c o m o las f ¿ t ' t 
g r a f í a s que hace e l gran Gi8pett 
en GalianQ 73. Y e s t o últ imo ^ 
lo digo porque no p u e d a imitars, 
«a T i t o , s ino porque no debe hacer 
se. . . ¿ P r o d i g a r f a v o r e s con i] 
grande Q"e es la h u m a n a ingraf,, 
t u d ' ' . . . C a r a m b a , ¡ n o ! . . . Eso re-
sul ta tan malo c o m o no adquirjf 
un buen r e v ó l v e r en L a Casa i;e. 
l l á n de R e i n a 17 . . . 
¡ A l t o a h í ! . . . L a frase de Tito 
al ser recordada lo hago a título 
de cur ios idad , y p a r a decir entre 
tanto que " E l D a n t e " de Monte 11} 
es la casa m á s s u r t i d a en tarjeta 
para bautizo, no p a r a que nadie Ij 
imite, a l menos a s í se lo aconsejo 
al lector; por el c o n t r a r i o , el djj 
que h a g á i s un f a v o r a un aaig0 
d e b é i s decir a l a c o s t a r o s : Día pe», 
d ido; lo que es ese d í a s í que j , ! 
h a b r e i » perdido . . . 
¡ P e r o que c o m p l e t a m e n t e ! . . . 
Luego de esto, cuando v i ó ago-
tados todos los recursos , e m p e z ó 
a vender sus fincas, muebles y j o -
yas para socorrer a los desgracia-
do«. 
Jus t ic iero y generoso como em-
perador, era como hombre tan ca -
r i ñ o s o y s i m p á t i c o cua l es don P a -
blo Y o d ú que siempre tiene el ron 
feacardí a mano para obsequiar a 
sus amigos. 
E n su trato, l a cor te s ía , la grac ia 
y la dulcedumbre fueron sus c a -
r a c t e r í s t i c a s . Se e s f o r z ó siempre en 
que sus vis i tantes quedasen tan sa -
tisfechos como los que acuden a L a 
Rusque l la a comprar las preciosas 
camisas de rayas anchas: "N ÍUÜC 
debe sa l i r descontento de la audien-
cia de u n p r í n c i p e " , dec ía . 
F u é bueno, muy bueno; encar-
nación de la misma bondad y mere-
cedor por tanto, de que le ofrenda-
sen mil lares de coronas de biscuit 
cual las que fabrican los s e ñ o r e s 
Celado, Novoa y Co. en Sol 70. 
R e a l i z a r el bien, p ú b l i c a o pr i -
vadamente, c o n s t i t u í a su solo deseo, 
Todas las be l lezas de Cuba cojl 
sus soberbios edi f ic ios sa l en en pos-
tales que van dentro de cada caje-
t i l la de c igarros " S u s i n i " . Usted 
puede hacerse con el Album 
prodigioso editado h a s t a ahora. 
E l nuevo G o b i e r n o t iene el pro-
p ó s i t o de no f a c i l i t a r t í tu los del 
chauffeurs a los que no sean cubi-l 
nos. 
A es amedida d e b i e r a seguir u l 
de no. permit ir p r o n u n c i a r en lo;, 
d iscursos las p a l a b r a s de hermas-1 
dad, sangre, raza y t o d a esa paftl-fc 
da de lugares c o m u n e s que dict|K 
algunos "pa" d e s p i s t a r . . . 
L o s t rajes que v e n d e n en el "Ba-I 
zar P a r í s " de N e p t u n o y Zuluetil 
(Manzana de G ó m e z ) son elegantt] 
s imos y confeccionados por los me-i 
jores operarios que h a y en Cuba. 
L o consideraba o b l i g a c i ó n y pla-
cer, frabajo y recreo . . . A tal puu-
E n e l C o l e g i o C h a m p a g n a t 
E L L U N E S 
Es treno de una gran f i l m . i E e a u c r i e , basada en episodios de 
Se p r o y e c t a r á en el lienzo del la v ida francesa en aquel la br i l lan-
Velasco la preciosa c inca i í o n ^ u r le é p o c a de L u i s X V . 
L A U L T I M A N O T A 
P a r a una bienvenida . D i s f r u t a r á G o n z á l e z Sigarroa de 
A Jacinto G o n z á l e z , A d m i n i s t r a - sus vacaciones en aquella P laya de 
dor' del F e r r o c a r r i l de Hershey y Bel lamar, lugar deseado hoy por to 
su bella esposa Nena Horta , ' que dos en esta e s t a c i ó n bochornosa de 
han llegado a Matanzas donde pa- v e r a n o . 
s a r á n una temporada. Manolo J A R Q U I J í 
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
El DIARIO DE LA MARINA 
publicará su anuncio durante TRES días por DIEZ centavos 
C U L T O S R E L I G I O S O S 
U n programa recibo. 
De solemnes cultos. 
Se c e l e b r a r á en este mes de j u -
nio esos cultos en la bonita Igle-
sia que los R R . P P . T r i n i t a r i o s po-
seen en la Calzada. 
U n tr iduo solemne. 
Muy bri l lante. 
L o s d í a s 4, 5 y 6 de junio s e g ú n 
leo en el programa que tengo a la 
vista h a b r á a las 7 y cuarto exposi-
c i ó n de S. D. Majestad, trisagio 
cantado y s e r m ó n , b e n d i c i ó n y re-
serva. 
E s el 7 la fiesta. 
L a de l a S a n t í s i m a T r i n i d a d . 
E s e d ía a las seis y media de la 
m a ñ a n a h a b r á misa de c o m u n i ó n ge-
neral . 
Más tarde la misa mayor . 
A las 8 y 30. 
F u n c i ó n s o l e m n í s i m a que congre-
g a r á en el templo de la calle trece 
a todo lo m á s selecto de nuestra so-
ciedad elegante. 
H a b l a r á un Esco lap io . 
E l P a d r e Virg i l io . 
A cargo del talentoso sacerdote 
es tará el P a n e g í r i c o . 
Por la noche los cultos. 
Con p r o c e s i ó n al f inal . 
Y ya que hablo de cultos religio-
sos d e d i c a r é unas l í n e a s t a m b i é n a 
las F l o r e s de Mar ía . 
T e r m i n a r o n anoche. 
Con gran solemnidad. 
Todas estas noches pasadas de 
mayo se v i ó invadido nuestro tem-
plo pr inc ipal , especialmente de ni-
ñ o s , l indos y. tiernos bibelots que 
iban a depositar flores a los pies 
de M a r í a . 
Largo* e r a el desfile de anoche. 
L a r g o , interminable! 
J O S E V A L L S E S A C L A M A D O l ' O K 
1,500 P E R S O N A S 
C o n motivo de tomar p o s e s i ó n 
de sus cargos los maestros J o s é 
V a l l s (v io l in i s ta) y J o s é Campos 
J u l i á n (p ian i s ta ) para que han sido 
nombrados recientemente por los 
Hermanos « M a r i s t a s de la V í b o r a , 
c e l e b r ó s e el otro d.'a una gran ve-
lada de arte a presenc'a de m á s de 
m i l personas, culminando en verda-
dera apoteosis la bri l lante jorna-
da. 
Ambos ejecutantes agigantaron 
su personalidad, al interpretar ma-
ravil losamente algunos n ú m e r o s del 
selecto programa, que se c u m p l i ó 
en todas sus partes . 
S e ñ a l a r é en primer t é r m i n o la 
G a v e t a de Gossec, R o m a n c e de "WI-
Motivo just i f icado. 
Vo a consultarse con el doctor 
Ortega, afamado especial ista capi-
tal ino que estuvo a q u í a v e r l a cuan-
do s u f r í a V i r g i n l t a en la crisis ma-
yor" de su enfermedad. 
S e r á breve su ausencia . 
No t a r d a r á en volver. 
V I R G I N 1 T A N E Y R A G O U 
De v iaje . 
E m b a r c ó ayer. 
E n el tren de la tarde t o m ó pa-
saje para l a capital de la R e p ú b l i c a 
la hermosa y arrogante cardenense 
Virg in l ta Neyra G o u , cuyo retrai-
miento de nuestra v ida social es 
ya prolongado, motivado por la gra-
ve enfermedad que puso en peligro 
su v ida y de la que t o d a v í a casi con-
valece sometida a extremados cuida-
dos y atenciones^ 
Un motivo es el de su v iaje . 
S O B R E M I M E S A 
U n folleto. 
Acabo de recibir lo . 
E'egantemente impreso me lo en-
v í a como un delicado obsequio mi 
arectuoso amigo el s e ñ o r Angel De l -
gado Díaz , competente A d m i n i s t r a -
dor de las Ofic inas de Correos de 
esta c iudad. 
Interesante su lec tura . 
H a b l a del General Machado. 
L a p luma amena del talentoso 
periodista s e ñ o r Antonio G. Zamo-
r a , Director de la revis ta " E l H o -
gar" refleja en hermosos p á r r a f o s 
dlstifttos aspectos de la vida de 
nuestro actual Pres idente y termi-
na su folleto con un rayo de es-
peranza al refer irse a las promesas 
del Genera l Machado que de c u m -
pl ir las d a r á n a C u b a d í a s mejores 
y h a r á n de nuestra P a t r i a un em-
porio de r iqueza y bienestar. 
Agradezco el e n v í o de ese fo-
lleto. 
M i l gracias! 
F E R N A N D O S U A R E Z 
L o s a l u d é anoche. 
E n el baile del Cas ino . 
E n un momento que estuve a l l í 
aunque no para part ic ipar de la 
fiesta, e s t r e c h é la mano del es t ima-
do amigo que hoy reside en la H a -
bana donde d e s e m p e ñ a importante 
plaza comercial . 
Vino a q u í de paso. 
P o r breve tiempo. 
U n a gravedad repent ina que ata-
c ó a su respetable padre le hizo 
rea l izar ese v ia je d ; I que re torna 
ya tranquilo por hal larse muy me-
jorado el autor de sus d í a s . 
Con placer lo consigno. 
F r a n c i s c o G o n z á l e z Baca l lao . 
Ihelmj y E l Cisne de Saint Saens que 
obtuvieron una i n t e r p r e t a c i ó n co-
losal y m a g n é t i c a , tanto, que el p ú -
blico arrebatado, t r i b u t ó a ambos 
concertistas una o v a c i ó n estruen-
dosa, e n s o r d e c e d o r a . . . . 
E l pLmistas Campos Ju l ián t o c ó 
solo la gran Polonesa de Chopin el 
r o m á n t i c o inmorta l , haciendo a lar -
de do t é c n i c a imperable, y t a m b i é n 
las S e v i l l a n i s de Albeniz con maes-
tr ía y suprema delicadeza, abri l lan-
t á n d o l a s a la manera de los elegi-
dos del piano. Pepe V a l l s con su 
arco soberano d i ó realce extraordi-
nario a la c é l e b r e Jota de Sarasate 
y a l V a l s de K r e i s l e r , m o s t r á n d o s e 
insuperable en esas dos joyas de! 
repertorio de los grandes virtuosos 
siendo aclamado por la concurrencia 
y felicitado m á s tarde por los maes-
tros a l l í presentes. 
A l dar comienzo la segunda par-
te el p ú b l i c o f u é defraudado en su 
deseo de escuchar a l bardo cubano 
S á n c h e z G a l a r r a g a en sus admira-
bles recitaciones; el poeta br i l ló por 
su ausencia. Tuvo en cainbio la "sa-
t i s f a c c i ó n de o í r a l doctor L u c i l o 
ce la P § ñ a que en su breve discur-
so d e l e i t ó a cuantos a l l í disfrutaban 
del e s p e c t á c u l o . 
F u é a p l a u d i d í s i m o al enaltecer los 
m é r i t o s de V a l l s y Campos como 
elementos que piopendeu a la cu l -
t u r a del p a í s en e l aspecto m á s 
arrobador para el e s p í r i t u : la m ú -
sica. 
S i g u i ó a esto l a B e l l a Cubana de 
White, que lo es, pór sus inspira-
das y m e l a n c ó l i c a s notas de puro 
sabor criol lo, y luego la J o t a de con 
cierto del i lustre viol inista H i e r r o , 
en la que Pepe V a l l s hizo derroche 
de arte y m a e s t r í a , bien secundado 
por Campos el notable pianista cu-
bano. T o c ó é s t e tres Danzas de s u 
c o m p o s i c i ó n muy l indas que el p ú -
blico a p l a u d i ó con entuisasrao. 
Cerró la velada c o n el Nocturno 
en mí bemol de Chopin y la Medi-
t a c i ó n de T h a i s que V a l l s a f i l igra-
nó con detalles del m á s depurado 
gusto a r t í s t i c o , h a c i é n d o m e recor-
dar a otros grandes del v i o l í n en la 
n^anera de Interpretar esas subl i -
mes p á g i n a s , de los colosos del pen-
t á g r a m a . E l p ú b l i c o p r e m i ó el t ra -
bajo del insigne art i s ta con una pro-
longada o v a c i ó n . F u é muy celebra-
do t a m b i é n el V a l s del propio V a l l s , 
muy elegante y por cierto de gran 
novedad m e l ó d i c a . 
Una s e l e c c i ó n de A i d a puso rico 
broche a l concierto, que s e r á de im-
borrable recuerdo para los que tu-
deron oportunidad de escucharlo. 
Gracias doy a ambos buenos ami-
gos, por una a t e n c i ó n que usaron 
conmigo. S a b r é agradecerla . 
Satisfechos deben sentirse los 
Hermanos Maris tas de contar des-
de ahora con dos piaestros de la 
talla de Pepe V a l l s y J o s é Campos 
J u l i á n . 
R a f a e l P A S T O R . 
A y e r a u n no se h a b í a empezado 
repart ir la correspondencia que 
trajo el vapor A l f o n s o X I I I . 
¡ Q u é l á s t i m a ! . . . S i supieran 
con cuanta i m p a c i e n c i a esperamos 
car ta de la madre los que tenemos 
la d icha de tener la , a buen segu-
ro que p o n d r í a n t a n t a atención i 
eso como nuestras d a m a s a sur-
tirse de perfumes "Moral inda". • 
V e a usted l a g a b a r d i n a de fan-
t a s í a f i n í s i m a que v e n d e " E l Ro-
ble" de M u r a l l a 97 . E s la mejor 
que hay en C u b a . 
Curios idades . 
Aves que pueden permanecer es-
tacionadas en el a i r e . 
E l c e r n í c a l o es. e n t r e todas 
aves, la que posee e s ta facultad 
desarro l lada . Est . i ave permarífl 
en i;n punto c u a l q u i e r a del espado 
con las a las y ia co ia extendida, sin 
var iar de lugar c u a l s i estuviera 
suspendida por u n h i l o . . . N 
que queda tan f i j a c o m o los tan-
ques de cemento p a t e n t e Masip 
venden T a r r u e l l y C o . , en Aycstc-
rán y D o m í n g u e z . 
L a raza de los t i b u r o n e s ha de-
generado mucho. Se h a comprubn-
do que en los a n t i g u o s tiempos los 
h a b í a de tre inta y t r e s metros de 
ongitud y t e n í a n d i e n t e s hasta de 
ocho c e n t í m e t r o s de l a r g o , mientras 
en la actual idad los d i en tes mayores 
de esos monstruos no miden, más del 
cuatro c e n t í m e t r o s . E n cambio l i l 
t iza canina no ha degenerado. Bas-j 
ta ver los soberbios ejemplares 
ha recibido la casa L a n g w i t h 
de Obispo 6 6. A l l í p u e d e ver 1c 
rros p o l i c í a s l e g í t i m o s neg 
Scotch, acabados de l l egar de 
ropa. 
De paso que r e f r e s c a en el 
c a f é " E l Siglo X X " de Belas 
y Neptuno puede a d q u i r i r en 
dr iera " E l Gato B l a n c o " del 
mo c a f é el promio g r a n d e de 
ximo sorteo. 
E f e m é r i d e s . 
1624 . — (Junio 4 ) . N a c e Cassi 
- lebre a s t r ó n o m o de -
1 8 0 5 . — M u e r e el f a m o s o do 
Calmette , de l Instituto P 
teur. 
1 8 2 8 . — B o l í v a r a s u m e l a dlct 
de Colombia . 
1 8 2 6 . — M u e r e mme. M a u s o n 
gante p o l í t i c a . 
1 8 5 9 . — L o s a u s t r í a c o s son derr 
dos en M a g e n t a . 
1 6 8 4 . — R e n d i c i ó n de L u x e m l 
a V a u b a n y C r e q u i . . 
1 8 7 8 . — I n g l a t e r r a g a r a n t i z a ?il 
t á n la p o s e s i ó n de la 
quí A s i á t i c a . 
H o r ó s c o p o de hoy. 
L o s nacidos e1 4 d e junio 
tan populares como L a C a s a Inc 
de M u r a l l a y A g u a c a t e que 
que mejores impermeab le s ven* 
L a nota f inal . 
E n t r e comerciantes . 
— D e s e n g á ñ a t e , a l comercio 
conviene que suba l a sacarina. 
— C l a r o , c laro ; es d e l a única 
ñ e r a que s a c a - r í n a a s u s clien*e 
E s un o c é a n o de a g u a lo 
ne el hotel R i t z de N e p t u n o y 
severancia. A l l í no e x i s t e el P 
roso problema que e s martirio , 
la Habana . 
S o l u c i ó n . 
¿ E l colmo de u n p e z ? 
Querer pasar por pez-rubia . 
¿ Y el colmo de u n m ú s i c o ? 
H a s t a m a ñ a n a . 
L u i s 3 1 . S O M ^ 
E R V E Z A : ¡ D E M E M E D I A " T R O P I C A L " ! 
